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I N T R O D U C C I O N  
E l  p e s o  d e  l a s  e m p r e s a s  m u l t i n a c i o n a l e s  ( E M N  e n  a -  
d e l a n t e )  e n  l a  e c o n o m í a  m u n d i a l  e s  d e  t a l  m a g n i t u d ,  q u e  p r e o c u -  
p a  a  t o d o s  l o s  e s t a d o s ,  a u n  a  l o s  d e  g r a n  d e s a r r o l l o ,  s e d e  d e  
l a  mayor  p a r t e  d e  é s t a s .  E s  p o r  e l l o  q u e  e n  l o s  G l t i m o s  af ios  
l a s  E K N  s o n  uno d e  l o s  p r i n c i p a l e s  o b j e t o  d e  e s t u d i o  y a t e n c i ó n  
p o r  p a r t e  d e  g o b i e r n o s ,  u n i v e r s i d a d e s  e  i n s t i t u t o s  d e  d i v e r s o s  
p a í s e s ,  a s í  como d e  o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  
-LC 
En l o s  mismos E s t a d o s  U n i d o s ,  o r i g e n  d e  l a s  m a y o r e s  
e m p r e s a s  p r i v a d a s  d e l  mundo, h a y  una .  f u e r t e  c o r r i e n t e  d e  o p i -  
n i ó n  q u e  p r e s i o n a  p a r a  q u e  s e  r e a l i c e n  i n v e s t i g a c i o n e s ,  y s e  t o  
- 
men m e d i d a s  d e  c o n t r o l ,  s o b r e  l a  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  d i r e c t a  
- 
(IED e n  a d e l a n t e ) .  
En una  a u d i e n c i a  d e l  s e n a d o  d e  e s e  p a í s ,  J o h n  C .  C u l -  
v e r ,  d i r e c t o r  d e l  S u b c o m i t é  d e  P o l f t i c a  Económica  E x t e r i o r ,  d i -  
'- 
j o  q u e :  
IqAunque l a  e c o n o m í a  d e  n u e s t r a  n a c i ó n  /EA/ f u e  c o n s -  
- - 
t r u i d a  c o n  l a  a y u d a  d e  i n v e r s i o n e s  b r i t á n i c a s  y d e  o-  
t r o s  p a í s e s ,  d u r a n t e  n u e s t r a  p r o p i a  v i d a  hemos e s t a d o  
a c o s t u m b r a d o s  a p e n s a r  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  como un 
enorme e x p o r t a d o r  d e  c a p i t a l  y  hemos p u e s t o  p o c a  a t e n  
- 
c i ó n ,  r e l a t i v a m e n t e ,  a  l a s  t e n d e n c i a s  d e  l a  i n v e r s i ó n  
i n t e r n a .  
Ahora  e l  panorama  e s t S  c a m b i a n d o  y s u c e s o s  r e c i e n t e s  
2. 
han dramatizado la necesidad de investigar sobre las 
implicaciones de la posible adquisición de sectores 
capitales de nuestra economla por inversionistas del 
exterior." (1) 
En la misma reunión se mencionaba que, segGn fuentes 
oficiales de los EUA, en 1972, "un somero análisis de 341 ernpre 
- 
sas manufactureras indica que de los mayores inversionistas ex- 
tranjeros en los Estados Unidos, el mayor nCmero de firmas del 
exterior se encuentra en las ramas de maquinaria no-eléctrica, 
productos qufmicos y similares y en maquinaria eléctrica y elec 
- 
trónica, en orden descendentew ( 2  con 68, 60 y 37 empresas del 
exterior respectivamente, seguidas por las de instrumentos de 
precisibn, fotogrdficos y de control, con 25 compafilas extranje 
- 
ras por rama, y Lasde productos de metal y de alimentos con 23 
cada una. 
El Departamento de Comercio de los EUA reporta 302 mi 
- 
llones de dólares de nuevas inversiones extranjeras en 1972 y 
un valor total, en libros, de la IED de 14 363 millones, con un 
saldo favorable de 160 millones de dólares en la cuenta del ex- 
terior correspondiente, sin contar en ella los saldos de la in- 
versión estadounidense en el exterior. (3) 
A pesar de  que el peso de esas' inversiones es insigni 
- 
ficante en una economla como la de ese país, el simple hecho de 
(1) Foreign investment in the United States, Hearings before the 
Subcommittee on Foreign Economic Policy of the Committee on 
Foreign Affairs, U.S. Government Printing Office, Washington, 
1974, p. 1. 
(2) Ibid, P .  6. 
(3) Ibid, p. 7-12, (Cifras preliminares para la IED) 
v e r  p a r t e  d e  s u  a p a r a t o  i n d u s t r i a l  c o n t r o l a d o  d e s d e  e l  e x t e -  
r i o r  h i z o  q u e  s u r g i e r a n  v o c e s  e n  l a  t r i b u n a  d e l  c o n g r e s o ,  como 
l a  d e l  Rep.  Gaydos ( D i p u t a d o s  p o r  P e n n s y l v a n i a )  q u i e n ,  e l  3 0  d e  
j u n i o  d e  1 9 7 3  e e  q u e j a b a  d e  q u e  
" n u e s t r a  n a c i ó n  - /EuA/ - s e  h a  c o n v e r t i d o  e n  un s u p e r -  
m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  c o n  n u e s t r o s  n e g o c i o s  e n  v e n t a  
a  p r e c i o  d e  ganga. Los c o m p r a d o r e s  e x t r a n j e r o s  s e  e s  -
t d n  t r a g a n d o  compaf l l a s  d e  b i e n e s  r a l c e s ,  t u r b i n a s ,  
a l f o m b r a s ,  c h o c o l a t e s  y a c e r o .  
'Compra L F r o d u c t o /  - a m e r i c a n o '  u n a  v e z  t u v o  un s i g n i -  
f i c a d o  p a t r i ó t i c o .  Ahora  t i e n e  uno v a c l o .  'Compra 
/ P r o d u c t o /  a m e r i c a n o '  e s  a h o r a  e l  g r i t o  d e  b a t a l l a  
- 
d e  l o s  i n v e r s i o n i s t a s  e x t r a n j e r o s .  
Un e x t r a n j e r o  p r o p i e t a r i o  d e  u n a  f á b r i c a  a q u l ,  em- 
p l e a n d o  a m e r i c a n o s  - / e s t a d o u n i d e n s e g ,  e s t a r á  e n  com- 
p e t e n c i a  d i r e c t a  c o n  l a s  f b b r i c a s  d e  l o s  a m e r i c a n o s ,  
q u e  t a m b i é n  e m p l e a n  a m e r i c a n o s .  A p r i m e r a  v i s t a  po-  
d r l a  p a r e c e r  s 6 1 o  un e j e m p l o  c l S s i c o  d e  n u e s t r o  s i s -  
t e m a  d e  l i b r e  e m p r e s a :  j u s t a  y  a b i e r t a  c o m p e t e n c i a  
e n t r e  a m e r i c a n o s .  
P e r o  s i ,  como e n  e l  p a s a d o ,  e s o s  n e g o c i o s ,  p r o p i e d a d  
d e  e x t r a n j e r o s ,  o b t i e n e n  s u b s i d i o s  d e  s u  g o b i e r n o ,  
e s o  y a  no  e s  j u s t a  y  a b i e r t a  c o m p e t e n c i a . "  ( 4 )  
Y p a r e c e ,  p o r  l o s  e l e m e n t o s  d e  j u i c i o  d e  q u e  d i s p o n e  
mos, q u e  h a y  p o d e r o s o s  s e c t o r e s  c o n  l a  misma a c t i t u d  d e l  Dipu -
t a d o  Gaydos ,  q u e  c o n s i d e r a n  a  l a  I E D  e n  l o s  E U A  como u n a  ame- 
naza  r e a l  y p r e s e n t e  c o n t r a  l a  s o b e r a n l a  d e  s u  p a l s .  
7 4 )  C i t a d o  e n  F o r e i g n  i n v e s t m e n t . . .  p .  9 .  
Al mismo tiempo, otros juicios, mds razonables desde 
el punto de vista del status internacional, tratan de evitar to 
- 
do enfcentamiento abierto. As1 por ejemplo, el "Informe del gru 
- 
po de investigación sobre Inversión Extranjera en los Estados 
Unidos", de la CSmara de Comercio de ese pais; en suslRazona- 
mientos" se asegura que 
"Es de importancia vital para los Estadas Unidos dis- 
poner de una argumentación sobre las inversiones ex- 
. tranjeras, en la cual se establezcan claramente tanto 
los aspectos positivos como negativos de todos los ti 
< 
. pos de inversión. 
Esto es importante por dos razones principales. Prime -
. ro, porque los ataques irracionales a la inversión ex 
tranjera invitarian, inevitablemente, a desquitarse 
de la misma manera contra los inversionistas de los 
Estados Unidos en el exterior. Segundo, dichos ata- 
ques frenarian los beneficios que las inversiones ex -  
tranjeras juiciosas traen a los Estados Unidos, en 
términos de empleo, efectos en la balanza de pagos y 
acceso a los nuevos productos y tecnologia." ( 5 )  
Es decir, la polémica entre el perjuicio-beneficio 
de la IED, y especialmente de las EMN, no se circunscribe a los 
círculos intelectuales de los palses subdesarrollados, sino que 
es motivo de desvelos para políticos y legisladores del "primer 
mundott, como deciamos, sede de las matrices de los gigantes in- 
1 5 )  Ibid, p. 5 
-
dustriales, comerciales y de servicios, que extienden su campo 
de acción hasta los más apartados rincones de la tierra. 
Desde principios de siglo, han llamado la atención 
las alianzas bancario-industriales de diferentes naciones avan- 
zadas, que dieron lugar al surgimiento de los consorcios del 
acero, de los ferrocarriles, del petróleo y de la electricidad 
y mucho se ha escrito sobre el tema. 
Los estudios más objetivos coinciden en el análisis 
de la internacionalización de los capitales acumulados en los 
- grandes países desarrollados del mundo occidental, que siempre 
han mostrado gran adaptabilidad, cambiando constantemente sus 
estrategias y tácticas de expansión, a fin de poder competir de 
manera eficaz en el mercado mundial. Cuando no fue suficiente 
la apertura de una agencia de ventas encargada de las importa- 
ciones de productos manufacturados en su país matriz y su comer -
cialización interna, ni su actividad podía estar limitada por la 
administracián y supervisión de cultivos de gran demanda mundial 
y el transporte y la exportación de los mismos a los grandes cen- 
tros de consumo, la exportación de capitales se convirtió en la 
condición sine qua non para su supervivencia y crecimiento. La 
evolución acelerada del capitalismo ocasiona modificaciones es- 
tructurales, en donde las EMN jugarían un papel cada vez más de- 
terminante, al expresar en forma concreta la etapa contemporánea 
de desarrollo capitalista. El crecimiento de las EMN es, a nues- 
tro juicio, complementado con el surgimiento y consolidación del 
- 
capitalismo monopolista de estado, el fenómeno econ6mico-social 
mbs importante del mvndo occidental, que ha venido a modificar 
p r o f u n d a m e n t e  l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a ,  no  s ó l o  d e  l a s  p o t e n c i a s  
p r e d o m i n a n t e s  s i n o  d e  l o s  p r o p i o s  p a í s e s  l l a m a d o s  s u b d e s a r r o l l a  
- 
d o s ,  e n  e s p e c i a l  a  p a r t i r  d e  l a  c u l m i n a c i ó n  d e l  s e g u n d o  c o n f l i c  
- 
t o  b é l i c o  m u n d i a l .  
Los mecan i smos  " t r a d i c i o n a l e s o '  d e  e x p o r t a c i ó n  d e  c a p i  
- 
t a l  y  d e  e x p l o t a c i ó n  d e  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  t u v i e r o n  q u e  s u f r i r  
un c a m b i o  r a d i c a l ,  i m p u l s a d o s  f u n d a m e n t a l m e n t e  p o r :  
- E l  m e r c a d o  d e  l o s  p a í s e s  c e n t r a l e s  p r o p o r c i o n a b a  
un marco  d e m a s i a d o  e s t r e c h o  p a r a  d a r  s a l i d a  a  l o s  
c a p i t a l e s  a c u m u l a d o s ,  q u e  s a t u r a b a n  d e  h e c h o  s u s  
e c o n o m í a s ,  l i m i t a n d o  e l  c r e c i m i e n t o  i n d u s t r i a l ,  
b a s e  d e  s u  e x p a n s i ó n ;  
- La c o n s o l i d a c i ó n  d e  l a  h e g e m o n í a  n o r t e a m e r i c a n a  
e n  e l  á r e a  c a p i t a l i s t a ,  q u e  t u v o  como e x p r e s i o n e s  
más a c a b a d a s  e l  P l a n  M a r s h a l l  e n  E u r o p a ,  y l a  i n -  
t e r v e n c i ó n  - a r m a d a  e n  muchos c a s o s -  e n  A s i a ,  Me- 
d i o  O r i e n t e  y Amér ica  L a t i n a ;  
- E l  i n t e n s o  desarrollo'científico-tecnológico p r e  
c i p i t a b a  l a  o b s o l e s c e n c i a  d e  p l a n t a s  i n d u s t r i a l e s  
c o m p l e t a s ,  q u e  d e  l a  n o c h e  a  l a  mañana e r a n  i n e f i  -
c a c e s  p a r a  c o m p e t i r  e n  un m e r c a d o  o l i g o p ó l i c o ,  p z  
r o  p l e n a m e n t e  c a p a c e s  d e  s a t i s f a c e r  - i n c l u s o  c o n  
c a p a c i d a d  i n s t a l a d a  o c i o s a -  l a  demanda i n t e r n a  d e  
p a í s e s  r e l a t i v a m e n t e  p e q u e ñ o s ;  
- L a s  g o l 5 t i c a s  p r o t e c c i o n i s t a s  a p l i c a d a s  p o r  l o s  
p a í s e s  d é b i l e s ,  a p r o v e c h a n d o  l a  c o y u n t u r a  f a v o r a -  
ble que se presenta con la guerra, lo que dio lu- 
gar a la intensificación de lo que se ha llamado 
en la literatura económica la "política de susti- 
tución de importaciones". 
El objetivo era la industrialización a cualquier 
precio como solución al subdesarrollo y a la cre- 
ciente presi0n de los grandes grupos de la pobla- 
ción que exigl'an, cada vez de modo mas vehemente, 
reivindicaciones económicas y sociales. 
Uno de los resultados más importantes es la desco 
- 
lonizacibn y el surgimiento de regímenes populis- 
tas y nacionalistas en América Latina, Asia y 
Africa; 
- La tendencia alcista de los salarios en los paí- 
ses altamente industrializados que, sumado a los 
gastos de fletes y a las tarifas aduanales, hacía 
que las empresas desplazaran parte de su capaci- 
dad productiva a los lugares de mano de obra abun 
dante y barata, en busca de mayores tasas de benc 
ficio; y 
- La expansión del mercado mundial y la exacerbación 
de la competencia monopolista, basada en especial 
no en la lucha de precios, sino en la capacidad 
tecnológica, la diferenciación de productos, la 
conglomeracibn y la fusión de empresas. 
Dentro de este marco general se presentan, desde luego, 
diferencias substanciales en la actuación de diferentes empresas, 
o de la misma empresa en los diversos pafses en que invierten y 
hay numerosas y serias investigaciones que lo demuestran. 
Pero las similitudes, los elementos comunes entre las 
EMN son, a juicio nuestro, mucho mss importantes que cualquier 
diferenclia que pueda presentarse en su modus operandi, y son 
las que permiten identificar tendencias y medir -as$ sea me- 
diante aproximaciones sucesivas- los efectos de su actuación, 
A riesgo de caer en esquematizaciones, intentemos 
mencionar algunas de las caracteristicas -no necesariamente 
en orden de importancia y sin pretender ser exhaustivos- que ha - 
ten que las EMN no puedan ser consideradas, ni estudiadas, den- 
tro del feneneno general de la IED, 
a )  Con sede en un país altamente desarrollado*, tie- 
ne intereses en más de un país, los cuales pueden 
ser de diversos tipos. La ONU menciona -y estamos 
de acuerdo- que esos intereses "pueden referirse 
a activos, ventas, producción, empleo o benefi- 
cios - /que provengan/ - de oficinas y afiliadas en 
el exterior." (6) 
Algunos autores limitan el apelativo de "multina- 
cional'' a aquellas firmas que tienen filiales, o 
sucursales, en más de cuatro o seis países como 
mlnimo, cuesti0n que a notros nos parece una ar- 
3 La sede "oficial" de algunas empresas se encuentra en p a z -  
ses subdesarrollados, con fines de manipulaci6n fiscal aun- 
que su centro real de decisiones esté e; Europa o los EUA. 
(6) ONU. Departament of Economic and Social Affairs, Multina- 
tional corporations in woeld development, United Nations 
- 
Publications, New York, 1973, p. 4, 
- 
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bitraria y peligrosa limitación. No es lo mismo 
que una empresa mexicana instale pequeñas -o aun 
medianas- plantas en todos los paises centroameri- 
canos, que otra, propiedad de ciudadanos franceses, 
o de los E U A ,  instale una gran fábrica en Europa, 
en Ecuador o en México, gracias a la cual podrán 
dominar los mercados zonales integrados, desde la 
subsede. 
En el caso de México, esto adquiere particular im- 
portancia dada su situación geográfica y las inevi 
- 
tables relaciones que, histbricamente, ha manteni- 
do con los E U A  y los países centroamericanos. Es 
comGn el desplazamiento, en ambos sentidos, de pe- 
quefios capitales que de ninguna manera podrían ser 
considerados como parte del flujo de recursos mane 
- 
jados por las EMN, ni por su peso absoluto ni por 
1 
los efectos sobre las economías locales. 
b) Una gran capacidad financiera, no Únicamente por 
sus recursos propios -usualmente son autofinancia- 
bles- o p o ~  las estrechas relaciones que los ligan 
con el sistema de los grandes bancos, también mul- 
tinacionales (y que llegan a la mutua copropiedad), 
sino por la frecuencia con que utilizan el ahorro 
captado por la red bancaria de los paises de acogi -
da y la extrema facilidad de transferencia de capi 
tal entre sus filiales y subsidiarias. En un mo- 
mento determinado, una empresa, situada cn cual- 
quier país del mundo, puede recibir ayuda de su ca -
s a  m a t r i z ,  d e  l o s  b a n c o s  d e l  p a l s  s e d e ,  d e  l o s  b a n  -
tos d e l  p r o p i o  p a l s  e n  q u e  e s t á  i n s t a l a d a ,  d e  l a s  
f i l i a l e s  y s u b s i d i a r i a s  d e  o t r o s  p a í s e s  y ,  a  t r a -  
v é s  d e  e l l a s ,  d e l  s i s t e m a  b a n c a r i o  d e  e s a s  n a c i o -  
n e s ,  e t c é t e r a .  
O b v i a m e n t e ,  a  mayor  d i v e r s i f i c a c i ó n  g e o g r s f i c a  d e  
u n a  EMN, mayor  e l a s t i c i d a d  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e  
f o n d o s .  S e  h a  e s t i m a d o  q u e  
"Un s i s t e m a  c o n  u n a  m a t r i z  y  d o s  s u b s i d i a r i a s  
t i e n e  t r e s  v e c e s  mSs c o n e x i o n e s  - / f i n a n c i e r a s 7  - 
i n t e r c o m p a ñ í a s  q u e  uno  c o n  u n a  m a t r i z  y u n a  s u b  -
s i d i a r i a .  Una m a t r i z  c o n  t r e s  s u b s i d i a r i a s  t i e -  
n e  s e i s  v e c e s  más l í n e a s  d e  i n t e r c o n e x i ó n  que 
P .  
c o n  una  s o l a .  Y un  s i s t e m a  c o n  v e i n t i c i n c o  u n i -  
d a d e s  ( u n a  m a t r i z  y  v e i n t i c u a t r o  s u b s i d i a r i a s )  
y  d i e z  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  l a z o s  e n t r e  ' c a d a  p a r  
d e  u n i d a d e s ,  t e n d r l a  3 0 0 0  l í n e a s  f i n a n c i e r a s  
i n t e r c o m p a ñ í a s . "  ( 7 )  
D i c h a s  c a n e x i o n e s  s o n :  1' , 
P r é s t a m o s  a  c o r t o  p l a z o  D i v i d e n d o s  
P r é s t a m o s  a  l a r g o  p l a z o  Compra d e  i n s u m s s  
C r é d i t o s  s o b r e  v e n t a s  f u t u r a s  
C r é d i t o ~ s o b r e  a s i s t e n c i a  p o r  
c o b r a r  
C r é d i t o s  s o b r e  r e g a l í a s  p o r  
c o b r a r  
I n t e r e s e s  a  c o r t o  
p l a z o  
I n t e r e s e s  a l a r g o  
p l a z o  
R e g a l í a s  
I n t e r e s e s  s o b r e  
c u e n t a s  p o r  p a g a r . ( 8 )  
( 7 )  R o b b i n s ,  S i d n e y  M .  y S t o i b a u g h . ,  R o b e r t  B . ,  Money i r .  t h e  
m u l t i n a t i o n a l  e n t e r p r i s e .  A s t u d y  i n  F i n a n c i a 1  P o l i c y ,  L o n g  
man Groug L t d . ,  London,  1 9 7 4 ,  p .  1 7 .  
( 8 )  I b i d ,  p .  1 4 .  
-
(Sin mencionar la sobrefacturación y subfacturación intra- 
firmas y otros mecanismos de ocultamiento de beneficios). 
c) La planeación, hacia el interior de todo el siste- 
ma, en busca de objetivos globales -beneficio, con -
trol de mercados, etcétera- con claras pollticas 
"antiprovinciales". Sólo una EMN puede permitirse 
el desplazar su punto de equilibrio a cuatro, cin- 
co o más anos, soportando pérdidas en la operación 
de varias de sus subsidiarias o en el lanzamiento 
de nuevos productos, para lograr los fines de la 
firma como un todo. 
La organización de estas empresas les proporciona 
canales de comunicación instantánea y, por ende, 
el control absoluto de las decisiones en cualquier 
parte del mundo. 
La mayoria de ellas cuentan con una doble cadena 
ejecutiva: una jerárquico-administrativa, responsa -
ble de los recursos y resultados financieros y de 
servicios internos; en pocas palabras, del manejo 
de la empresa como parte de un mercado local o ZOr 
nal, y una técnica-asesora, -que en los organigra- 
mas de las EMN aparece con línea punteada- encarga -
da del entrenamiento y supervisión del personal de 
las diversas áreas, de acuerdo con las normas esta -
blecidas desde la casa matriz. Con esto se asegura 
una eficacia similar en todas y cada una de las 
áreas de trabajo y se eliminan en gran medida las 
dificultades de adaptación al trasladar personal 
de una planta a otra, incluso de diferentes paí- 
ses, puesto que -sin menospreciar las peculiarida- 
des propias de cada mercado- el vendedor, el publi -
cista, el administrador, el obrero, mexicano, reci -
be un entrenamiento idéntico al de Venezuela, Espa -
fía o Brasil, de acuerdo a manuales idénticos e im- 
partidos por los mismos profesores. 
De esta manera S-  obtiene, además de las reduccio- 
nes en costos y la estandarización del trabajo, u- 
. 
na "conciencia corporativa" que facilita la inte- 
.gracibn de resultados en función de la EMN como u- 
na sola empresa y no como unidades independientes 
entre s í . .  
d )  El control de los principales procesos tecnológi- 
cos de la actividad a que se dedican. Este inclu- 
ye no ~610 las funciones productivas propiamente 
dichas, sino las de comercialización (ventas, pu- 
blicidad) y las administrativas (costos, recursos 
humanos), que cada día adquieren mayor importancia. 
La investigación y experimentación ocupan los luga 
res más destacados en las prioridades de las EMN, 
dado que no les es posible crecer, o sobrevivir si -
quiera, sin el lanzamiento de nuevos productos y 
la creación de necesidades nuevas. Sea en la fa- 
bricaci6n de bienes de consumo, de producción o en 
la preatacidn da eervicios, osa8 ompresas son las 
q u e  d e t e n t a n  e l  m o n o p o l i o  t e c n o l ó g i c o  e n  e l  mundo 
, o c c i d e n t a l .  P a r a  e l l a s  es  t a n  i m p r e s c i n d i b l e  e n -  
c o n t r a r  c o n s t a n t e m e n t e  s u b s t i t u t o s  a l a s  m a t e r i a s  
p r i m a s  n a t u r a l e s ,  o  s i n t é t i c a s  c o n  u n o s  p o c o s  a ñ o s  
e n  e l  m e r c a d o ,  como d e s a r r o l l a r  n u e v a s  t é c n i c a s  pu 
b l i c i t a r i a s  y d e  v e n t a s  q u e  l e s  p e r m i t a n  r e a l i z a r  
s u s  m e r c a n c í a s  y m a n t e n e r  o c u p a d a  s u  c a p a c i d a d  i n s  
t a l a d a .  L a s  EMN s o n ,  e n  r e s u m e n ,  l a  e s e n c i a  y l a  
e x p r e s i ó n  d e  l a  l l a m a d a  s o c i e d a d  d e  consumo;  y 
e )  P o r  C l t i m o ,  y q u i z á  l o  d e t e r m i n a n t e :  e l  d i n a m i s m o  
y c a p a c i d a d  d e  a d a p t a c i ó n  s o n  d o s  c a r a c t e r i s t i c a s ,  
i n s e p a r a b l e s ,  d e  l a s  EMN, q u e  l a s  h a c e n  d i f e r e n t e s  
a l  r e s t o  d e  l a s  pequef ia s  y m e d i a n a s  e m p r e s a s ,  a u n -  
q u e  é s t a s  t a m b i é n  i n v i e r t a n  f u e r a  d e  s u  p a r s .  
Como e s c r i b e  V e r n o n . . .  
"Una c o r p o r a c i ó n  p u e d e  c r e a r  d e s c e n d i e n t e s  s i n  
l l m i t e ,  g e n e r a r  l o s  h e r m a n o s  q u e  n e c e s i t a ,  a ú n  
m o r i r  y r e s u c i t a r .  
S i  l o s  a t r i b u t o s  d e  l a  v i d a  i l i m i t a d a  y l a  4den  
- 
t i d a d  m G l t i p l e  d e  u n a  ' c o r p o r a c i ó n  s o n  r e v o l u c i o  -
n a r i o s ,  más l o  e s  s u  c a p a c i d a d  p a r a  a d q u i r i r  fá 
- 
c i l m e n t e  d i f e r e n t e s  n a c i o n a l i d a d e s  p a r a  s u s  d e s  
- 
tendientes y h e r m a n o s .  P u e d e  h a b e r  a l g u n a s  l i m i  
- 
t a c i o n e s  a l  p o d e r  d e  u n a  c o r p o r a c i 6 n  n o r t e a m e r L  
n a  /a d e  c u a l q u i e r  o t r a  n a c i o n a l i d a d 7  - p a r a  
c r e a r  o  a d q u i r i r  u n a  s u c u r s a l  c o r p o r a t i v a  f r a n -  
c e s a ,  b r a s i l e ñ a  o c o n g o l e ñ a ;  p e r o  e s t a s  l i m i t a -  
ciones no son generalmente prohibitivas. En 
consecuencia, aunque los padres de la empresa 
multinacional sean norteamericanos, sus descen- 
dientes pueden asumir muchas otras nacionalida- 
des," ( 9 )  , 
Amén de que estas atributos pueden confundir al in -
vestigador, permiten a las EMN sobrevivir, y a6n 
expandirse, bajo las m5s diversas reglas de juego. 
Posteriormente volveremos sobre este tema, en el 
caso de México. 
Deliberadamente hemos omitido las cuestiones del peso 
relativo de las ventas. o los negocios en el exterior, respec- 
to a las ventas totales de la empresa, y de la relación inver- 
si6n nacional-participación extranjera de las filiales y subsi- 
diarias, por tres razones principales: Primera, creemos que la 
proporci6n de ventas internas-externas de las empresas está m6s 
estrechamente ligada con el pals receptor que con la EMN en sl. 
El 5 %  de las ventas de una gran industria en seis o siete peque -
Ros pafses puede ser un élemento mbs determinante y distorsiona -
dor de estas economias, que el ocho, diez o más porciento en un 
pais altamente desarrollado; Segunda, la proporción de capital 
extranjero en una empresa local es secundaria en referencia al 
origen del financiamiento, el tipo de relación contractual, la 
propiedad de patentes y marcas, etcétera; y ,  Tercera, como de- 
clamo~, la EMN tiene una gran flexibilidad financiera que, auna 
1 9 )  ~ e r n w r a n í a  en peligro, FCE, México, 1973, 
p. 10. 
d a  a l a  f u n c i d n  d e  l a s  b o l s a s  d e  v a l o r e s  y  l a s  s o c i e d a d e s  a n ó n i  
- 
Cr 
mas, h a c e  muy d i f Z c i l  l l e g a r  h a s t a  e l  f ondo  d e l  m i s t e r i o  d e  l a  
p r o p i e d a d ,  l o  que imp ide  c o n o c e r  con  c e r t e z a  h a s t a  qué  g r a d o  u- 
na  f i r m a  con  a p a ~ e n t e m e n t e  s ó l o  e l  5 6  e l  1 0 %  d e  c a p i t a l  e x t e -  
r i o r  e s t á  r e a l m e n t e  c o n t r o l a d a  p o r  é l .  En e s t e  mismo e s t u d i o  
hemos t e n i d o  que  a c u d i r  a  d e c e n a s  d e  f u e n t e s  a  f i n  d e  i d e n t i f i -  
c a r ,  s i n  l u g a r  a  d u d a s ,  e l  o r i g e n  d e l  c a p i t a l  d e  l a s  empresas  
de  l a  m u e s t r a  a  l a  que  n o s  r e f e r i r e m o s  más a d e l a n t e .  
Confiamos e n  que  en  l a s  p á g i n a s  a n t e r i o r e s  hayan  que-  
dado c l a r a s  n u e s t r a s  i d e a s  s o b r e  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  I E D  y  
'CI 
E M N ,  l a s  q u e ,  e n  Glt i rna  i n s t a n c i a ,  d e t e r m i n a r d n  g r a n  p a r t e  d e l  
c o n t e n i d o  d e l  e s t u d i o .  
NOTAS METODOLOGICAS 
Antecedentes y Sumario de la Investigación 
Dado que este trabajo forma parte de uno mayor, com- 
puesto de estudios de caso, intentamos respetar, hasta donde 
fue posible, los lineamientos de la nota metodológica preparada 
por el Programa Mundial del Empleo, de la Oficina Internacional 
del Trabajo, en Ginebra. (10) 
En México, como. en otros países subdesarrollados, se- 
gGn quejas de decenas de investigadores, la información estadls 
tica eb no sólo insuficiente, sino, en muchos casos, contradic- 
toria y poco confiable, aunque aparentemente se están haciendo 
serios esfuerzos para mejorarla. 
Debido a ello, en un principio se planteó la posibili 
- 
dad de realizar una encuesta entre un nfimero seleccionado de fi 
- 
liales de EMN instaladas en el país. 
Antes de imprimir el cuestionario definitivo preparado 
para el efecto, probamos uno preliminar a fin de hacer los ajus 
- 
tes finales. Se hicieron entrevistas personales en doce filia- 
les de EHN establecidas en el pais, conducidas por el coordina- 
dor del estudio, las cuales, con dos excepciones, resultaron 
virtualmente infitiles, al grado de que se tuvo que desechar la 
idea. 
Las razones fundamentales de esa decisión fueron: 
- <l0b Ver: Sabolo, Yves Y Traitenbera. RaGl. El im~acto de las 
" ., .-- - - -  
empresas multinacionales en el empleo y los ingresos. Nota 
metodol6gica, OIT, Ginebra, 1974 (Mimeógrafo). 
a) La fecha más cercana para lograr una entrevista 
con un funcionario capaz de proporcionar la infor- 
mación era extemporánea en relación a los plazos 
disponibles, (poco menos de ocho meses) y en el 
curso del estudio piloto se hizo patente la necesi -
dad de entrevistar, cuando menos, a tres personas 
por empresa (de mercadotecnia, de producción y de 
administración), lo que agravaba el problema. 
b) En nueve de las empresas se nos aseguró que era im -
prescindible una autorización de la casa matriz pa -
ra poder proporcionar información a personas aje- 
nas al gobierno. Este simple hecho limitaba la 
viabilidad de la encuesta e ilustra el alcance de 
la dependencia; 
c) Bajo esas circunstancias, el costo del proyecto Se 
elevaba a cifras totalmente fuera del presupuesto 
disponible; y 
d )  Durante la labor de recopiiaci6n de estadísticas 
en fuentes oficiales, nos dieron acceso a cuestio- 
narios contestados por las propias empresas, los 
cuales contenian una gran parte de la información 
que buscábamos. Esta, complementada con la que se 
nos proporcionó en otros organismos, privados y gu -
bernamentales, también por empresa, más los datos 
globales de diversas investigaciones de varios ori -
genes -entre ellas la del Banco de México sobre 
IED- se logró formar un banco de cifras que a la 
postre substituyó, de manera satisfactoria, a la 
frustrada encuesta. 
f 
11. La información en México 
Permstasenos una breve disgresión para comentar algu- 
nos hechos que surgieron de esta fase del estudio y que conside 
ramos podrán ser de utilidad a otros investigadores: 
1.- Existe una multiplicación de esfuerzos hacia los 
mismos fines, lo que trae consigo no solamente el 
S 
desperdicio de recursos -particularmente grave en 
un país como México- sino a interpretaciones erró- 
neas por falta de acuerdos en la metodología, en 
la clasificación de datos, etcétera. Es imposter -
gable la creación de un centro Gnico de informáti -
ca que unifique, y substituya hasta donde sea po- 
sible, a decenas de pequefios departamentos de in- 
vestigación, muchos dedicados a la consecución de 
idénticos objetivos, pero que obtienen resultados 
diferentes. 
2.- La información recogida por dependencias del go- 
bierno, y aGn por instituciones privadas, ea con- 
siderada oomo secreto de estado. 
- En particular, a pesar de que es abundante, hay 
una gran resistencia para proporcionar informa- 
cidn bruta -sobre todo por parte de los funciona- 
rios de menor jerarquía- en parte por la descon- 
fianza de que pueda ser usada con propósitos de 
evaluación crltica y en parte porque se refleja 
inseguridad en sus propias cifras, pues es claro 
que la información agregada resulta menos vulnera 
- 
ble. 
Son realmente excepcionales las oficinas -pGbli- 
cas y privadas- donde la confidencialidad no se 
convierte en un muro de contención para el inves- 
tigador, o en donde la burocracia no levante sus 
barreras que obligan a retrasar proyectos por se- 
manas, o meses, en espera de una firma de autori- 
zación; y 
3.- La confiabilidad de la información, en la mayoría 
de los casos, es sumamente precaria y con frecuen 
- 
tia se encuentran mediciones diferentes, cuando 
no contradictorias, que es preciso utilizar con 
buena dosis de precaución. 
Hasta la fundación del Registro Nacional de Inversión 
Extranjera en 1973, el Banco de México era la Única institución 
que sistematízaba los cambios de la inversión extranjera en el 
pa2s. 
Por razones que ignoramos, dichas estadísticas deja- 
ron de publicarse hace algunos años, reanudbndose indirectamen- 
V te a través de informes del grupo Hacienda-Banco de México, que 
dieron origen al libro La inversión extranjera en México (11) S 
(11) B. Sepúlveda y A .  Chumacero, FCE, 1973. 
cuyo "apéndice estadístico" contiene la información m5s comple- 
ta sobre el tema, y llega a 1970. Las cifras de ese apéndice, 
más los informes del Banco de México para años posteriores -la 
informacidn recogida por el Registro mencionado aGn es fragmen- 
taria y no está sistematizada-, son la base de este estudio en 
lo que al conjunto IED se refiere. Sin embargo, como explica- 
mos anteriormente, creímos indispensable hacer una comparación 
de subconjuntos tomando una muestra de EMN definidas, para nues -
tras objetivos, como empresas instaladas en México: a) con casa 
matriz en algGn país de la Comunidad.Económica Europea, Japón, 
Canadd o los EUA; b) registrada en las listas de Fortune como 
una de las 500 corporaciones mas grandes de los EUA o de las 
300 del resto del mundo*; c )  con mds del 5 %  de su capital en ma 
nos de una empresa con las anteriores caracterlsticas o que 6s- 
ta, a su vez, estuviera controlada por una de ellas. 
Inclu5mos en la muestra a empresas con participación 
estatal porque consideramos que este hecho no altera, en lo esen -
cial, el comportamiento ni la dependencia de las subsidiarias y 
filiales, pues el Estado, si bien con aigGn poder de negociación 
mayor hacia el interior, depende de la tecnología, control de 
mercados, etcétera, de la EMN como un copropietario cualquiera. 
Con base en estos criterios, se lograron identificar 
e 
700 filiales y subsidiarias de poco más de 250 EMN operando en 
el país. 
- * Como este criterio resultaba demasiado rigido, optamos por in- 
cluir en la muestra a las filiales de firmas multinacionales 
cuyo capital social y/o ventas totales fuesen ligeramente meno 
res a las registradas en Fortune, y cubrieran los otros requi- 
sitos. Se encontraron tan pocas empresas en esas condiciones 
que virtualmente se conservo'el concepto. 
La diversificación fue el principal obst5culo a que 
nos enfrentamos puesto que las firmas no observaban un patrón 
fijo en el establecimiento, o compra, de nuevas plantas. Inclu- 
so una misma empresa actuaba de forma diferente si se'trataba 
de una simple integración -vertical u horizontal- que si explo- 
raba una nueva actividad. Asl, nos encontramos con EMN que con- 
trolaban, a través de sub-matrices locales, a cinco o diez com- 
pafllas aparentemente independientes entre sí para efectos fisca -
les, o de producción y distribución, pero que disponían de esta -
dos financieros consolidados. (Un laboratorio químico-farmaceG- 
tico, por ejemplo, era copropietario, y centralizaba el poder 
de decisión financiera, de otros dos laboratorios, dos procesa- 
doras de alimentos y una importadora y distribuidora de sofisti -
cado instrumental médico; una corporación tabacalera, además de 
los negocios relativos a su actividad, tenia fuertes intereses 
en firmas de perfumería; consorcios industriales dominaban gran -
des inmobiliarias, etcétera; es decir, la conglomeración es un 
fenómeno presente, y en ascenso, en la economía mexicana). 
Debido a esos problemas, a la falta de homogeneidad en 
la información y el riguroso tratamiento de los datos, de acuer 
do con nuestras especificaciones de EMN, se tuvieron que dese- 
char 445 fichas de empresas, la gran mayorfa pequeñas divisio- 
nes de la sub-matriz, separadas sólo por asientos contables de 
Las que no se disponla de informacidn desagregada o completa. 
Llegamos as5 a una muestra de 255 empresas principales 
,- -247 industriales- que empleaban, en 1973, a mas de 231 mil tra- 
bajadores -el 43.8% del empleo total de la IED en el mismo aflo; 
con ventas de mas de 5 000 millones de dólares y una inversión 
neta en maquinaria y equipo de cerca de 1 650 millones de dóla- 
res. 
Cabe aclarar que algunos datos concretos, como antif<e - 
dad de su iniciacidn de operaciones en el país, capital social, 
ventas para años determinados& origen de los capitales y nombre 
de la matriz, etcétera, se consiguieron para un nGmero mayor de 
empresas, lo que se aclarara en forma pertinente cuando sean u- 
tilizados. 
Consideramos que la muestra bdsica es suficientemente 
representativa como para permitirnos llegar a conclusiones váli -
das sobre las caracterfsticas y el comportamiento de las E M N  en 
México, no sólo por su peso en la econom5a nacional, sino por- 
que su actuación es determinante en las directrices y tenden- 
cias de las ramas y sectores económicos mds importantes, domina -
das por la IED. 
Dada la diversidad de fuentes a que acudimos, es conve -
niente hacer algunas aclaraciones sobre la información de la 
IED que manejaremos: 1) El Banco de México considera extranjera 
a toda empresa cuyo capital social pertenezca a una entidad no 
residente en México en un 5% o más; 2 )  Sus fuentes son todas 
primarias y "la información se obtiene en forma directa, por co -
rreo certificado y es obligatorio que la proporcionen las empre -
sasfl(12); 3) "El valor de la inversión extranjera: comprende la 
/ 
(12) B. SepGlveda y A. Chumacero, ob. cit., p. 115. 
- - p a r t e  d e l  c a p i t a l  c o n t a b l e  /-/ d i f e r e n c i a  o  e x c e d e n t e  d e l  a c t i -  
- - 
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vo s o b r e  e l  p a s i v o  /L/ q u e  e s ,  e x c l u s i v a m e n t e ,  p r o p i e d a d  d e  e x  
- t  - 
t r a n j e r o s  más l a s  d e u d a s ,  a  c o r t o  y  a  l a r g o  p l a z o ,  c o n  l a  ma- 
t r i z .  Se  r e f i e r e  a l  v a l o r  a c u m u l a d o  e n  l i b r o s  d e  l a  i n v e r s i ó n  
e x t r a n j e r a  d i r e c t a . "  ( 1 3 ) ;  4 )  L a s  c i f r a s  s o b r e  l a  I E D ,  p u e s ,  s e  
r e f i e r e n  a l  c a p i t a l  d e  l a s  e m p r e s a s  r e a l m e n t e  e n  manos e x t r a n j e -  
r a s ,  e x c l u y e n  l a  p a r t e  d e  c a p i t a l  p r o p i e d a d  d e  m e x i c a n o s ;  5 )  Los  
d a t o s  l l r e l a t i v o s  a l a  f o r m a c i ó n  b r u t a  d e  c a p i t a l  f i j o  s e  r e f i e -  
r e n  a  l a  i n v e r s i ó n  d e  l a  e m p r e s a ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  q u e  l a  
p r o p i e d a d  s e a  d e  n a c i o n a l e s  y / o  d e   extranjero^.^^ ( 1 4 )  Lo mismo 
s e  a p l i c a  a  l a s  v e n t a s ,  u t i l i d a d e s ,  c a p i t a l  t a n g i b l e  r e p r o d u c i -  
b l e  f i j o ,  i n v e r s i ó n  b r u t a  t o t a l ,  i n s u m o s  y  v a l o r  a g r e g a d o ,  e t c é -  
t e r a ;  y  6 )  E s t a s  e s t i m a c i o n e s  d i f i e r e n  d e  l a s  d e l  D e p a r t a m e n t o  
d e  Comerc io  d e  l o s  E U A ,  p o r q u e :  e l  Banco d e  México :  a )  c o n s i d e r a  
- c o n  r a z ó n -  como n o r t e a m e r i c a n a s  l a s  i n v e r s i o n e s  q u e  p o r  d i v e r -  
s a s  r a z o n e s  a p a r e c e n  como e s t a b l e c i d a s  e n  o t r o s  p a l s e s ,  p e r o  s e  
c o n o c e  e l  o r i g e n  d e  s u  c a p i t a l ;  b )  c l a s i f i c a  a  l a s  e m p r e s a s  c o n  
l a  n a c i o n a l i d a d  d e l  p a í s  q u e  t e n g a  mayor  p o r c e n t a j e  e n  e l  c a p i -  
t a l ,  c )  e x c l u y e  a  l o s  p r é s t a m o s  p r o v e n i e n t e s  d e  f u e n t e s  d i f e r e n -  
t e s  d e  l a  m a t r i z  como IED y d )  i n c l u y e  e n  e s a  c a t e g o r l a  a  l a s  em - 
p r e s a s  c o n  5% o  mas d e  c a p i t a l  d e l  e x t e r i o r ,  m i e n t r a s  e l  D e p a r t a  -
mento  d e  Comerc io  d e  l o s  E U A  no  i n c l u y e  a  l a s  e m p r e s a s  d e  l o s  c a  -
s o s  a ) ,  s 6 1 0  c o n t a b i l i z a  e l  p o r c e n t a j e  d e  c a p i t a l  e s t a d u n i d e n s e  
en e l  c a s o  b ) ,  i n c l u y e  a  l a s  f i r m a s  d e l  c a s o  c )  y  toma  como e x -  
t r a n j e r a s  o  n o r t e a m e r i c a n a s  e n  e l  e x t e r i o r  s b l o  a  l a s  e m p r e s a s  
c o n  m a s  d e  25% d e  c a p i t a l  d e l  e x t e r i o r .  ( 1 5 )  
( 1 3 )  I b i d ,  p .  1 1 6 .  
( 1 4 )  I b i d e m .  
( 1 5 )  I b i d ,  p p .  1 1 6 - 1 1 7 .  
-
Estas discrepancias en la metodologZa hacen de hecho 
imposible la comparación de las cifras de la IED de distintos 
orígenes, por lo que restringiremos el uso de los datos ajenos 
al Banco de México, y/o a la muestra original comentada líneas 
arriba, a la identificaci6n y comprobaci6n de tendencias. 
t I____ 
PRIMERA PARTE 
LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA Y LAS EMPRESAS MULTI- 
- - 
NACIONALES EN MEXICO 
1. Antecedentes y Tendencias 
A. El Porfiriato 
Dentro del vasto margen de error a que están sometidas 
todas las cifras sobre la IED de principios de siglo en México 
-y seguramehte en otros passes- quizd las que más se acercan a 
la realidad son las registradas por Luis Nicolau DIOlwer, con 
base en diversas fuentes, (1) 
Creemos importante referirnos, as$ sea someramente, a 
esa etapa de la historia de México porque, como dice el mismo 
autor: 
"Las inversiones extranjeras son una de las caracte- 
rísticas del régimen porfirista - /Fines del siglo XIX 
y principios del XX/. - No que antes no hubieran entra- 
do a México e incluso obtenido concesiones del gobier -
no federal; pero en aquel período alcanzan un nivel 
hasta entonces insospechado. 
Este hecho es producto de factores diversos. Por una 
parte, el ansia de "mejoras materiales1' acusada ya 
con tanta vehemencia en la RepGblica Restaurada; por 
otra, la convicción cada vez m69 acentuada de que el 
capital mexicano no bastaría para satisfacer esa an- 
sia; por fin, las facilidades del mercado monetario 
'I 
(1) "Las inversiones extranjeras1', en Historia Moderna de Méxi 
co, El Porfiriato, vida económica, Daniel Cosio Villegas 
led.), Editorial Hermes, 2a. ed., 1974, pp. 973-1185. 
en  l o s  p a 4 s e s  c a p i t a l i s t a s . "  ( 2 )  
A l  t é r m i n o  d e l  p o r f i r i a t o  ( 1 9 1 1 )  e l  panorama que  p r e -  
s e n t a  l a  I E D  e s  e l  s i g u i e n t e :  ( 3 )  
a )  La i n v e r s i 6 n  t o t a l  d e l  e x t e r i o r ,  i n c l u y e n d o  l a  deu-  
d a  p b b l i c a ,  e r a ,  ap rox imadamen te ,  d e  3  400 .8  m i l l o -  
n e s  de  p e s o s  que, a l  t i p o  d e  cambio d e  2.012 p e s o s  
p o r  n o s  d a  1 690 .3  m i l l o n e s  d e  d b l a r e s  d e  
e s a  f e c h a ,  c i f r a  r e a l m e n t e  a l t a  p a r a  e s o s  a ñ o s ,  r e -  
s u l t a d o  l d g i c o  d e  l a  s e r i e  d e  p r e r r o g a t i v a s  que  e l  
g o b i e r n o  d e  Dlaz  o t o r g ó  a  l o s  c a p i t a l e s  e x t r a n j e r o s ;  
b) Los i n v e r s i o n i s t a s  más i m p o r t a n t e s  e r a n :  
l o s  E U A ,  con e l  38 .0% d e l  t o t a l ,  
l a  Gran B r e t a i í a ,  con e l  29 .1% y  
  rancia, con  e l  26.7% 
c )  Las a c t i v ' i d a d e s  h a c i a  l a s  que s e  d i r i g í a n  l o s  r e c u r  -
s o s  d e l  e x t e r i o r ,  r e f l e j a b a n  c l a r a m e n t e  l a  f a s e  d e  
l a  d i v i k i b n  i n t e r n a c i o n a l  d e l  t r a b a j o  p r e v a l e c i e n t e  
e n  e l  mundo: d e s a r r o l l o  d e  l a s  c o m u n i c a c i o n e s ,  ex-  
t r a c c i ó n  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  y e x p o r t a c i ó n  d e  c a p i -  
t a l ,  e n  l a s  s i g u i e n t e s  p r o p o r c i o n e s :  
F e r r o c a r r i l e s  33 .2% 
M i n e r i a  y  m e t a l u r g i a  24 .0% 
Deuda p b b l i c a  14 .6% 
S e r v i c i o s  p b b l i c o s  7 .0% 
B i e n e s  r a t c e s  5 .7% 
Banca 4 .9% 
- 
1 2 )  I b i d ,  p .  978.  
-( 3 )   I b i d , p .  1154 .  A menos que  s e  i n d i q u e  l o  c o n t r a r i o ,  t o d o s  
l o s  d a t o s  f u e r o n  tomados d e  e s a  o b r a  d e  DIOlwer .  
(4) S a n t i l l b n  López,  R .  y Rosas  F i g u e r o a ,  A .  ñ e o r l a  g e n e r a l  d e  
d) La inversión en la industria sólo representaba el 
3.9% del total y estaba casi exclusivamente en ma- 
nos de Alemania y Francia. Asimismo, la inversión 
en petróleo era muy pequeña, y concentrada en los 
capitales britdnicos y estadounidenses, que lo se- 
guirían controlando hasta la expropiación de 1938; 
e) En relación a las empresas mds importantes del pals, 
un conocido investigador mexicano ha dejado clara- 
mente establecido que "el capital extranjero tenia 
una enorme importancia en la economía mexicana en 
1910-1911. De las 170 sociedades anónimas considera 
- 
das /ias mayores7 ejercía control sobre 130, es de- 
- - 
cir, sobre el 76 porciento. Ademss, los capitales 
extranjeros tenfan participaciones considerables en 
otras 9 empresas importantes del grupo de "Las 170" 
/T..7 el capital extranjero representaba el 77.7 po; 
- - 
ciento del total"... (5) 
Siguiendo al mismo autor, encontramos que el grado 











las finanzas pGblicas y el caso de México, Escuela Nacional 
de Economia, UNAM, Mgxico, 1962, p. 255. 
( 5 )  Cecefia Gbmez, J.L. México en la 6rbita imperial, Ediciones 
"El Caballito", 2a. ed., México, 1973, pp. 53-54. 
f) Conocemos la fecha de fundacidn de 142 de esas 170 
empresas, y es interesante mencionar que 139 de 
ellas fueron establecidas entre 1876-1911, coinci- 
diendo con la iniciación del primer perlodo presi- 
dencial de Porfirio Díaz, bajo cuyo régimen tuvo lu -
gar la consolidación del capitalismo en ~ é x i c o ! ~ )  y
g)  Es importante destacar que, después del capital ex- 
tranjero en "las 170t, el inversionista m5s impor- 
tante era el Gobierno Mexicano con el 14% del capi- 
tal total de aquéllas d e  los cuales el 13.1% se 
concentraba en una empresa- en el cual el sector 
privado nacional selo participaba en un 9%. (8) 
Obviamente, existe poca información estadística sobre 
la etapa revolucionaria de 1910-1920. Durante ella, y aprove- 
chando la distraccidn de los países europeos en la primera gue- 
/ 
rra mundial, los EUA aumentaron enormemente su influencia en Mé - 
xico. Desde manipulaciones políticas, reconocimiento y descono -
cimiento de los gobiernos revolucionarios, aprovisionamiento de 
armas y pr6stamos a diferentes grupos, hasta las expediciones 
militares, directas o a través de levantamientos mercenarios pa - 
gados por las empresas petroleras, no dejaron de explorar ningu -
na forma de injerencia en los asuntos internos, a fin de esta- 
blecer su hegemonía en el paLs. Algunos de los hechos internos 
L 16) Ibid 9 P o  55 
1 ( 7 )  - Ibid, pp. 86-94. 
que, directa o indirectamente, tienen importancia para nuestro 
tema son: 1) el tipo de cambio del peso mexicano sufre fuertes 
fluctuaciones. Después de la devaluación de diciembre de 1914, 
en la que pasa de 2.24 a 4.36 pesos por dólar, llegadhasta 
23.83 pesos por dólar en 1916, estabilizbndose posteriormente. 
En 1920 la paridad era de 2.01 pesos por dÓlar.(9); 2) Se expi- 
de la Constitución de 1917, que será objeto de fuertes ataques 
del exterior, por su contenido nacionalista; 3 )  La IED, con ex- 
cepción del petróleo y la energia elé'ctrica, se estanca, y en 
algunos sectores disminuye; 4) La deuda exterior, heredada del 
porfiriato, crece con nuevos empréstitos suscritos por los go- 
biernos en turno; y 5) MGxico sufre varias incursiones milita- 
res de los EUA, y un levantamiento en la zona petrolera, finan- 
ciado por las compañlas explotadoras de petróleo. (10) 
C. Período Postrevolucionario 
Estos son algunos resultados de la revolución, en tér- 
minos comparativos 1921 (culminación)-1910 (inicio): 
- La pobl'ación total se redujo en un 5.4%; 
- La población económicamente activa descendió el 7.2% 
(hasta 1930 alcanza el nivel de 1910); 
- La PEA industrial disminuyó en un 27.1% y la dedica- 
da a manufacturas en 22.3% (en 1930 representaban el 
85.3 y el 91.1%, respectivamente, en relación a 1910 
t(9)~antillán L. y Rosas F. op. cit., p. 255. 
(10) Ver J. L.C&ceRa Gámez. o ~ .  cit., DD. 103-115. Tambien F. 
- .  - 
Pescador Castañeda, "Breves antecedentes históricos sobre 
las inversiones extranjeras directas" en Inversiones ex- 
tranjeras privadas directas en México, Comite Bilateral de 
Hombres de Negocios México-EUA, Sección Mexicana, México 
1971, pp. 88-93. 
y en 1940 la PEA ocupada en manufacturas era un 0.6% 
* inferior a la de treinta años antes); y 
- La producción de petrdieo crudo, controlada totalmen 
te desde el exterior, crece en más de 53 veces: 3.6 
millones de barriles en 1910 contra 193.4 millones 
en 1921; el volumen mbs alto en toda la historia del 
pals hasta 1973, aflo en el que fue de 191.5 millones 
de barriles. (11) 
Al término del movimiento armado, México era un pais 
semidestruido, con una infraestructura anacrdnica, una deuda ex -
- terio'r enorme y los principales sectores de su economía aGn en 
manos del exterior. La tarea de reconstrucci6n serla de una di- 
ficultad extraordinaria, y a ella deblan dedicarse los m5ximos 
esfuerzos. 
Todo estaba por hacer, y los años siguientes estuvie- 
ron marcados por los intentos de consolidación económica; lo 
cual, aunque con altibajos, se estaba logrando. El proceso se 
ve interrumpido bruscamente por "la gran depresidn", cuyos efec --- 
tos $e  dejan sentir intensamente: el producto nacional bruto 
disminuye -a precias constantes de 1950- en una quinta parte en- 
tre 1928 y 1932, aíio en el que alcanza su punto más bajo desde 
1909. El comercio exterior se deprime, tanto en importaciones 
como en exportaciones, casi a la mitad y la producción petrole- 
ra decrece en un 34.6% en el mismo lapso, etcétera. 
A excepci6n de los recursos dedicados a Las activida- 
L 
(11) Censos Generales de Poblacidn, Direccidn General de Esta- 
dlstica y Petróleos Mexicanos, Tomados de Nacional Finan- 
ciera, statistics on the Hexican Economx, Mgxíco, 1974, 
. cuadros 1.1 y i.7 
I des petroleras, la IED decrece ..." La gran depresión de los Es- 
tados.Unidos trajo una disminución en todas las inversiones en 
el drea y la repatriación de mucho capital /en el7 extranjero." 
- - 
Sin embargo. .. "Al iniciarse el régimen del general 
Cárdenas en 1934, la economía mexicana se encontraba 
todavla fuertemente dominada por monopolios extranje- 
- - 
ros;L..=/ Las inversiones extranjeras, que en su ma- 
yor parte tomaban la forma de filiales de grandes mono 
polios norteamericanos y europeos, alcanzaban un valor 
en libros /SegGn cifras oficiales del gobierno mexica- 
no7 - de 3 900 millones de pesos en 1935. Su importancia 
puede estimarse por el hecho de que en ese afío el Pro- 
ducto Nacional Bruto del p a í s  fue de 4 500 millones de 
pesos." (13) 
Esa inversión se  concentraba en: 
- Petróleo: 95% de la producción controlada por dos 
compafiias norteamericanas y una angloholandesa. 
- Electricidad: "Dos grandes monopolios, uno de capi- 
tal canadiense-europeo y otro norteamericano, maneja - 
ban alrededor del 90 porciento de la industria de ge. 
(12) Newfarmer, Richard S. y Mueller Willard F., Multinational 
corporations in Brazil and Mexico: structural sources of 
economic and noneconomic Dower. Committee on Foreinn Rela- 
* - 
tions, US Government Printing Office, Washington 1975, p. 
(13) CeceRa Gámez, J.L. ob. cit., pp. 117-118. El tipo de cam- 
bio en ese aRo era de 3.597 pesos por dólar, después de la 
devaluación de 1932. Es decir, la IED era dé 1 084.2 millo 
nes de dblares. Santillán y Rosas, op. cit., p. 255 
neración de energía eléctrica del país." (14) 
- Minerla: tres empresas norteamericanas controlaban 
el 90 porciento del total de la producción minera. 
- Comunicaciones y Transportes: A excepción 'de "el ser -
- 
vicio local de telegrafos - /estatal..,/ - y algunos ser -
vicios de teléfonos locales, en la frontera norte 
del pa!ist' ( 1 5 )  las comunicaciones por cable estaban 
dominadas por dos firmas norteamericanas y una sueca. 
- Los ferrocarriles: aunque el sistema principal tenla 
el 51% de participación estatal, "el 49 porciento 
restante y una crecida deuda, estaba en manos de ca- 
pitalistas extranjeros" (16) De las otras dos fir- 
mas que disponlan del "95 porciento del kilometraje 
y del servicio" (17) una era inglesa y otra de los 
EUA. 
- Industria: El ensamble de,automÓviles, la producción 
. 
de llantas, el hierro y el acero y la industria quí- 
mica estaban controladas o tenían fuerte participa- 
ción norteamericana. La producción de cemento estaba 
controlada por los ingleses, el papel por franceses 
y alemanes y la industria textil por capitales fran- 
ceses y españoles. (18) 
- Comercio: "El gran comercio en la preguerra se encon -
traba dominado por intereses franceses. - /y.z7 El me- 
(14) CeceAa GSmez, ob. cit., p. 118. 
-. ( 1 5 )  Ibid, p. 119. 
( 1 6 )  - Ibid, p. 120. 
( 1 7 )  Ibidem. 
diano comercio y el de granos era acaparado por ciu- 
dadanos de diversas nacionalidades, especialmente es 
- 
pañoles." (19) 
Ese era el panorama que se encontró el gobierno de Lá- 
zaro Cárcienas, el que tuvo que enfrentarse a fuertes intereses 
internacionales, así como a la resistencia al cambio que ofre- 
cieron algunos sectores nacionales. 
Durante este régimen, se llevaron a cabo acciones tras 
- 
tendentes que disminuyeron la dependencia del capital exterior, 
tales como la nacionalizaci6n de los ferrocarriles y del petró- 
leo, y*una enérgica reforma agraria. 
Estas medidas, aunadas a la polltica obrera del carde- 
nismo, que favorec'ia francamente la distribución del ingreso, 
fortalecieron el mercado interno, y sentaban las bases para el 
ulterior crecimiento de una industria independiente, pues el na 
- 
cionalismo del Estado, que contaba con una amplia base popular, 
habla producido una retracción de la IED. 
En efecto... "En 1940, Gltimo aRo del gobierno del ge- 
neral Lázaro Cárdenas, las inversiones extranjeras di- 
, 
rectas se habían reducido - /T../ La deuda exterior, en 
cambio, habla aumentado, pero no por nuevos préstamos, 
que no los hubo en absoluto, sino como resultado de 
las expropiaciones del petróleo, y agrarias, por la na -
cionalización de los ferrocarriles y por las reclama- 
ciones de daRos causados en la lucha armada." ( 2 0 )  
-nr 
(19) Ibidem. 
, ( 2 0 )  - Ibid, p. 124. 
La IEB b a j 6 ,  d e  l o s  3  900.0 m i l l o n e s  d e  p e s o s  e n  1 9 3 5 ,  
. que  cornentdbamos l f n e a s  a t r á s  ( 1  084 .2  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  a l  
t i p o  de  cambio d e  ese a ñ o ,  3 .597 p e s o s  p o r  d ó l a r )  a  2  471 .9  m i -  
l l o n e s  d e  p e s o s  e n  1 9 4 0  (949 .1  m i l l o n e s  d e  d d l a r e s ,  p o r  l a  de-  
v a l u a c i d n  d e  1 9 3 8 ) .  ( 2 1 )  
E s  d e c i r ,  d e b i d o  a  l a s  f l u c t u a c i o n e s  c a m b i a r i a s ,  l a  r e  -
d u c c i d n  a p r e c i o s  c o r r i e n t e s  s e r k a  d e l  58.6  p o r c i e n t o  e n  c i f r a s  
en d d l a r e s  o  d e  36.6 p o r c i e n t o ,  con  r e f e r e n c i a  a  p e s o s  mexica-  
n o s ,  l o  c u a l  en  r e a l i d a d  no t i e n e  demas i ada  i m p o r t a n c i a  p a r a  
l o s  f i n e s  d e  n u e s t r o  a n á l i s i s .  E s  d u r a n t e  e l  c a r d e n i s m o ,  e n t o n -  
/ c e s ,  f a  C n i c a  e t a p a  d e  l a  h i s t o r i a  d e  México e n  que  l a  I E D  s u -  
f r i 6  una d r d s t i c a  d i s m i n u c i b n ,  y  en  l a  que e l  e s t a d o  empieza  a  
c o b r a r  un  mayor p e s o  e n  l a  a c t i v i d a d  económica  d e l  p a í s .  A p a r -  
t i r  d e  e n t o n c e s  l a  IED c o b r a r á  o t r a  v e z  un f u e r t e  i m p u l s o  que  
-a e x c e p c i d n  de  194711949,  como veremos mbs a d e l a n t e í ,  no p e r d e -  
r d  h a s t a  l a  f e c h a .  
- D .  L a  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  d i r e c t a  y l a s  empresas  
m u l t i n a c i o n a l e s  a  p a r t i r  d e  l a  s e g u n d a  g u e r r a  
mund ia l  
De 1940  a 1945 ,  s e  i n i c i a n  cambios  i m p o r t a n t e s  e n  e l  
d e s t i n o  d e  l a  IED e n  e l  p a i s ,  p u e s  l a  c o y u n t u r a  d e  l a  g u e r r a  f a  
v o a e c e  l a  p r d c t i c a  d e  l a  p o l í t i c a  d e  s u s t i t u c i d n  d e  i m p o r t a c i o -  
n e s ,  a  t r a v é s  d e  i n c e n t i v o s  y  f a c i l i d a d e s  que  s e r P a n  p l e n a m e n t e  
a p r o v e c h a d o s  p o r  a q u é l l a .  
La d i s t r i b u c i ó n  s e c t o r i a l  d e l  c a p i t a l  e x t r a n j e r o  e n  e -  
s e  l a p s o  cambia  d e  l a  s i g u i e n t e  manera :  
- 
( 2 2 )  La c i f r a  de  1 9 3 5 ,  d e l  g o b i e r n o  mexicano  f u e  tomado de  J . E .  
Cecefía, ob .  c i t . ,  p .  1 1 7 ,  l a  d e  1940  e s  d e l  Banco d e  Méxi- 
c o ,  tomada d e  B .  SepGlveda y A .  Chumacero,  La i n v e r s i ó n  e x  
t r a n j e r a  e n  México,  FCE, 1973 ,  p .  1 2 0 .  
Cuadro 1 
MEXICO: DISTRIBUCION SECTORIAL DE LA IED, 1940 y 1945 
- 
(millones de dólares) 






- - - - mentor 
T o t a l  449.1 100. O 568.7, 100.0 26.6 
Agricultura 8.3 1.9 12.0 2.1 44.6 
Petróleo 1.2 0. 3 0.9 0.2 (25.0) 
ConstrucciÓn - - 4.0 O. 7 - 
Electricidad 141.2 31.4 136.2 24.0 3.5 
Comercio 15.7 3.5 28.7 5.1 82.8 
Transportes y 
comunicacio- 
nes 142.0 31.6 145.5 25.6 2.5 
Otras 
*C 
Fuente: Elaborado con datos del Banco de México. Tomado de B. 
SepGlveda y A. Chumacero, ob. cit., p. 120 
a/ La suma puede ser diferente a 100 por el redondeo de ci 
- - 
fras. 
Es evidente pues, que la tendencia de la IED a dirigir 
- 
se hacia el sector industrial fundamentalmente tiene su punto 
de partida en este período, y se conservará hasta nuestros dlas. 
De s61o un 7.5 porciento del total de sus recursos dedicados a 
las actividades industriales en 1940, llega hasta el 17.5 por- 
ciento al término de la guerra, en 1945, mientras que otros s e 2  
* 
toree, como la electricidad y los traneportes y comunicacionee 
-que pasan del 31.5 al 24.0 y del 31.6 al 25.6, respectivamen- 
te- empiezan a ser abandonados en manos del Estado, A partir de 
esas fechas, el 
"ambiente favorable a la inversión extranjerg as5 como 
la ampliación de obras de infraestructura económica 
llevada a llmites sin precedentes, y facilidades fisca -
les y proteccionistati, despertaron confianza entre los 
capitalistas extranjeros, quienes incrementaron en for -
ma importante sus inversiones en México." ( 2 2 )  
De 1947 a 1949 hay un decremento de la IED, que pasa 
de 618.6 a 518.6 millones de dblares, aunque en 1950 vuelve a 
tomar su ritmo ascendente, impulsado de modo predominante por 
el sector industrial. 
e 
Entre las causas, externas e internas, de esa disminu- 
cidn podrlamos destacar: 
1) la gran tarea capitalista de la reconstruccidn eu- 
ropea y japonesa que ocupa una gran parte de los 
capitales disponibles; 
2) el interés de las grandes empresas norteamericanas 
por obtener un lugar en esas regiones, antes de 
que todos fueran ocupados por capitales locales, y 
asegurar as$ su ulterior crecimiento; 
3) la crisis de la economla norteamericana en los G1- 
timos años de la d6cada; 
4) la reconversidn de una economía de guerra en una 
( 2 2 )  E, Pescador, ob, cit., p .  9 6 .  
- 
L 3 7 .  
I de paz, con todas sus implicaciones en el proceso 
de acumuiacidn de capital, en las prioridades de 
inversión, etcétera; 
5 )  la previsidn de la guerra de Corea y el problema 
que la revolución China presentaba al occidente; 
6) el incremento de la capacidad de importación de 
América Latina, como uno de los resultados de la 
guerra, que permitió un aumento de reservas de la 
región; 
7 )  la confianza, aGn no recobrada, en la seguridad de 
las inversiones, después del régimen del Gral. Lb- 
8) las nacionalizaciones de empresas de transportes; 
9) la repatriacidn de capitales que se habían refugia -
do en México durante la guerra; y 
10) el impacto inicial de la creación de una comisión 
intersecretarial (1947) encargada de reglamentar 
las limitaciones de la participación del capital 
extranjero en algunas ramas productivas al 49% de 
la propiedad de las empresas. 
Es muy importante destacar que el comercio exterior me - 
xicano fue histbricamente superavitario hasta 1940. A partir de 
entonces, con las excepciones de 1942 y 1943, el déficit ha si- 
do crbnico. 
El siguiente cuadro nos muestra el comportamiento del 
comercio exterior de HQxico de 1921 a 1973: 
Cuadro 2 
COMERCIO EXTERIOR MEXICANO1921-1973 
millones de ddlares 






Fuente: Elaborado con cifras de: 1900-1949 Secretaría de Indus- 
tria y Comercio, Dirección General de Estadística. 1950- 
1973 Banco de México, S.A. Tomadas de Statistics on the 
mexican economy, Nacional Financiera, México, 1974, p. 
373. 
a /  A partir de 1950, los datos incluyen la importación a 
- 
las zonas de libre comercio y las revaluaciones hechas 
por el Banco de Mexico sobre algunas exportaciones. 
4 Mientras que por cada dólar de importación se exporta- 
ban 1.53 dólares en el perlodo 1936-1941, esta relación se des- 
ploma en los aíios siguientes -incluyendo los aiíos más definiti- 
vos de la Segunda Guerra Mundial- tornándose cada vez más agudo 
el problema. En el lapso de 1970-1973 sdlo se exportaron 98 cen- 
tavos de ddlar por cada uno de importación. Esta situación con- 
tribuyd a que los gobiernos de Miguel Alemán y de Adolfo Ruiz 
Cortines decretaran sendas devaluaciones del peso mexicano en 
1949 y 1954, en que se estableci6 la paridad actual de 12.50 pe- 
sas por dblar, con una baja de casi el 45%. 
0 
La informaci6n sobre el persodo 19b0-1950 es en extremo 
d e f i c i e n t e ,  p e r o  e s  i n d u d a b l e  que  l a  c o y u n t u r a  d e  l a  g u e r r a ,  y 
L 
e s p e c i a l m e n t e  e l  i m p u l s o  que  r e c i b i d  l a  economía  mex icana  d u r a n  
- 
t e  e l  perZodo p r e s i d e n c i a l  de  C á r d e n a s  p e r m i t i e r o n  que  e l  p ro -  
d u c t o  n a c i o n a l  b r u t o  t u v i e r a  e n  l a  dgcada  d e  1 9 4 1  a  L950 e l  mS- 
I 
! ximo c r e c i m i e n t o  (74 .2%)  e n  l o  que  va  d e l  s i g l o ,  l o  q u e  r e s u l t a  -
I b a  sumamente a t r a c t i v o  p a r a  l o s  c a p i t a l e s  d e l  e x t e r i o r .  
A f i n e s  d e  l o s  a ñ o s  c u a r e n t a ,  e l  mercado  i n t e r n o  mexi-  
1 cano  e s t a b a  l i s t o  p a r a  j u g a r  un nuevo p a p e l  e n  la d i v i s i 6 n  i n -  
?. 
f t e r n a c i o n a l  d e l  t r a b a j o ,  l o  que  e x p l i c a  l a  p e r s i s t e n t e  t e n d e n -  
c i a  d e l  c a p i t a l  e x t r a n j e r o  a  d e s p l a z a r s e  h a c i a  e l  s e c t o r  i n d u s -  
'Cc t r i a l ' y ,  d e n t r o  d e  b s t e ,  p a r t i c u l a r m e n t e  a l a s  r amas  p r o d u c t o -  
r a s  d e  b i e n e s  de consumo, cono  se o b s e r v a  en e l  c u a d r o  3: 
Cuadro 3 , 
UEXICO: EVOLUC~ A< INVERSION EXTRANJE. POR ACTIVIDADES 
Algunos anos seleccionados: 1950-1973 
(millones de dólares) 








Transportes y comunicaciones 
Otras 
Industria manufactusera: 147.9 
Prods. alimenticios 
Ind. de bebidas 
Ind. del tabaco 
. Fab. de textiles 
Calzado y vestido 
Madera y corcho 
Muebles y accesorios 
Papel y productos de papel 
Imprentas y editoriales 
Cuero y prods. del cuero 
.Productos del caucho 
Fab-de sust.y prods. químicos 
Fab. de prods. minerales no m= 
tálicos excepto petróleo y 
carbdn 
Industrias metdlicas bdsicas 
Fab.de prod. metdlicos excepto 
maq. y equipo de transporte 
Maquinaria, excepto la eléctri 
C a 
Maq.,aparatos y arts. eléctricos 
Const. de material de transporte 
Inds. manufactureras diversas 
7.12 Informacidn des% 











Fuente: Banco de México. (De 1950 a 1970 tomado de Sepúlveda y Chumacero, ob. cit., Cuadro 1 del Apéndice ~stadísti 
col. 1973: Informes Anuales, no publicados, Oficina de Cuenta del Exterior. 
a/ La suma puede no ser 100 debido al redondeo de cifras. 
- - b/ Cifras preliminares. 
De un 17.55% del total de la SED, que absorbla en 
1945, superada por los transportes y~comunicaciones (25.58%), 
la electricidad (23.95%) y la mineria (23.72%), en 1950 pasa a 
ocupar el primer lugar con el 2~6.Z3%, con un crecimiento de 
mas del 48% en ese lapso. 
A partir de esos anos, con la llegada de Miguel Ale- 
mdn a la presidencia del pafs, se acenttia el proceso, combina- 
do con la tendencia a la "mexicanizaci6nw de las actividades 
propiamente infraestructurales, como el transporte, las comuni 
-- 
caciones internas y la nacionalizaci6n de la industria eléctri 
- 
yr ca, las cuales, a travda del subsidio gubernamental, aunado a 
exenciones de impuestos locales y federales, las garantlas 
irrastrictas para su operacidn segura, la libertad de cambios, 
la venta de empresas en manos de capitalistas nacionales, etcé - 
tera, abonan el terreno para que la inversión extranjera direc - 
ta en la industria manufacturera crezca como nunca en la histo 
- 
ria del pals, tanto en sentfdo absoluto como en relaci6n al to - 
* 
tal de la IED. 
As$ tenemos que, mientras la inversión del exterior 
en los transportes y en las comunicaciones disminuye hasta me- 
nos de un 1% del total despues de 1965, y en la electricidad 
virtualmente desaparece con la compra de empresas extranjeras 
por el gobierno de Lbpez Hateos (concluida prdcticamente por 
Dlaz Ordaz), en la industria y en las actividades comerciales 
-complementarias entre S$- crece de manera incontenible, y lle - 
ga a dominar, segGn cifras preliminares del Banco de Mexico, 
tu 
el 91.49% de la IED para 1973, merced a un ritmo de crecimien- 
to que casi duplica la inversidn cada cinco anos en la primera 
Otro sector que pierde importancia relativa es la mi- 
neria (19.76% de la IED en 1950, a 5.44% en 1973), también a 
causa de la política de mexicanizacidn auspiciada en'muchos ca 
- 
so8 por las mismas empresas del exterior, que optaron por diri 
- 
gir sus capitales a actividades más rentables y de menos ries- 
gos que las extractivas (fluctuaciones en el mercado mundial, 
incremento de los costos de explotacibn, elevada relacidn de 
capitallequipo-mano de obra, temor a medidas de nacionaliza- 
cidn de los recursos naturales, etcgtera). 
En cuanto al total de la IED, de 566 millones. de d61a 
res que el Banco de México reporta para 1950, alcanza 1 081 mi 
- 
llenes para 1960 (un 91% de incremento) y 2 822 en 1970 (161% 
mds que en 1960), y disminuye su ritmo de crecimiento en los 
primeros dos anos de la presente década (6.2% de 70 a 71 y 
5.9% de 1971 a 1972), debido en parte a la incertidumbre que 
generalmente trae consigo el cambio de gobierno en el pals. 
Sin embargo, de 1972 a 1973, recupera su dinamismo y se incre- 
menta en un 14%, llega, segdn cifras preliminares, a 3 617 mi- 
llones de dblares en 1973 y, de acuerdo con estimaciones del 
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, ascenderla a --- 
4 002 millones en 1974 y a 4 482 en 1975, es decir, se habría 
multiplicado por-ocho en un lapso de veinticinco años. (23) 
E. Origen de la IED y monopoiizacidn de la 
economla mexicana 
- 1 2 3 )  Ultimas Noticias, 9 de septiembre de 1975. 
E s  i n d i s c u t i b l e  l a  hegemonfa d e  l a  i n v e r s i 6 n  d e  l o s  
E U A  e n  e l  mundo o c c i d e n t a l ,  y l a  i m p o r t a n c i a  a p l a s t a n t e  de  l a s  
EMN d e  ese  p a l s  e n  r e l a c i 6 n  a  l a s  d e  o t r a s  p o t e n c i a s  o c c i d e n t a  - 
les. En México,  r e p e t i m o s ,  e s t a  s i t u a c i b n  s e  a g r a v a  con  l a  ve-  
1 
c i n d a d  y l a s  r e l a c i o n e s  que  h i s t ó r i c a m e n t e  s e  han  t e n i d o  con  
t a l  p a l s .  
En e l  c u a d r o  nGmero 4 podemos o b s e r v a r  l a  p r o p o r c i ó n  
en  que  d i v e r s o s  p a l s e s  d e s a r r o l l a d o s  estdn p r e s e n t e s  e n  l a  I E D  
en  Mgxico. 
\ 
Cuadro  4  
MEXICO: V A L O R  DE LA I E D  TOTAL Y ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES SEGUN E L  PAIS DE RESI- 
D E N C I A  DEL INVERSIONISTA - ( A l g u n o s  afios s e l e c c i o n a d o s )  
- m i l i o n e s  d e  d ó l a r e s -  
T o t a l  5 6 6 .  O 
E.U.A. 3 8 9 . 7  
Alemania  n . d .  
Canadd 8 5 . 9  
F r a n c i a  5 . 2  
Holanda  n .d .  
I n g l a t e r r a  2 9 . 7  
I t a l i a  n .  d .  
J a p d n  n . d .  
S u e c i a  5 1 . 6  
S u i z a  n .d .  
O t r o s  3 . 8  
I n d u s t r i a  
E . U . A .  
A lemania  
Canadá 
F r a n c i a  
Holanda  
I n g l a t e r r a  
I t a l i a  
J a p d n  
S u e c i a  
S u i z a  





F r a n c i a  
Holanda  
I n g l a t e r r a  
I t a l i a  
J a p ó n  
S u e c i a  
S u i z a  
O t r o s  
F u e n t e :  Banco d e  México .  1950-1970  t o m a d a s  d e  B .  S e p G l v e d a  y A .  Chumacero ,  o b .  c i t . ,  p .  1 2 4 .  1 9 7 2 ,  
. A - .  . . . - - .  - .  
-
e -  - 7 -  c - .- 
Como uno d e  l o s  r e s u l t a d o s  de  l a  11 G u e r r a ,  a  p a r t i r  
de  1950  e l  p e s o  d e  l a  i n v e r s i b n  d e  l o s  E . U . A .  e n  l a  I E D  t o t a l  
f u e  c a d a  v e z  mbs d e t e r m i n a n t e  h a s t a  a l c a n z a r  s u  mdximo en  
1961 ,  en  e l  que  p a r t i c i p a  con  e l  8 5 . 3 %  d e l  t o t a l .  Con una  li- 
, 
gera r e c u p e r a c i g n  e n  1 9 6 8 ,  e s a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  d e c l i n a ,  
l l e g a n d o  a l  7 9 . 3 %  e n  1969  - e l  mlnimo d e s d e  1960- i n i c i a n d o  a l  
año  s i g u i e n t e  un l e v e  a s c e n s o  ( 7 9 . 4 % )  que  s i g u e  e n  1 9 7 1  ( 8 0 = 9 % ) ,  
d i sminuyendo  nuevamente  e n  1972  ( 7 ¶ , 9 % ? .  
La p a r t i c i p a c i 6 n  d e  l o s  E . U . A .  e n  l a  I E D  total, a p o r  
t i r  de  1 9 5 Q ,  ha  s i d o  así. ( e n  g o r c k e n t a s ) :  
S i n  d u d a ,  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  m u n d i a l e s  d e  l o s  Cltimas 
a ñ o s ,  l a  c r i s i s  m o n e t a r i a ,  Pa g u e r r a  d e  Vietnam y  l a  permanen - 
t e  t e n s i b n  en  e l  Medio O r i e n t e ,  L a  p o l l t i c a  d e  d i s t e n s i ó n  en* 
t r e  l a s  g r a n d e s  p o t e n c i a s  s o c i a l i s t a s  y c a p i t a l i s t a s ,  e t c é t e -  
r a  - e n  P o s  c u a l e s ,  no e s  ningGn s e c r e t o ,  i n f l u y e n  enr;gran me- 
d i d a  l a s  p o d e r o s a s  EMM-, h a n  t e n i d o  mucho que  v e r  e n  l o s  r e a -  
comodoa c o n s t a n t e s  d e  l a  XED en  México,  y e n  t o d o  e l  mundo. 
S i n  menoscabo d e  e s o s  h e c h o s ,  l a s ' c i f r a s  a n t e r i o r e s  
s610 pueden  s e r  tomadas  como a p r o x i m a c i o n e s ,  e n t r e  o t r a s  r a z a  -
nea p o r :  
'I (24)  labora^ con  d a t o s  d e l  Banco d e  México.  H a s t a  1 9 7 0 ,  t o -  
madob de  B.  Sep6Bveda y A .  Chumacero. o  c  1 9 7 1  y  
1972  da  l o s  I n f o r m e s  A n u a l e s  ( n o  p u b l i c a d o s  O f i c i n a  d e  
Cuen ta  d e l  E x t e r i o r .  
Primera, la prdctica del Banco de México de ubicar a 
las empresas como nacionales del país que posean la mayor pro- 
porción de capital del exterior, presenta una serie de obstdcu - 
los casi insalvables, pues no obstante que refleja con bastan- 
te aproximacien el control de las firmas, encubre el monto 
real de la participacidn de los países con participacien mino- 
ritaria; y, Segunda, una parte de la inversien que aparece co-' 
mo canadiense, europea, e incluso japonesa, proviene de filia- 
les y subsidiarias de EMN norteamericanas, lo que oscurece aGn 
mds la verdad. (25) 
Si aplicamos a las cifras globales de la IED las mis- 
9 
mas proporciones que encontramos en la muestra de EMN de fir- 
mas de otros palses que s610 son submatrices, o dependen, de 
matrices de los EUA, la participacidn real de capital norteame 
ricano sería, aproximadamente, de 84%, a costa de la disminu- 
ci6n de capitales que aparecen como canadienses, alemanes, e 
ingleses fundamentalmente. 
De cualquier manera, tomando los datos conocidos ex- 
clusivamente para ffnes comparativos, encontramos que, después 
de los EUA, los países cuya presencia era de cierta importan- 
cia en México en 1972 son: Inglaterra, con el 3.8% del total 
de la IED y el 4.3% en la industria; Alemania, con el 3.0 y el 
3 . 7 % ,  respectivamente; Suiza, con el 2.4 y el 2.8; y Canadd, 
con el 2.1% en ambos (total e industria). El resto de inversio - 
nes extranjeros tienen menos del 2.0% del total. 
725) Sin contar con las diferencias de criterios en la clasifi -
caci6n de los datos, que llevan a la obtencidn de cifras 
en ocasiones contradictorias, (Vesse l e a  notas metodoldgi - 
cae al principio de este trabajo) 
En el sector comercial, los palses con mayores inte- 
remes son: EUA (80.5%), Francia (5.0%) y Suecia (3.3%). 
En los otros sectores, hacia los que se ha dirigido 
apenas el 8.9% del capital extranjero, lo$ palses mds, impor- 
tantes, fuera de los EUA que también los dominan, son: Canadd 
e Inglaterra en minersa, con el 6.8% y el 6,0% de la IED en 
el sector; Inglaterra en los transportes (19.0%); Francia 
(2.1%) e Italia (1.0%) en "otras actividadesw, que comprenden 
los servicios y actividades no bien especificadas; y Suiza en 
la construccidn (11.7%). 
La participacidn del capital estadounidense en la 







Como se ve, todos los renglones en donde existe IED 
estdn bajo el control de capitales de ese pals, aunque al inte - 
rior de la industria manufacturera.., 
"Desde 1966 /hasta 19707 - la posicidn de los EUA ha de - 
cfinado en importancia relativa - /en ~ é x i c o T  respecto 
a otros inversionistas extranjeros en 11 de 18 indus- 
trias, mientras que ha crecido en cinco, Esto refleja 
(26) Banco de México, Informe Anual 1972 (no publicado), Ofici - 
na de Cuenta del Exterior. 
1 el alza de las EMN europeas occidentales y, en menor 
medida, las japonesas, que,han emergido durante los 
sesentas para competir con las firmas de los EUA en 
todas las dreas del mundo.'l (27) 
Como hemos visto, en los Gltimos afios esta situacidn 
ha variado, y seguir4 variando, como resultado de la sorda com - 
petencia entre los gigantes industriales con base de operacio- 
pes en diversos paises industrializados. Sin embargo, en Ulti- 
1 -. 
ma instancia, es secundario el hecho de que una empresa sea de 
los EUA, europea o japonesa, lo que deseamos es acercarnos lo 
mas posible a la imagen real, y al proceso de la desnacionali- 
zacidn y tendencias monop6lfcas de la econom$a mexicana. 
De acuerdo a un reciente estudio d e  autores ya cita- 
dos- la "distribuci6n de la propiedad de las 500 empresas no. 
finanoieraal' mds grandes de México era as$, en 1972: 
Cuadro 5 
MEXICO: PROPIEDAD DE LAS 500 MAYORES FIRMAS NO FI- 
NANCIERAS 1972 
Tndmero de firmas) 
Extranjeras d e x i c a n a s  1/ 
Privadas Estatales Total 
NGm , Por- Núm. Por Núm. Por- ~ 6 m .  Por; 
- 
ciento cien- ciento ciento 
50 M a y o  r e  s 10 2 0 19 38 21 42 4 O 80 
De la 401 a la 500 32 32 63 63 5 5 68 68 
T o t a l e s :  161 32 257 51 82 16 339 68 
Riente: Elaborado por Newfarmer y Mueller, ob. cit., p. 53, con base en di- 
versas fuentes. 
l/ Incluye 5 empresas mineras en las que el Estado tiene intereses ma- 
- 
yoritarios, en sociedad con firmas extranjeras cuyos intereses so- 
brepasan el 25 porciento. 
"Ciento seis de las 161 empresas extranjeras son fir 
mas de los EUA, así como 7 de las 10 mayores. Puesto 
que las 100 y 200 mayores controlan el grueso de los 
activos del grupo, la estructura de la propiedad en 
los escalones superiores es especialmente importante. 
Corporaciones del exterior, la mayoría instaladas en 
EUA, controlan el 33 porciento de las 100 y el 35 por - 
ciento de las 200 mayores firmas." (28) 
Segtín la misma fuente, en las 300 mayores empresas ms -
nufactureras -inclu$das 20 compañías mineras- la situación es 
más aguda: 150 de estas empresas pertenecen a capitalistas del 
exterior (61 en las IOO.mayores, 46 de la 101 a la 200 y 43 de 
la 201 a la 300) de las cuales 97 son estadunidenses ( a S  de la 
1 a la 100, 31 de la 101 a la 200 y 27 de la 201 a la 300) 124 
son privadas mexicanas (27 de la primera categorla, 43 de la 
segunda y 54 a la tercera) y 26 del Estado (12, 11 y 3 respec- 
tivamente). (29) 
El control del capital de este grupo de "las 300" re- 
vela una concentracidn aGn mayor: 
"Las corporaciones for6neas controlan el 52 porciento 
de los activos (capital registrado) del grupo, mien- 
tras que 32 porciento es de propiedad privada nacio- 
nal y el 16 porciento del Estado, En 11 de las 18 in- 
dustrias, las~firmas extranjeras controlan más de la 
mitad del capital de las grandes firmas en esos secto - 
res. Su control ea particularmente significativo en 
128) Ibid, p. 53. 
( 2 9 )  Ibid, p. 5b.  
las ramas de maquinaria no eléctrica (95 porciento), 
transportes (79 porciento), productos qulmicos (68 
porciento) y maquinaria eiectrica (60 porciento)."(30) 
Las industrias del tabaco, madera, caucho, instrumen- 
f 
tos y wotrosw -"aunque es menos significativo por el pequeflo 
níimero de empresas en la muestrav- son controlados en un 100 
porciento por el capital exterior. (31) "Las firmas de propie 
dad mexicana predominan en ~ 6 1 0  cuatro de las 19 ramas -texti- 
les, alimentos, manufacturas no metdlicas y, menos significati -
vo, productos de piel." (32) 
4 Dentro de las empresas con participación extranjera, 
el principal posee do^ es EUA, con 70 porciento del total.(33) 
No obstante lo dramático de estos datós, debemos re- 
cordar que la multicitada fuente respeta los lineamientos del 
gobierno de los EUA, apuntados en las "notas metodol6gicas", 
10 que disminuye la magnitud real del fen6meno de la desnacio- 
, nalizaci6n. Si bajdsemos la proporci6n de capital extranjero 
al 5 porciento, participa~ibn que, bajo ciertas circunstancias, 
permite detentar el poder de decisión en una empresa s o b r e  to - 
do si se complementa con la posesión de patentes, marcas, pro- 
cesos productivos, "managementw, mercados internacionales y 
otros-, el control extranjero, segGn nuestras propias estima- 
ciones, sobrepasarsa el 45 porciento de las 500 mayores empre- 
sas no financieras, y el 70 porciento de las 300 mayores manu- 
1 
factureras, incluyendo en. e;@ control a empresas de participa- 
0 
730) Ibidem. 
( ~ 31 ) Ibidem, 
(32) Ibid, p. 55. 
-
Iaidem. 
cidn estatal mayoritaria, las cuales también deben seguir las 
- sugerencias de sus socias, las EMN, de quienes continuan depen -
diendo en varios de los aspectos ya mencionados. 
Esta participacidn del Estado en la economSa mexicana 
requiere que le dediquemos nuestra atencibn, así sea brevemen- 
te. 
Aunque su presencia Se ha dejado sentir desde princi- 
pios de siglo, esta se limitaba a las actividades de infraes- 
tructura y apoyo a la inversibn privada. Su acción se diversi- 
fica después de la revolución pero es hasta 1934-1940, con C b i  -
bv denaS, cuando empieza a jugar un papel realmente importante, 
con las nacionalizaciones de recursos básicos, como el petró- 
leo, etcétera. 
A partir de esas fechas su influencia ha crecido a 
tal grado que en 1970 ocupaba, en las actividades industriales 
(incluyendo la électrica) a cerca de 190 000 personas, y con- 
'- trolaba 288 unidades industriales, con activos fijos brutos de 
más de 5 200 millones de dblares y, en 1973 eran más de 350 
los organismos descentralizados y empresas de participacidn es - 
'\ 
tatal-mayoritaria y minoritaria. 
El campo de acción-del Estado es tan amplio en la ac- 
tualidad, que es difícil encontrar una actividad en la que no , 
esté presente: industrias extractivas y de transformación (des -
de carbbn, petr6leo y otros minerales no metálicos hasta fabri -
cacidn d e  automóvile's y camiones, textiles, alimentos, etcéte- 
'Ii. ra), hoteles y restaurantes, ferrocarriles, aviacidn, explota- 
* 
ciones agropecuarias y forestales, inmobiliarias, bancos, tele -
comunicaciones, etcetena. 
Esta situacidn obedece, entre otras razones, a que 
el gobierno mexicano se ha constituido en la tabla de salva- 
* ci6n de las empresas privadas con dificultades financieras. 
Antes que permitir que una fuente de trabajo sea cerrada, y 
sin importar la actividad a que se dedique, aquel ha concedi- 
do subsidios y exenciones fiscales, se ha asociado o ha com- 
prado decenas de empresas en quiebra, incluyendo aquéllas con 
capital extranjero. En los Gltimos afios se ha incrementado la 
colaboración entre filiales de EMN, empresas nacionales y es- 
tado, hasta convertirse en la caracterlstica principal de la 
que se denomina "economía mixtaw, eufemismo generalizado en 
. 
círculos oficiales para designar al capitalismo monopolista de 
estado. 
Las conexiones entre estado-EMN van mds alld de las 
joint ventures. Existe,una diversa gama de bienes y servicios 
cuya produccidn y comerciafizacián estd monopolizada por las 
EMN, tanto local como internacionalmente -sea por el tipo de 
tecnología utilizada, por ejemplo la ciberngtica, sea por el 
intrincado mecanismo mundial de las patentes y marcas, v.gr. 
los productos químico-farmaceGticos- y de las cuales el estado 
es el principal consumidor individual. 
En el curso de ésta investigación se encontraron sub- 
sidiarias de EMN que dependdan en un 20% ó mds de las ventas 
al gobierno, y éste a su vez no tenla otra fuente de aprovisio -
namiento que aquéllas. Esta interdependencia acentGa el cardc- 
ter monopdiico (oligopdlico) de la economZa mexicana, y sus 
4 
contradicciones inmanentes. 
Gracias a las facilidades e incentivos otorgados in- 
discriminadamente en busca de la industrialización del pass, 
-que analizarnos en el siguiente apartado- que los capitales 
del exterior supieron aprovechar al máximo, la participacidn 
de la IED en el valor de la producción nacional ha ido cre- 
ciendo sin cesar, especialmente en el sector industrial y, 
dentro de éste, en las ramas mds dinbmicas y modernas, depen- 
dientes de tecnología avanzada y gran concentraci6n de capi- 
tal. Esta participacibn, cuantitativamente, se ha desarrolla- 
do como sigue en los tinicos anos para los que existe informa- 
Cuadro 6 
MEXIGO: PARTICIPACION DE LA IED EN EL VALOR DE LA PRO- 
DUCCION TOTAL DEL PAIS 
(Actividades seleccionadas) 




Minería 68.9 56.3 
Industria 
Comercio 
Algunas ramas industriales: 
Bebidas 10.4 19 .O 
Tabaco 65.0 79.7 
Papel y prodc. de papel ' 22 .4 27.4 
Imprentas y editoriales 6.1 11.7 
Productos de caucho 76.7 84.2 
Industria quimica 58.4 67.2 
Minerales no metalicos 24.4 ' 26.6 
Metálicas básicas 17.7 25.2 
Productos met&licos 20.6 37 .O 
Maquinaria 44.9 62.0 
Maquinaria electrica 58.3 79.3 
Material de transporte 42.6 Q9.1 
Manufacturas diversas 17.6 29.6 
P 
Fuente: Banco de México, tomado de B. SepGlveda y A. Chumacero, ob. cit., 
apendice estadlstico. 
El 27.6% del valor de la producción total del pals es 
sin duda una cifra muy elevada, sobre todo si se toma en cuen- 
ta que ramas importantes del sector industrial est6n bajo el 
control absoluto del capital del exterior. En cinco de las tre -
< 
ce ramas industriales, la IED domina mgs del cincuenta porcien - 
to de dicho valor, entre las que destacan la de producción de 
maquinaria, eléctrica y no eléctrica, con casi un 80% en la 
primera y un 62% en la segunda, y las de productos de caucho 
(84.2%) y de productos químicos (67.2%). 
De acuerdo con los pocos datos disponibles, se destaca 
el grado de monopolizaciÓn, de las ramas industriales princi+ 
palmente, que han alcanzado las EMN que operan en México. To- 
das las fuentes coinciden: 
a) En una encuesta directa realizada en 1969 entre 113 
1 
empresas industriales extranjeras en MQxico, se re- 
cibieron respuestas de 96 de ellas, respecto al lu- 
gar en ventas que ocupab.an en sus respectivos merca - 
dos. S610 el 10.4% estaban en una posicidn poste- 
rior al quinto lugar, mientras que el 84.4% estaba 
en uno de los tres primeros (el 8.4% respondid que 
constituían un monopolio puro). En cuanto al nbme- 
ro de empresas en "su" mercado, de 99 respuestas, 
el 52.5% competían con cuatro o menos empresas ---- 
(8.1%)no tensan competencia) y el 68.7% con nueve o 
menos. Su peso en el mercado nacional quede estable -
cido -a pesar de lo aleatorio ylo aparentemente po- 
co representativo de la muestra- cuando el 52.7% 
(de 93 empresas) contestaron que sus ventas repre- 
sentaban más del 20% de las del mercado al que con - 
currfan (11 empresas controlaban más del 80%, 17 
del 60 al 79% y 21 del 40 al 59%). (34) 
b) Otro estudio, utilizando "como indicador de concen- 
tracidn la participaci6n de los cuatro mayores esta 
blecimientos en la producción de los sectores (cua- 
tro d5gitosIn (351, -el cual relaciona , la parti- 
cipación de las EMN en la producci6n con la de las 
empresas nacionales (EN)- lleg6 aslos siguientes re 
sultados: 
. C u a d ~ o  7 
(Para 1970) 
Producción de las 4 mayores esta- 
blecimientos de la industria ma- 
nufacturera: 
75% o mds del sector 






De 50% a menos de 75% 46.9 53.1 
De 25% a menos de 50% 29.8 70.2 
Menos de 25% 12.8 87.2 
T o t a 1 ... 34.9 65.1 
Fuente: Fajnzylber y Martlnez T., ob. cit., p. 303. 
. c )  EY estudio mas reciente respecto al control de las 
filiales estadounidenses de los mercados en que com - 
piten, reveló que el "cuaresta y cinco porciento de 
las subsidiarias de EMN de los EUA tensan un prome- 
dio ponderado de participación en el mercado de mds 
(34) Comité Bilateral,,., ob, cit., apéndice. 
( 35 j Fajnzylber, F. y Martlnez T., T., Las empre !sas transnacionales. Ex- 
pansidn a nivel mundial y proyeccilin en la industria mexicana, ver- 
sión preliminar, mimebgrafo, CIDE-CONACYT, 1975, p. 288. 
d e l  2 5  p o r c i e n t o  e n  s u s  l l n e a s  d e  p r o d u c t o s  combi- 
n a d a s .  Las  i n d u s t r i a s  e n  donde e r a  e s p e c i a l m e n t e  a l  -
t a  l a  p a r t i c i p a c i e n  d e  e s a s  f i r m a s  e r a n  l a s  d e  mine -
r a l e s  no m e t á l i c o s ,  c a u c h o  y  h u l e ,  m e t d l i c a s  b d s i -  
c a s ,  m a q u i n a r i a  e l b c t r i c a  y no e l é c t r i c a ,  v e h l c u -  
l o s  y  m a t e r i a l  d e  t r a n s p o r t e  e  i n s t r u m e n t o s . "  ( 3 6 )  
Tomando e n  c u e n t a  que  l a  f u e n t e  a )  t i e n e  como b a s e  
l o s  "4 mayores  e s t a b l e c i m i e n t o s " ,  y no l a s  f i r m a s  
n i ,  mucho menos, l o s  cong lomerados  b a j o  un c o h t r o l  
c e n t r a l  y que  b )  s e  ocupa  s ó l o  d e  l a s  EMN con  más 
d e l  2 5 %  d e - s u  c a p i t a l  n o r t e a m e r i c a n o  - v é a s e l h o t a s  
me tod016g icas .~~- ,  debemos a s u m i r  que  l a  c o n c e n t r a -  
c i e n  e s t d  s u b e s t i m a d a ,  aunque ,  i n c l u s o  con  e s a s  
s a l v e d a d e s ,  e s  s u f i c i e n t e m e n t e  d e m o s t r a t i v o  d e  l a  
m o n o p o l i z a c i ó n  d e  l a  economía m e x i c a n a ,  p o r  p a r t e  
d e  l a s  EMN.  
Las  d e r i v a c i o n e s  d e  e s e  c o ' n t r o l  monop6 l i co  no  e s c a -  
p a r d n  a l  l e c t o r :  m a n i p u l a c i ó n  d e  p r e c i o s ,  dependen-  
c i a  d e  l a s  d e c i s i o n e s  d e l  e x t e r i o r ,  f u g a  d e  d i v i -  
s a s ,  c a p a c i d a d  d e  i n f l u i r  s o b r e  l a  p o l l t i c a  econó-  
mica d e l  p a i s ,  eon  s d l o  a l g u n a s  d e  e l l a s .  
No i n t e n t a r e m o s  p r o f u n d i z a r  s o b r e  e l  p rob l ema  d e  l a  
f o r m a c i 6 n  d e  p r e c i o s  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e  "competen- 
c i a  i m p e r f é c t a " ,  b d s t e n o s  c o m e n t a r  que  e n  e l l a ,  a  
p e s a r  d e  l a s  economias  d e  e s c a l a ,  e l  i n c r e m e n t o  d e  
l a  p r o d u c t i v i d a d  y  e l  c o n s e c u e n t e  d e c r e m e n t o  d e  l o s  
c o s t o s  u n i t a r i o s  r e a l e s ,  hay  e l e m e n t o s  f i c t i c i o s  
t 3 6 )  N- cit., p. 84. 
que elevan los costos reportados, vZa gastos publi 
citarios, depreciacidn acelerada, precios de trans- 
ferencia, cuotas de obsolecencia, ayuda técnica, 
que tienen una considerable repercusión en los pre- 
< 
cios -aunque casi imposible de medir, por los reco- 
vecos de la contabilidad multinacional. 
Esta concentracidn es tanto mds grave si se consider.an 
los patrones en que las EMN (y la IED en general) participan 
en el capital de las empresas. 
Algunas investigaciones recientes son bastante ilustra -
Cuadro 8 
MEXICO: GRADO DE PARTICIPACION DEL CAPITAL EXTRANJERO EN EL CAPITAL 
SOCIAL DE LAS EMPRESAS (1969 - 1974) 
Mbs de 50% 75% y mds Número de empresas 
Total Industria Total Industria Total Industria 
Comité 
Bilateral 
(1969) - - 67.3 - - -- -- Vv 
Banco de 
México 
(1970) 69.6 67.0 
Newf armer 
y Mueller 
(1972)* 83.0 81.0 -- -- 366 
Fuentes: Obras citadas anteriormente. 
* S610 EMN estadounidenses. 
Las cuatro fuentes coinciden en lo fundamental, respec -
to a la preferencia de los inversionistas extranjeros por rete 
ner el control total de la empresa a través de la posesión del 
mayor ndmero posible de acciones. 
Las cifras del Comit6 Bilateral de Hombres de Nego- 
cios México-EUA-Seccidn Mexicana, los del Banco de Mgxico y 
los nuestros son muy similares, aunque la muestra del primero 
es relativamente pequeña. 
f 
Las discrepancias entre los datos del estudio norteame - 
ricano -Newfarmer y Hueller-, por un lado, y del Banco y los 
nuestros, por el otro, se debe a las diferentes báses de cdlcu -
lo, ya aclaradas. Si en los datos del Banco y los de nuestra 
muestra aplicamos el mismo criterio, la proporcidn de empresas 
con mds de la mitad de su capital social en manos extranjeras 
se eleva al 71.4 y al 75.3% respectivamente. Las diferencias 
que aGn persisten revelan que el capital estadounidense es 
partidario de la participacidn mayoritaria, mientras que el ca - 
pita1 de otras regiones -europeo, principalmente- es menos re- 
nuente a instalar empresas mixtas en asociación con nacionales, 
de la iniciativa privada o del estado, 
A pesar de que no estbn disponibles aCn los datos del 
Banco de México para 1974, podemos asumir, sin temor a equivo- 
carnos, que efectivamente ha habido una ligera disminución en 
la propiedad extranjera mayoritaria del capital social de las 
EMN de 1970 a 1974, merced a las nuevas leyes sobre inversión 
extranjera directa y transferencia de tecnología, que entraron 
en vigor en 1973 y que comentamos en el apéndice. 
11. El proceso de sustitución de importaciones 
A. Participación de la IED y de las EMN 
Como hemos mencionado antes, como parte de la polxti- 
f 
ca de sustitucidn de importaciones, los gobiernos posteriores 
a 19Q0 otorgaron concesiones y subsidios d i r e c t o s  e indirec- 
tos- a toda aquella inversidn que se orientara al desai-rollo 
del sector industrial, cuyas 
..,"caracterlsticas especificas las determind el proce -
so de sustitución de importaciones. Al orientarse pri- 
meramente hacia el consumo urbano y tratar de aba$te- 
cer gradualmente sus necesidades, dio origen a una in- 
dustria que por el tamaf'io del mercado y el tipo de pro 
- 
ductos, requería tanto de una fuerte protección de la , 
competencia de importaciones cuanto de apoyo guberna- 
mental para reducir los costos." (37) 
El crecimiento de la poblaci6n urbana es un fendmeno 
que se acentGa a partir de la decada de 1940, coincidiendo con 
la fase del crecimiento industrial sostenido, como se ilustra 
en el siguiente cuadro: 
(37) Fajnzylber, F. y Mwrtfnez Tarrago, T., ob. cite, p. 236. 
Cuadro 9 
CRECIMIENTO COMPARATIVO DE LA POBLACION Y DEL PIB EN MEXICO 
(porcientos de incrementc) 
f 
Población total 19 31' 35 40 15 
Poblacidn urbana 24 5 9 6 1 62 21 
PIB total (1) - - -- 73 9 7 19 
PIB industrial (1) -- - - 8 7 133 22 
Rientes:  laborado con cifras de Statistics on the Mexican Economy, - ob. 
cit., cuadros 1.2 y 2.6 Población: 1940-1960 Datos Censales. 
-
1970 y 1973 Interpolaciones y extrapolaciones de los datos censa- 
les a junio 30 de cada ano. PIB: Banco de Mbxico. Datos sujetos a 
revisibn. 
Las tendencias son claras, aun considerando que la de- 
finicidn de poblacibn urbana -mas de 2 500 habitantes- deja mu - 
' cho que desear. Si observamos las tendencias de las mayores 
ciudades, tenemos que en 1950 8610 una tenla mds de 400 mil 
habitantes, dos de 300 a 400 mil y 10 de 100 mil a 300 mil; ya 
para 1960 existlan 3 con rnds de 400 mil, y 16 con.mds de cien 
mil, y en,1970 seis con rnds de 400 mil, y 34 con mas de 100 
mil habitantes. 
Los 10 níicleos urbanos mds importantes absorbian el 
15% de la poblacidn total del pals en 1950, el 20% en 1960 
(con un crecimiento del 82% en 10 afios) y el 24% en 1970 ( 6 3 %  
de incremento en el mismo lapso) con un 16% concentrado en el 
área del Distrito Federal y sus alrededores. 
Consideramds vital para nuestro estudio destacar estos 
hechos, porque: 
"Este proceso migratorio por el Cual la población se 
agrupa cada vez más en grandes nbcleoc urbanos, ha mo- 
dificado substancialmente la composición del mercado 
interno al concentrar a millones de consumidores en 
Sreas relativamente pequeñas, facilitan'do la distribu- 
< 
ción y promocidn de las ventas de las más diversas mer 
- 
caricias y servicios." (38) lo que sin duda ha sido una 
buena razón para que las EMN hayan puesto los ojos -y 
sus capitales- en nuestro palgyapoya de paso la deci- 
sión de incluirlo en los estudios de caso sobre esas 
empresas y los "mercados protegidosn. 
Esta concentraci6n de la fuerza de trabajo y de merca- 
dos trae consigo -y a su vez la agudiza- la concentración in- 
dustrial en unas cuantas grandes ciudades. Para 1965, en el 
área metropolitana de la capital de la repGblica estaba insta- 
lado el 30.1% de los establecimientos industriales del pals, 
con el 39.4% del capital invertido, el 44.6% del valor de la 
produccidn y el 45.6% del personal 6otal del pals ocupado en 
el sector. (39) Para 1970 la situación se agrava, y esta peque- 
iia zona de la RepGblica Mexicana centralizó el 54.5% del Pro- 
ducto Industrial Bruto total, que sumado al que se obtiene en 
los estados de Jalisco y Nuevo León, llegó al 69.8%. (40) 
Dado el peso que la IED tiene en la industria, no es 
extraño que su distrgbucidn geogrdfica presente el mismo per- 
fil: 
(38) Berna1 SahagGn, Vlctor M., Anatomia de la publicidad en México, Ed. 
Nuestro Tiempo, México, 1974, p. 149. 
(39) Ortiz W., Arturo, "El centralismo en México1', en h-oblemas del Desa- 
rrollo. Revista Latinoamericana de Economla, IIEc-UNAM, No 13, 1972, 
p .  129. 
( 4 O ) ~assols Batalla, Angel, Regiones econdmicas y regiones industriales 
en México. Tesis doctoral en Droceso. IIEc-UNAM. México 1975. 
"El 81% de la inversión estadounidense - /la mds impor- 
tante7 - en manufacturas estd situada en el Distrito Fe- 
deral y en el Estado de WQxico; el 8.9% se encuentra 
localizado en Nuevo León y el restante 9.2% en todos 
los demds estados de la RepGblica - /T../ - las empresas 
norteamericanas que operan en el sector industrial mo- 
d e r n o , ~  dindmico se encuentran localizadas en un 83% 
e,n el Distrito Federal y el Estado de M Q ~ i c o . ~ ~  (41) 
En cuanto a la intervención gubernamental: "El Estado 
mexicano ha utilizado diversos mQtodos de apoyo al desarrollo 
industrial. Estos se pueden clasificar en tres grupos principa 
. - 
les de pól$ticas: de asignaciln de recursos, impositiva y co- 
.. 
mercial." (42) 
Pero "ni la polstica arancelaria, ni los controles 
cuantitativos a la importacibn, ni la legislación de 
fomento, constituyen en S$ o en conjunto una polltica 
de industrialización propiamente dicha. La inversión 
paraestatal y las inversiones mixtas auspiciadas por 
Nacional Financiera, si bien logran colmar huecos im- 
portantes en la estructura industrial, no tienen ni la 
continuidad ni la unidad de objetivos necesarios para 
encuadrar el proceso de industrialización en un marco 
coherente que limitara la anarqula del proceso de sus- 
titucidn de importaciones ... Dejada a su propio impul- 
so, la sustitucien de importaciones se orienta hacia 
aquellas ramas en que tanto el tamaño del mercado como 
(41) B. SepCilveda y A. Chumacero. ob. cit., p. 34. 
(42) SolSs, Leopoldo, ob. cit., p . 7 2 3 .  
los períodos de gestacidn y recuperacibn de la inver- 
\ 
si6n hacen mds rentable y segura la actividad empresa- 
rial." (43) 
Dentro de esta absoluta libertad de inversibn, la ac- 
ci6n del Estado no s610 no prohibib, sino colabor6 en forma 
entusiasta al dominio del capital extranjero. 
" ~ a  carencia de restricciones respecto a las ramas ma- 
nufactureras en que podlan invertir, las facilidades 
fiscales a que podlan acogerse, la ausencia de limita - 
cienes sobre la técnica a emplear, la existencia de un 
mercado cautivo, y por Gltimo, la facilidad para repa- 
triar sus capitales a una tasa de cambio libre y esta- 
ble, hicieron del desarrollo industrial de México un 
terreno deseable para el capital e~tranjero.~' (44) 
"Mediante la compra de empresas establecidas; a través 
de asociaciones con empresarios mexicanos o por sí mis - 
mas, las ET,/EMNT - - han penetrado la'industria nacional 
y en gran medida han moldeado su estructura. Son ellas 
las que dominan las ramas más dinámicas, las que mar- 
can los criterios de eficacia, las que establecen los 
criterios de diseño y calidad, las que determinan la 
te~nologla.~' (45) Los autores citados resumen en esas 
líneas el rol de la IED en general, y las EMN en parti -
cular, en la determinacibn y desarrollo de la estructu -
ra productiva del pals. 
Si a la dindmica misma de las EMN le aumentamos las fa 
(40 ) ~á$fizyl.b6 y Martlnez T., 
(44) Ibid., p. 245. 
(45) m, p. 246. 
cilidades grspo~cfonadas por el Estado y la actitud de subordi -
nacidn que han asumido loa capitalistas nacionales, tenemos e l  
conjunto de explicaciones bdsicas del dominio creciente de1,ex -
terior sobre la economla nacional. 
Los ~esultados de la muestra de EMN tomada para e l  pre 
- 
.. 
gente estudio, ea cuanto a la antigüedad de su inicio de opera -
cienes en H€xico,  coinciden plenamente con las afirmaciones he 
chas en las pdginas anteriores, sobre el. paralelismo entre el 
desarrollo de la fEB y el del proceso de sustituci6n de impor- 
taciones r 
65. 
EP 72.8% de las EMN estudiadas, en todos los sectorrs, 
se establecieron después de 1948, y casi la mitad, 48.4% tenlan 
menos de 16 aflos de antiguedad. En la industria manufacturera, 
los porcentajes son mayores: 73.4% para las establecidas des- 
pues de 1948 y 48.7% para las de menos de 16 años. M6s del 52%, 
en ambos casos --total e industria manufacturera- empezaron a 
trabajar en México entre 1948 y 1962. 
i 
Otras investigaciones que han recogido el mismo dato c m  
firman también la juventud de la inversión extranjera: los re- 
sultados de una encuesta de la Cdmara Americ y de Comercio de M6 - 
xico entre 143 empresas instaladas en las ciudades de México, 
~uadalajara y Monterrey -los tres centros industriales y comer- 
ciales mas imp6rtantes del pals-, revelan que el 51% de ellas 
tienen menos de 20 afios de fundadas (52% de las industriales) y 
el 74% lo fueron con posterioi!idad a 1943 (75% de las industria- 
les); Gnicamente 22 empresas (15 industriales, 16% para ambas) 
tenlan mds de & O  años. (46) 
En otra encuesta, realizada por la secci6n mexicana del 
Comité de Hombres de Negocios MBxico-Estados Unidos, entre em- 
presas extranjeras, la raz6n es expilcita: al preguntarles por 
qué se hablan establecido en México, un 63.7% d e  160 respues- 
tas, .113 empresas industriales- respondi6 que "para substituir 
importaciones", siendo éste, con mucho, el motivo principal de 
su inversión, seguido por el de "aprovechar los recursos natu- 
rales!' con un 14.5%. (47) 
Entre otras razones, clasificadas como "aspectos exter- 
(46) American Chamber of Commerce of Mexico, Encuesta Nacional de Salario% 
Sueldos y Prestaciones 1973. México 1975. Las empresas se presentan 
en clave y quince de ellas no pudieron ser identificadas como exlran- 
jeras, lo que no altera en lo fundamental las conclusiones. 
(47) Vdzquez Tercero, H. Comit6 Bilateral, ob. cit., p. 261 
Cuadro 1 0  
FECHA DE INICLACION DE OPERACIONES EN M E X I C O .  283 EMN 
- ( P o ~ e e n t a j  e s  1 
'3 
Antes de 1938 a 1948 a 1958 a 1963 a Num. de Después de 
1937 1947 1957 1962 1973 empresas 8 1948 
T o t a l  11.3 15.9 24.4 27.9 20.5 283 100 72.8 
Comercio 16 -7 33.3 16.7 33.3 O 6 100 z 50.0 
industr ia  manufacturera: 10.9 15.6 24 .? 27.6 21.1 275 100 73.4 
Aigunas ramas selecciona- 
&S: 
Alimentos 30.0 30.0 - 20.0 20 .O 10 100 40 .O 
Pi.oductos de caucho 66 .7 16.7 Z ?- 16.7 . 6 a 0  16.7 
Productos químicos 6 -7 18.3 20.8 38.3 15.8 120 100 74.9 
üinerales no metálicos 28.6 28.6 - - 42.8 7 100 42.8 
fnd. metdlicas bás icas  14.3 42.9 14.3 O 28.6 7 100 42.9 
Productos metálicos 4.2 16.7 33.3 37.5 8.3 24 100 79.2 
Haquinaria no e l é c t r i c a  15.0 30.0 25.0 30.0 26 100 85.0 
Haquinaria e l é c t r i c a  13. O 8.7 34.8 13.8 30.4 23 100 78.2 
Haterial de t ranspor te  10.7 14.3 17.9 21.4 35.7 28 100 75.0 
Manufacturas diversas  - 45 . 5 27.3 27.3 11 100 100.8 
Otras (b) 28.6 14.3 28.6 14.3 14.3 21 100 57.2 
- 
Fuente: 'fabulación d e l  equipo IIEc-OIT, de cuestionarios contestados por las propias empresas a la  Secretar la  de Indus- 
tria y Comercio. 
(a) Por e l  redondeo de c i f r a s ,  l a  suma puede no s e r  i gua l  a 100. 
(b) Incluye minería, agr icu l tu ra ,  bebidas, tabaco, t e x t i l e s ,  calzado y vestido,  papel y productos de papel, impren- 
tas y e d i t o r i a l e s  y derivados d e l  petróleo y carbón, en las que el número de empresas e r a  muy pequefio, 
nos" por los autores de esa encuesta, las empresas contestaron 
que lo que m5s habla influldo para su decisi6n de instalar 
plantas fabriles en el paPs fue: 
El tamaflo del mercado nacional 
La estabilidad polltica 
La estabilidad monetaria y li- 
bertad de cambios 
La polltica proteccionista 11.7% 
No obstante que la muestra -113 empresas- es relativa- 
mente pequeña, los resultados son bastante claros en cuante a 
los móviles de inversión. 
. 
Una vez establecida -creemos que sin lugar a dudas- la 
etapa en que las principales EMN acudieron a competir en el 
mercado mexicano, en constante crecimiento, surgen grandes inb 
terrogantes: ¿La IED ha sido el factor determinante que ha per 
- 
mitido la aceleración y profundización del proceso de sustitu- 
ción de importaciones en México? ¿Su presencia, crecimiento e 
influencia es lo que ha determinado la estructura industrial 
actual del pals? ¿E1 saldo de su operacibn ha resultado positi -
vo en términos de balanza comercial, tecnificacibn, empleo, y, 
lo mds importante, en el proceso de acumulación de capital? 
Tratemos de encontrar algunas respuestas, acudiendo a 
la informacidn disponible. 
Como se ha visto, desde el inicio de los cuarentas el 
comercio exterior mexicano ha sido deficitario, dgficit que se 
ha ido incrementando sin cesar. Sin embargo, la relacien impor -
tac,iones-producto interno bruto ha conservado una tendencia 
descendente, desde 1951-1955: 
Cuadro 11 
MEXICQ: RELACION IMPQRTACIONES/PIB 1941-1973 
(millones de dblares corrientes) 
Importacidn de Importacibn 
AAos PIB mercancsas y de mercan- 
(1) servicios (2) cias (3) (2)/(1) (361(1) 
ihente: Banco de México: 1941-1980, tomado de Leopoldo SohLs, La realidad 
económica mexicana: retrovisi6n y perspectivas, 5a. ed., Siglo Vein 
tiuno Ed., México, 1975, p. 105. 1951-1973 de Nacional Financiera, 
, Statistics on the..., ob. cit., cuadros 2.5 y 7.1 
El cuadro anterior muestra una clara direcciSn de las 
importaciones a disminuir su importancia en relacibn al PIB. 
Despues de alcanzar el 16.1% en el lustro de 1951-1955, llega 
al 1 1 . Y %  en 1966-1970, que se mantiene en los primeros tres 
anos de la presente decada, lo que significarla un logro im- 
portante de la polPtica de sustituci6n de importaciones, de no # 
ser por ciertas caracterlsticas peculiares del caso mexicano: . 
1) El lapso de 1941-45, de baja relación de importa- 
ci6n de mercancfas/FIB, no es representativo, pues 
este comportamiento obedece mds bien al impacto de 
la guerra mundial; seria especulativo atribuirle 
al proceso de sustituei6n de importaciones el fuer - 
te incremento que sufre dicha relacidn en el siguien -
te perloda; 
2) No se disponen de cifras sobre importaciones por 
clase de mercamc5a hasta despugs de 1950, pero es 
sabida que, durante los anos que siguieron a la gue -
pra ,  s~s ESBxico s e  v i v i d  una etapa d e  g~andesLiiac5J.l - 
. dwdse piara l a  Ibragortaci6n.de bienes d e  consumo o~tri- 
%uario,,lo que, sin duda influy6 en el aulento de 
l a  r s l a c f Q n ;  
< 
3 1  E l  crecimiento acelerado de2 P I B  en Ba dgcada  d e l  
sesenta, efectuado mercad aE aprovechamiento da  1ñ 
czpaafdad ine ta lada ,  antes oc iosa ,  d i s m i n u y e  el ge-  
4 )  La campaeici$n miama de2  esrnsreio exterior, p o r  c1.a - 
foxnacfGa, presenta a lgunos  rasgos que valdria La 
EXPCBJ: DZtS'a'RFBtJCXOEn PORCENTUAL DE LAS IMIPBRTACIONES POR 
-.-- -
CLASE BE mERCfliCIA 1956-1973 
t ---- 
Tsmporta % i e n e ~  de producci6n de coaaeumt, 
cioriaa-m Total No dwa - 
. 7 .  * ---m- --..s. .-m-- , 
bles  lDurables - ~ E m e n t o s  
Y"- - -Y-"- 
Fueni?: Banco da %- $ fanado de Nacional Financiera, ob. c i t .  , cuadro 7,6 
un& f u a ~ t e  ebevac%Qn debido a Pa compra de cerca- m 
b) Los bienes de producción provenientes del exte- 
rior han tenido una participación un tanto irre- 
gular en las importaciones totales, aunque consi -
deramos que eso mtis bien es ocasionado por res- 
tricciones y facilidades aduanales que por las 
necesidades productivas mismas, Otro elemento 
que distorsiona el analisis es la inclusión, has - 
ta 1969, de los movimientos originados por la o- 
peracidn de maquiladoras, que a partir de 1970 
son exclu4dos de las estadlsticas de la balanza 
de pagos; 
c )  El peso relativo de los bienes de producción no 
duraderos decrecid hasta 1970, sobrepasando el 
nivel mbs alto -1956-1960, 35.2%- en los prime- 
ros afios de los setentas, por las mismas razonep 
que mencionamos en el inciso anterior; y 
d )  Los bienes de consumo durable represenbm el --- 
C 
13.3% de las importaciones totales en el lapso 
de 1961-1965, a partir del cual iniciaron un des -
censo seguro, porque en esos años se inició la 
produccidn de automóviles en el pa4s -ya  que an- 
tes s610 existlan plantas de ensamble- en uno de 
los procesos de sustitución de importaciones que 
mds ha evolucionado -y en el cual las EMN han'si -
do determinantes, y en donde la introducción en 
el mercado local de las filiales norteamericanas 
establecidas en el perlodo de 1956-a 1970, se 
realiz6 a trav6s de adquisiciones de empresas na 
cionales en un 54.6%. (48) 
- 
1 4 8 )  Newfaper y Uueller, ob. cit., apendice estad$s.Sico. 
5 )  Por o t r o  l a d o ,  no e s  f o r t u i t o  e l  hecho de  que l a  r e  -
Pacidn e n t r e  l a s  r e m i s i o n e s  a l  e x t e r i o r  d e  l a  I E D  
( u t i l i d a d e s ,  r e g a l f a s ,  e t c e t e r a )  y l a s  nuevas i n v e r  -
sienes de2 e x t e r i o r  haya e s t a d o  e n  s u  pun ta  mbs ba-  
f 
30 e n  e l  miamo perl'odo en que l a s  i m p o r t a c i o n e s  I l e  -
garon  a l  máximo como p r o p o r c i b n  d e l  P I B .  Durante 
1941/1945 s a l i e r o n  del p a í s  1.65 d b l a r e s  por  cada  
uno d e  i n v e r s f 6 n  d i r e c t a ,  c o e f i c i e n t e  que disminuye 
a  1.49 en  1946/1950 y l a s  remis iones .  d e  l a s  ampre- 
aaa d e l  e x t e r i o r  c a s i  i g u a l a n  a  s u s  i n v e r s i o n e s  en  
1951/1955, con una r e i a c i b n  d e  1.06. A p a r t i r  de en 
t o a c e s  v u e l v e  a c r e c e r  h a s t a  a l c a n z a r  s u  mSxlmo en 
a1 e x t e r i o r  por  cada  uno de  i n v e r s i b n .  Pos te r io rmen  -
te retornaremos e s t e  a s u n t o .  
Ea muy c á a r s  l a  v f n c u l a c i 6 n  d e l  p r o c e s o  d e  c ~ e c i m i e n t o  
" h a c i a  a d e n t r o m  con e l  c r e c i m i e n t o  de  l a  I E D ,  y l a  t e n d e n c i a  
c r d n i c a  d e l  d g f l e i t  da l a  b a l a n z a ' d e  pagos mexicana,  en  e l  
c u a l  l a s  f i l i a l e s  y s u b s i d i a r i a s  de  l a s  EMN han t e n i d o  mucho 
que v e r .  
En un t r a b a j o  ya  c i t a d o  s e  e n c o n t r b ,  p a r a  1970,  que: 
a )  ~ 6 1 0  e l  2 . 2 %  de  l a s  empresas n a c i o n a l e s  que importa-- 
ban l o  h a c t a n  en voldmenes de  mSs de  800 m i l  d ó l a r e s ,  
y e l  27.3% e n t r e  40 m i l  y 800 m i l ,  m i e n t r a s  que en 
e í  grupo de EMN e s t o s  p o r c e n t a j e s  e r a n  d e l  18.9% y 
del 59.8$,  r e s p e c t i v a m e n t e ;  (49)  
(49) FajmyUer y hrtSnet T.* ob. cit., p. S15  
b) Sus importaciones tenfan los siguientes pesos rela 
- 
t ivos : 
Al total de importaciones 28.0% 28.9% 28.3% 
f 
A las importaciones del 
sector privado 
A las importaciones del 
sector privado de bienes 
de produccidn 47.8 48.3 51.5 
c )  Por consiguiente, el déficit de la balanza comer-- 
cial de las EMN ha tenido una gran significación 
en el del pals, del que represente el 47.4% en 
Los mismos autores comentan que esta disminución en 
el déficit de 1973 correspondiehte a las E M N  se de -
-.. 
be, por un lado a las importaciones extraordina- 
rias de alimentos que se realizaron en ese aflo, y 
por otro, a las fue'rtes exportaciones de la rama 
automotriz, dominada por aquellas, lo que no repre 
senta, de ninguna manera, una modificacien en las 
tendencias, 
d )  Por ramas productivas, a dos dlgitos, la composi- 
cien de las importaciones de las EMN manufacture- 
ras era como sigue, en 1973 (942 millones de dóla- 
res de importaciones totales); 
Veh4sulos y equipos de transporte 26.6% 
, Industria qu3mica 
Maquinaria elgctrica 
Maquinaria no electrica 
Productos metdlicos 
. Total cinco ramas 
(cada una de las dembs ramas representaba menos 
del 40% del total). 
e) Obviamente, la monopolizacidn de la economIa mexi- 
cana, y el papel que han jugado las EMN en esa si- 
tuaci6n, se refleja también en el comercio exte- 
rior. 
f )  Para 1973, lae cinco mayores firmas de cada rama 
importaban las siguientes proporciones del total 
de importaciones de las EMN: 
- Hds del 90%: tabaco, calzado y vestido, deriva- 
dos del petr6le0, madera y corcho, muebles no me - 
* 
tdlicos y cuero y piel (en las tres Gitimas el 
b 
4 100% era importada por dos, una y tres empresas,. 
respectivamente). 
- 7 0  al 90%: papel y celulosa, bebidas, imprentas 
y editoria2ee;caucho y hule, metdlicas básicas, 
vehfcu2os y equipo de transporte y manufacturas 
diversas. 
- 50 al 69%: textiles, minerales no metdlicos y 
productos alimenticios; 
- En la mds baja de todas, la sub-rama de "qu2mica 
industrialn, las Cinc6 mayores empresas importa- 
ban el 37%, 
(52) Ibid., p. 519 
- En el resto, cuatro ramas, "las cinco" represen- 
taban entre el 40 y el 49% del total de las im- 
(53) portaciones de las EMN que operaban en ellas, 
g)  Las cifras mds recientes, las obtenidas,por nues- 
tro equipo de investigacidn para 1974, reflejan la 
misma situacibn, aGn considerando que la muestra 
es menor en nGmero de empresas, pero altamente r e  
presentativa por la discriminada selecci6n: 
Cuadro 13 
MEXICO: COMERCIO EXTERIOR DE 222 EMN MANUFACTURERAS -1974- 
(millones de dólares) 
Importa - Exporta - Relacidn expor 









Calzado y vestido 
Madera y corcho 
Papel y productos de papel 
Imprentas y editoriales 
Productos de caucho 
Productos qulmicos 
Minerales no metálicos 
Metálicas bdsicas 
Pmductos metálicos 
Maquinaria no eléctrica 
Maq. y arts. eléctricos 
Material y eq. de transporte 
Diversas 
Fuentes: Elaborado con la informacidn de las empresas al Instituta Mexicano 
de Comercio Exterior y a las Secretarías de Hacienda y Crédito PG- 
blico y de Industria y Cumercio. 
El d6ficit de esa muestra, de 222 EMN -la tercera 
a parte, aproximadamente de la utilizada por los au- 
tores citados- representa el 27.6% del dCficit de 
la balanza comercial del pals (el 31% si excluimos 
f 
las importaciones a las zonas y perímetros libres); 
el 21.8% del total de importaciones (34.3% de las 
efectuadas por el sector privado), mientras que . 
las exportaciones de las mismas empresas fueron 
apenas del 15.4% del total y poco mgs del 6% de 
SUS ventas. 
1 
q B. EMN, mercado interno y wsustituci6n de 
d x p o r t a c i o n e ~ ~ ~  
Si hubiesen quedado dudas sobre el hecho de que la ex- 
plotacibn del mercado interno ha sido el objetivo prioritario 
para las EMN, las estadísticas disponibles de las filiales 
norteamericanas en Mdxico para el periodo 1960-1972, que nos 
porporcionan las disipa~dn: i 
r P  
$5 , I 
Cuadra 14 
IIEXICO: DESTINO DE LAS VENTAS DE SUBSIDIARIAS DE EMN DE LOS E.U.A. -1960-1973- 
(Total, sectores y ramas seleccionadas) 
(millones de dólares)  
1 9 6 0  1 9 6 6  1 9 7 2  
Locaies Exportac. ( 2 ) i ( 1 ) Locales Exportac. ( 5 ) / ( 4 ) Locales Exportac. ( 8 ) / (7 ) 
(1) (2) (3 (4) (5) (6 (7) (8) (9) 
T o t a l... 460 -9 9. O 2 .O 1 258.7 28.4 2.3 2867.8 145.1 5 -1 
Industria 
Alimentos 
Pmductos de caucho 7.9 0.0 - 58.9 0.1 O. 2 107.5 0.5 O. 5 
Metálicas bdsicas 9.1 0.0 - 81.2 * - 2 -4 1.5 159.6 
Maquinaria no e l s c t r i c a  20.1 f - 59.1 0.5 0.9 147.7 7.3 4.9 
Maquinaria e l s c t r i c a  27.8 f - 128.3 0.6 0.5 321.6 28.5 8.9 
Material de t ransporte  123.2 O. 0 309. O 4.4 1.4 558 .O 46.5 8.3 
Comercio y Servicios 47.3 0.7 1.5 90 -8 1.8 2.0 162.1 t 2.1 1.3 
- - - - - - - - - - - 
Fuente: Special survey of t he  senate subcotnmittee on multinational corporations, Newfarmer and Mueller, ob. c i t . ,  
apéndice es tad ís t i co ,  cuadros 21 al 23. 
* Menos de 100 000 dólares. 
Si bien es cierto que el crecimiento de las exporta- 
- 
cienes de las EMN a partir de 1966 -en 1960 eran insignifican- 
tes- fue notable en tgrminos absolutos, para 1972 apenas si 
correspondlan al 5.1% de las ventas locales (4.8% del total de 
< 
las ventas de las subsidiarias "mexicanasW), y estaban concen- 
tradas en tres ramas industriales: las de material de transper 
te, produc'tos quimicos y maquinaria electrica, que en conjunto 
representaban casi el 80% de la expomtacidn de la industria 
(74.4% de las totales). 
El suadro anterior nos ilustra, de paso, sobre la evo -
lucidn de las ventas locales en los ditimos anos: 173.1% de au 
1 - 
mento entre 1960 y 1966, y 127.8% de 19'66 a 1972, lo que cons- 
tituye un rotundo mentls a la afirmaci$n, bastante generaliza- 
da del "poco dinamismo del mercado internon. 
E1 lugar de destino de las exportaciones de las mis- 
mas empresas, aporta tambi6n elementos esclarecedores': 
Cuadro 15 
MEXICO: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE SUBSIDIARIAS DE EMN DE LOS EUA 
$ai?dz2~eleccionadas ) (Total y sectores y 
Exportaciones Lugar de  d e s t i n o  en p o r c i e n t o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e $ ( a )  
to t a l e s  (mil* . . .  América L a t i n a  Europa O t r o s  
nes de dólares) 1966 1972 1966 1972 1966 1972 1966 1972 
- 1966 1972 




Productos de caucho 
. Metálicas bdsicas 
Uaq. no e l éc t r i ca  
.Haquinaria e l éc t r i ca  
Material de transporte 
Comercio y Servicios 
Rtante: Idem., cuadro anter ior .  
-
(a) Las sumas pueden no se r  igual  a 100 por e l  redondeo de c i f ras .  
(b) Menos de 100 000 dólares. 
* -Menos de 0.05% 
La proporcidn de las exportaciones a los passes desa- 
rrollados ha disminuido en el periodo, a costa del aumento en 
America Latina, lo que, creemos, se debe fundamentalmente a 
que: 1) Las exportaciones a Europa de productos manufacturados 
se realiza cada vez más a travgs de las filiales de ias EMN eu 
- 
ropeas; 2) La retraccidn econdmica empezaba a tener graves 
efectos en la economia estadounidense, lo que se reflejó en 
restricciones en la importacibn, que culminaron con la nueva 
Ley de Comercio; y 3) Las EMN estadounidenses instaladas en Mé- 
xico aprovecharon su carscter de '!latinoamericanas" para incre- 
méntar au participacidn en los mercados zonales de la región: 
, . 
sus exportaciones representaron casi el 35% de las efectuadas 
por el pals a los miembros de la Asociaci6n Latinoamericana de 
Libre Comercio, las (cuales aumentaron en un 119.6% en el mismo 
Lapso (1966-1972). 
Esta afirmacibn se refuerza si nos atenem0s.a los d a  
tos sobre la porcidn de las exportaciones que se hacen a tra- 
C' v8e de otras filiales y las que de dirigen al mercado "libret1: 
Cuadro 16 
MEXICO: PROPQRCION DE LAS EXPORTACIONES QUE VA A OTRAS FILIALES, 
POR LUGAR DE DESTINO -1960-1972- (TOTAL E INDUSTRIA) 
(porcientos) 
Exportaciones América 
totales E. U. A. Latina Europa Otros 
Total Ind. Total Ind. Total Ind. Total Ind. Total Ind. 
Fuente: - ádern., cuadro anterior. 
De las exportaciones totales efectuadas por subsidia- 
rias de EMN -estadounidenses- instaladas en México, el 53.5% 
se hacían a las filiales del resto del mundo en 1960, propor- 
cidn que aumentó al 78.4% en 1966 y al 82.9% en 1972, como re- 
I 
sultado de la expansi6n mundial de las propias EMN en ese lapso, 
ddcla integracidn de sus objetivos como corporaciones y de la 
diversificacidn de su produccidn como conglomerados, que acen- 
tba la interdependencia al interior de la firma. 
No resulta extrano el observar que la maxima dependen -
tia se dd en relaci6n a sus matrices en los EUA (de 61.8% en 
1960 e l  95.8% en 19721, ni que sea en el comercio con los paí- 
ses europeos en donde la participacidn de las subsidiarias nor -
teamericanas se enfrenta a un mercado protegido y de gran com- 
petencia con'las EMN de ese continente. 
Tampoco sorprende, conociendo los antecedentes y la 
influencia norteamericana en la zona, el constante aumento del 
comercio entre subsidiarias establecidas en México con las que 
funcionan en otros países de América Latina, en donde la monopo- 
lizacidn de la economla se acelera, concentrfindose en manos de 
las EMN; los mercados regionales, son tentadores y las facilida- 
des que se ofrecen a los inversionistas del exterior son irre- 
sistibles. 
El comercio fuera de esas tres grandes áreas es poco 
importante en el total, y aunque es notable la disminución de 
la parte de las exportaciones de filiales estadounidenses "mexi - 
canasw que van a las subsidiarias establecidas en otros palses, 
.- 
despu6s de representar el 95.0$ en 1966, consideramos. que esto 
se debe al incremento del comercio exterior con países socialis -
t a s ,  o  que t i e n e n  pequefias s u b s i d i a r i a s  -o no t i e n e n -  i n s t a l a -  
d a s  en  s u  s u e l o ,  l o  que  a l t e r a  l a s  p r o p o r c i o n e s .  
Las c i f r a s  y l o 8  e l e m e n t o s  que  se  han dado  h a s t a  aho-  
r a ,  no d e j a n  l u g a r  a d u d a s  r e s p e c t o  a l  r o l  que  l a  I E D  y l a s  EMN 
han  de~emp&fiado  e n  e l  p r o c e s o  d e  s u a t i t u c i b n  de  i m p o r t a c i o n e s  , 
en  l a  c o n c e n t r a c i d n  d e  p o d e r  econbmico,  e l  c o n t r o l  d e l  mercado 
i n t e r n o  y e n  e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  mexicano .  En l o s  c a p Z t u l o s  
s i g u i e n t e s  t r a t a r e m o s  d e  p r o f u n d i z a r  s o b r e  e l  i m p a c t o  que  han  
t e n i d o  s o b r e  l a  acumulac ibn  d e  c a p i t a l  y l a s  v a r i a b l e s  depen-  
d i e n t e s : - l a  d i s t r i b u c i d n  d e l  i n g r e a o  y l a  g e n e r a c i d n  d e  em- 
pleos*. 
SEGUNDA PARTE 
LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA, LAS EMPRESAS MULTI- 
NACIONALES Y LOS INGRESOS EN MEXICO 
t 3 -  . . . f 1. Acumulacidn de capital. 
A. La formacidn de capital y el financiamiento 
Es evidente la necesidad de profundizar en el conoci- 
miento de la magnitud y de las tendencias de la acumuiacidn de 
capital, puesto que esta es la que condiciona a todo el proceso 
de desarrollo econbmico. 
Sin embargo, ante la ausencia de información reciente 
y confiable, y a las limitaciones que nos impone el presente es 
tudio, deberemos conformarnos con analizar someramente algunos 
de sus aspectos mds cercanos a nuestro interés inmediato: los 
efectos que la operacidn de empresas controladas desde el ex- 
1 
terior tienen sobre el excedente producido en México, su impac -
to sobre la balanza de capitalee y la distribucidn del ingreso 
generada. 
El comportamiento de la IED en la formación bruta de 
capital fijo (FBCF) nacional no guarda un patrdn definido; an- 
tes bien su tendencia es errdtica. 
De 1962 a 1970, dnicos años para los que existe infor - , 
m a c i h ,  ha evolucionado as$: 
Cuadro 1 7  
W E X I C O :  FBCF DE LA I E D  -196241967- 
Afio FBCF $ '  d e  l a  FBCF Año FBCF % d e  l a  
n a c i o n a l  FBCF na-  
- - - - 
c i o n a l  
, f 
F u e n t e :  Banco d e  México,  tomado d e  S e p d l v e d a  y Chumacero,  
op .  c i t . ,  p.  1 6 3  
En l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  o c u r r e  a l g o  s i m i l a r .  En 
- 1962.1a  I E D  c s n t r i b u l a  con  e l  16.0% a l a  FBCF d e l  s e c t o r ,  p r o -  
. p o r c i b n  que  d i s m i n u y e  a l  14.7% e n  1 9 6 7 ,  d e s p u é s  d e  a l c a n z a r  s u  
Sin duda e s t o  se  d e b e ,  como r a z b n  p r i n c i p a l ,  a l  h e c h o ,  
ya  comentado,  d e  que  l a s  EMN ( y  l a s  c o r p o r a c i o n e s  e x t r a n j e r a s  
en  g e n e r a l )  p e r s i g u e n  o b j e t i v o s  c o r p o r a t i v o s  y  no t i e n e n  i n t e -  
r 6 s  e n  c o n s e r v a r  un f l u j o  c o n s t a n t e  d e  a c u m u i a c i d n  en  un paPs  
d e t e r m i n a d o .  E s t a  e x p l i c a c i ó n  p a r e c e  l a  más l b g i c a ,  dada  que  
1% t a s a  d e  r e n t a b i l i d a d  d e  l a  I E D  p a s 6  d e l  14.1% e n  1962  a l  
. 18.4% e n  1970 ,  c o r r e s p o n d i e n d o  a l  s e c t o r  i n d u s t r i a l  t a s a s  d e l  
15.7% y d e l  f9.b% e n  l o s  mismos a n o s ,  p o r  l o  que  no c a b e  adu-  
c i ~  p r o b l e m a s  f i n a n c i e r o s  d e  l a s  s u b s i d i a r i a s  l o c a l e s .  (1) 
Por  o t r o  l a d o ,  e l  u s o  c a d a  v e z  mayor d e  r e c u r s o s  i n -  
t e r n o s  p a r a  e l  f i n a n c i a m i e n t o  d e  s u s  a c t i v o s  d i s m i n u y e  t o d a v l a  
. . 
más s u  a p o r t a c i d n  r e a l  a  f a  a c u m u l a c i d n  d e  c a p i t a l  n a c i o n a l .  
Aprovechando s u s  r e l a c i o n e s  con  e l  s i s t e m a  b a n c a r i o  d e l  p a t s ,  
(1) ~ e ~ ~ l v e d a  ob .  c i t . ,  p .  6 3  (La  t a s a  d e  r e n t a b i -  
l i d a d  r e p r e s e n t a , e l  c o c i e n t e  d e  l a  suma d e  l a s  u t i l i d a d e s ,  
l o s  i n t e r e s e s ,  l a s  r e g a l l a s  y o t r o s  p a g o s  e n t r e  l a  i n v e r -  
sd6n  acumulada  d e l  a n o  a n t e r i o r ) .  
y e l  hecho  d e  que  s o n  buenos  " s u j e t o s  d e  c r e d i t o  ", u t i l i z a n  e l  
a h o r r o  i n t e r n o  p a r a  l a  compra d e  empresas  y e l  s aumen to  d e  s u s  
a c t i v o s ,  como l o  r e v e l a n  l a s  s i g u i e n t e s  c i f r a s :  
Cuadro 18 t 
MEXICO: FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL ACTIVO TOTAL DE LA IED 
1965-1971 (millones de dblares) 
Variación de l  ac t f  
- 
vo t o t a l  608.0 100.0 1 230.6 100.0 1 199.0 
--
i5O.Q 
Recursos externos 290.3 47,8 448.2 36.4 464.2 38.7 
Recursos internos 317.7 52.3 782.4 63.6 734.8 61.3 
Industria,  varia- 
ción .del act ivo 
t o t a l  481.4 100.0 644.2 100.0 
- -
724.3 ' 100.0 
-- - 
Recursos externos 260.1 54.0 313.2 43.2 294.5 45.7 
Recursos internos 221.2 46.0 411.1 56.8 349.8 54.3 
Comercio, varia- 
cidn d e l  act ivo 
f o t a l  85.9 100.0 
- - - 406.3 - 100.0 420.8 100.0 
Recursos externos 16.6 19.3 74.2 18.3 120.8 28.7 
Recursos internos 69.3 80.7 332.1 81.7 300.0' 71.3 
Fuente: Banco de México, 1965 y 1970 tomado de Sepdlveda y Chwnacero, ob. c i t . ;  
1971, Informe Anual, Oficina de Cuenta d e l  Exterior.  
Mbs d e l  6 8 %  d e l  f i n a n c i a m i e n t o  d e  l o s  a c t i v o s  d e  l a  
IED e n  1 9 7 1  p r o v i n o  de  r e c u r s o s  l o c a l e s ,  que  s e  s u s t r a j e r o n  d e  
o t r o s  f i n e s  q u i d  mds Gtiies e n  t e r m i n o s  d e  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s .  
Por  o t r o  l a d o ,  e s t a  s i t u a a i b n  es mas g r a v e  s i  s e  p i e n s a  que  una  
p a r t e  de  l o  que  a p a r e c e  como t v l n v e r s i d n  e x t r a n j e r a v  no  e s  una  
a p o r t a c i d n  de  c a p i t a l ,  s i n o  a s i e n t o s  c o n t a b l e s  p o r  c o n c e p t o  d e  
marcas ,  p a t e n t e s  y o t r o s  i n t a n g i b l e 8  y m a q u i n a r i a  s o b r e v a l u a d a  
que e l e v a  a r t i f i c i a l m e n t e  l a  entrada r e a l  d e  c a p i t a l .  No s e  
.. d i s p o n e n  d e  e l e m e n t o s  de j u i c i o  que  p e r m i t a n  h a c e r  una e s t i m a -  
c i 6 n  mas a menos ap rox imada ,  p e r o  s i n  duda : e l  c a p i t a l  que 
realmente ingresa al pals es mucho menor que lo que muestran 
las apariencias. 
Y no hay que olvidar que hay otros elementos, como 
las prdcticas de depreciacibn, o del manejo de los precios de 
l 
transferencia, que permiten el ocultamiento de beneficios y 
disminuyen artificialmente la capacidad de formacidn de capi- 
tal. 
El manejo de las tasas de depreciaci6n de las E M N  se 
finca en las amplias facilidades de la legislacidn fiscal mexi- 
cana, que permite, sin consulta y mediante la aplicacibn del 
"md%odo de llnea rectalt sobre los costos de adquisicibn, porcen 
tajes anuales de depreciacidn hasta del 20% de equipo de trans- 
porte y material rodante, del 10% en maquinaria y equipo, del 
50.en las inversiones de edificios y construcciones, y hasta 
5% por concepto de amortizacibn de las inversiones en activo fi -
jo intangible. 
Pero, ademds, la Secretarla de Hacienda y Cr6dito PG- 
blico autoriza l'con fines de fomento - e c ~ n b m i c o ~ ~ .  . . ''mdtodos de 
depreciaci6n aceleradaw... "mediante acuerdos de carácter gene- 
ral que sefialan las ramas de la produccidn industrial, agrfco- 
la, ganadera o pesquera, que podrdn gozar del beneficio." (2) 
A reserva de revisarlo con mAs detalle, en capltulos 
siguientes, permltasenos adelantar que en una parte de nuestra 
muestra, se ha llegado a establecer un promedio de deprecia- 
cidn anual del 9.3%, sobre maquinaria y equipo, porcentaje que 
de+manera inobjetable, permite el escamoteo de ganancias y 
n) Ley del Impueato sobre la Renta. 
afecta las estimaciones sobre inversidn neta. 
Los precios de transferencia, tan celosamente guarda- 
dos por las EHN, son probablemente el factor determinante en 
el ocultamiento de beneficios. Ante la imposibilida,d de obte- 
ner datos precisos, acudamos a los supuestos del Cnico estu- 
dio realizado en México sobre el particular; tomdndolo Gnica- 
mente como ilustracidn (para 1970): 
, 
,"Pqra ilustrar la importancia relativa de los valores 
de sobrefacturacidn que se obtienen, se los ha compa 
rado con la remesa de utilidades a los distintos pal 
ses de origen de las ET - /E~~...lr*~ara - l hip6tesis 
I1bajaw de sobrefacturacidn (20%) los recursos trans- 
feridos bajo esa modalidad alcanza un valor de 120 
millones de ddlares..Para la hipótesis "altaw, la ci 
- 
fra se eleva a 300 millones." ( 3 )  
Y la remesa de utilidades para ese año, segGn el Ban 
- 
co de Hdxico, fue de 136.0 millones de ddlares, es decir, la 
transferencia de recursos por sobrefacturacidn ser5a del --- 
88.2% y del 121%, en las hip6tesis baja y alta, respectiva- 
mente, en relacidn a las utilidades remitidas. 
En el análisie de los ingresos del capital de la IED 
y 'las EMN revisaremos lo mbs detalladamente posible estos 
problemas. 
B. La balanza de capital y la IED 
La salida del excedente generado en el pals, cualquie -
ra que sea la forma que tome, es sin duda un factor que depri -
1 3 )  Fajnzylber y Martlnez T., ob. cit., pp. 531-533. 
me y distorsiona el proceso interno de acumulacit3n de capital. 
Ademds del saldo negativo del comercio exterior, las remesas 
por concepto de dividendos, intereses y otros pagos a compa- 
fifas con inversi6n del exterior crecen absoluta y relativamen- 
te: de 1951 a 1955, estos pagos representaban el 6.1%, porcen- 
taje que aumente al 6.9 en 1956-60, al 7.8 en los siguientes 
cinco años, al 8.7 de 1966 a 1970 y al 9.4 de 1970-1973, euman 
- 
do en todo el lapso -1951/1973- - 4 327 millones de tibiares, 
un 19.6% mds que el total de la IED en 1973. (4) 
A partir de 1959, el saldo de 108 movimientos de capi- 
tal-originados por la IED, computados por el Banco de México, 
ha sido negativo para nuestro paPs, problema que se ha ido 
agravando incesantemente: de 1960 a 1964, dicho saldo fue de 
267.0 millones de dblares, que casi se duplicd en el perlodo 
1965-1969, en el que MBxico sufrid un déficit de 513.4 millo- 
nes de d6lares por el mismo concepto, correspondiendo, para 
1970, 150.8 millones de saldo negativo, casi 50% por arriba 
del promedio anual del quinquenio anterior. 
Es decir, el pa4s sufrió una descapitalizaci6n de 
931.2 millones de ddlarea en sdlo diez años, cerca del 45% del 
valor total en libros de la IED en 1970. 
. . a  
Las cifras acumuladas de los anos 1961/1965 y 1966/ 
1970 son definitivas: 
(4) ~acion-b. cit., cuadro 7.1 
Cuadro 19 
HEXICO: REMESAS AL EXTERIOR.DE LA INVERSION 
EXTRANJERA DIRECTA 
\ (millones de dbiares) 
61/65 66/70 Incremento % 
Utilidades remitidas 245.3 ' 448.6 82.9 
Intereses 121.2 315.7 160.5 
Asistencia técnica. 160.2 309 . 7 93.3 
T o t a l :  646.5 1 240.6 91.9 
Fuente: Elaborado con datos del banco de México. B. SepGlveda 
y A. Chumacero, ob. cit., apgndice estadlstico. 
Y las tendencias se agudizan, atendiendo exclusivamen- 
t e  a las cifras de la b a l a n ~ a  de pagos ya que la informacidn 
ajustada sobre IED no esta disponible aGn de 1971 a 1974: 
(en millones de dblares) 
Dividendos, intereses y otros 
pagos de empresas con capital 
extranjero 
Inversiones extranjeras directas 
Créditos del exte,rior (neto) a 
empresas con inversibn extranjera 748.3 
Fuente: Banco de México: 1971 tomado de Nacional Financie- 
ra, Statistics on... ob. cit.; 1972 a 1974 de Indi 
cadores Económicos. Gerencia de Investinacidn Eco- 
- 
nbmica, Vol. 111, NO 8, julio de 1975. 
P/ Cifras preliminares.para 1974. 
- 
De acuerdo con estas estadísticas, en los cuatro prime 
ros anos de la dgcada las remisiones de las empresas con capi -
d 
tal extranjero fuepon un 70% mayores que las de los cinco afios 
a n t e r i o r e i ~ ~ l o  que da una idea barrtante cercana a la realidad 
del impacto de la IED sobre el proceso de acumulación de capi- 
tal, vla sustracci6n de recursos locales hacia el exterior. 
La tasa media de crecimiento, anual de las utilidades 
remitidas, las regalías y los pagos por asistencia tgcnica, en 
- 
tre 1955 y 1970 fueron de 7.2%, 17.2% y > S . ? %  respectivamente, 
correspondiendo a la industria manufacturera tasas de 1 1 . 8 % ,  
18.1% y 24.0%, para los mismos anos y rubros. Con ese comporta 
- 
miento, no es aventurado afirmar que en un futuro mds o menos 
mediato los pagos por esos conceptos serdn igual mayores- 
que las utilidades obtenidas. (La relacibn entre regallas, in- 
tsreees y asistencia t6cnica contra utilidades, era en 1960 de 
71.2%, la cual paso a 81.4% en 1970, lo que parece confirmar 
nuestra aseveracign). ( 5 )  
Sin considerar los ingresos ocultos -precios de trans 
- 
ferancia, depreciacidn acelerada, etcetera- el crecimiento de 
los beneficios remitidos en diversas formas por el capital ex- 
tranjero ha aumentado constantemente, en funci6n de la inver- 
sidn acumulada. Esas remisiones representaban en 1963, 10.1% 
de la IED acumulada en 1962, y para 1970 la proporcien subid 
al 12.4% de la inversibn del ano anterior, correspondiendo a 
la industria un movimiento del 10.8 al 13.2%, al comercio del 
7.3 al 9.3 y a la minerfa del 12.9 al 14.7% para los mismos 
anos. 
En 1963, por cada' ddlar que salía del pals por pagos 
al exterior entraban 0.38 y 0.73 centavos en minerfa e indus- 
tria, por concepto de nuevas inversiones, y el neto de las 
cuentas intercompafilas. 
(S) Banco de México, sepaheda y Chumacero, ob. cit., 
Para 1970, esta relacidn ya era de 0.29 centavos en 
minería y 0.53 en industria, sin contar con las disposiciones 
de utilidades acumuladas de otros ejercicios sino exclusivamen -
te los rendimientos e inversiones del año. 
t 
De acuerdo con los datos anteriores, no es difñcil 
darse cuenta del impacto que tiene la inversión extranjera en 
la descapitalizacidn del pa$s y, por consiguiente, en la capa- 
cidad de generacidn de empleos y en la distribueidn del exce- 
dente producido. 
C. La desnacionalizacidn de la economía mexicana 
Para concluir estos breves comentarios sobre las ca- 
racteristicas de Pa acumulacidn de capital, permltasenos ag-e- 
gar otro factor que distorsiona la eontribucibn del capital ex 
tranjero al proceso: la compra, o aumento de control, e,n las em 
/ 
presas ya establecidas. 
Los cambios en la proporcidn nacional-extranjera de 
\u 
la propiedad -en 1970- de 118 empresas, en relacibn a la que 
tenían en la fecha de su fundacibn,.se muestran en el siguien- 
te cuadro: 
Cuadro 20 
MEXICO: TENDENCIAS DEL CAMBIO DE .PROPIEDAD DE EMPRE- 
SAS EXTRANJERAS 
Disminuyó la propiedad extranjera: 
De 90% 8 más a 50-89% 
De 90% 6 más a 49% 6 menos 
50-89% a 49% Ó menos 
Se "mexicanizaronl' totalmente 
Aumentó la propiedad extranjera: 
50-89'8 a 90% 6 más 
49% 8 menos a 90% 6 mds 
49% 6 menos a 50-898 
Cambio mayor a lo%, sin cambiar de "grupo" 
Se conservd la proporción 
- - 
Fuente: Encuesta directa del Comit6 Bilateral de Hombres de Negocios MBxi- 
co-EUA, ob. cit., p. 265, 
S610 el 1.7% de las empresas pasaron a ser 100% nacio- 
nales, mientras que el 13.6% pasaron a coht?rol absoluto del ex- 
terior, y el 62.7% fueron fundadas ya como extranjeras. 
Otras fuentes arrojan resultados abn mbs determinantes: 
el conocido estudio de la Universidad de Harvard sobre las 187 
mSs importantes corporaciones manufactureras de los EUA, reveid 
que, 162 de ellas establecieron 411 subsidiarias en México has- 
ta 1967 (el 58.4% entre 1958-1967). De éstas, sólo el 42.1% 
( 6 7 3 )  fueron de nueva creacibn, en tanto que 177 (el 43.1%) ya 
eran emprasas en funcionamiento, y las compraron las EMN; 35 
,- . 
(el 8.5%) nacieron como resultado de fusiones y ampliaciones de 
otras subsidiarias; y del resto (26 empresas, 6.3%) se,desconoce 
su origen. (6) 
( 6 )  Vaupel, J.W. y Cufhan, J.P. Theinaaking of muítinational enterprise, a 
La practica de las EMN de introducirse al mercado me- 
- xicano a travgs de la adquisicibn de empresas ya establecidas 
tiende a agudizarse visiblemente. Unicamente el 9% de las sub- 
sidiarias establecidas entes de 1945 fueron adquisiciones de 
< 
firmas nacionales; cifra que llega al 39% en el perlodo de 
Esta ha sido la propensibns 
Cuadro 21 
MEXICO: ADQUISICIONES DE EMPRESAS MANUFACTURERAS 
POR 197 DE LAS MAYORES EMN DE LOS E.U.A. 
. 
Perlodos Porciento de nuevas Total de afiliadas 
afiliadas estableci establecidas 
das por adquisicibñ 
Antes de 1945 
1946 a 1950 
1951 a 1955 
1956 a 1960 
1961 a 1965 
1966 a 1970 
1971 a 1972 
T o t a l :  
Fuente: Newfarmer y Mueller, ob. cit., p. 69. 
Y estos datos -insistimos- se refieren exclusivamente 
a empresas can mas del 25% de capital extranjero, y a un nfime- 
ro reducido de EMN estadounidenses, lo que a todas luces subes -
tima la magnitud real de la : . .desnacional izac ión.  
I Y estas empresas adquirid&, gn general, no tenían 




source book of tables based on a study of 1 
manufacturing corporations. Graduate School 
ministration, Harvard University, EUA, 1969 , Citado por 
- 
mit6 Bilateral..., ob. cit., p. 156. 
( 7 )  Newfarmer y Wueller, ob. cit., p. 69. 
"La comparac ibn  e n t r e  b e n e f i c i o s  a n t e s  d e  i m p u e s t o s  
e n  l o s  1 2  meses  a n t e s  d e  l a  compra con  e l  monto paga -  
do p o r  l a  m a t r i z  d e  l o s  EWA, p r o p o r c i o n a  un c o n s e r v a -  
d o r  Znd ice  d e  r e n t a b i l i d a d .  E l  74 p o r c i e n t o  d e  t o d a s  
l a s  f i r m a s  a d q u i r i d a s  r e p o r t a r o n  u t i l i d a d e s .  Mds d e l  
65 p o r c i e n t o  t e n s a n  b e n e f i c i o s  mayores  a l  4 p o r c i e n -  
t o ,  y  5 3  p o r c i e n t o  d e  más d e l  9  p o r c i e n t o . "  ( 8 )  
Los a u t o r e s  c i t a d o s  e s t i m a n ,  ademds que  "Del  c r e c i -  
m i e n t o  d e  l o s  a c t i v o s  d e  ' l a s  a f i l i a d a s  d e  l o s  EWA e n  Mgxics ,  
e n t r e  1960  y  1972 ,  un 2 0  p o r c i e n t o  s e  d e r i v e  d e  l a s  e m p r e s a s  
a d q u i r i d a s  L - ~  -7. En l a s  r amas  d e  m i n e r a l e s  no m e t b l i c o s  y 
. 
l l o t r a s "  i n d u s t r i a s ,  c o n s t i t u y e r o n  una  m i t a d  o  mds d e  t o d o  e l  
c r e c i m i e n t o . "  ( 9 )  l o  q u e ,  a t o d a s  l u c e s  r e f l e j a  l a  s o b r e e s t i -  
macidn d e  l a s  ,cifras o f i c i a l e s  s o b r e  l a  c o n t r i b u c i b n  d e  l a  I E D  
. ( 8 )  Ib idem.  
( 9 )  Ib idem.  
1 La distribucidn del ingreso 
A. Ingresos del capital 
No es ocioso repetir una vez mbs la precauci6n con 
r 
que deben ser manejadas las cifras de ingresos de capital. 
El sistema productivo capitalista, uno de cuyos prin- 
cipales objetivos es la obtencidn del mbximo beneficio posible, 
pone al alcance de las empresas un s2nfLn de expedientes conta 
- 
ble-administrativos, de manejo de precios, de especulacibn, de 
aplicacidn de tasas de depreciaci6n y obsolescencia, etcétera, 
que les facilitan el ocultamiento de ganancias y oscurecen el 
panorama real para el observador ajeno a ellas. 
Y si esas prdcticas impiden tener una visibn clara de 
los ingresos de capital de las empresas na'cionales que las a- 
plican -con excelentes resultados al parecer, segfin las cons- 
tantes quejas sobre la imestimada evasidn fiscal en México-, a 
pesar de que podrsan ser controladas y descubiertas mbs fbcil- 
mente, el tratar de estimar el excedente generado por los tra- 
bajadores de las EMN es una tarea ingrata, que generalmente 
lleva al investigador a resultados discutibles, y difícilmente 
comprobables en forma empSrica, aGn aceptando un gran margen 
de error. 
La costumbre de considerar como ingreso de capital a 
las utilidades obtenidas en un ejercicio se presta cada vez 
mas a subestimaciones peligrosas. Si bien los pagos de intere- 
ses, regallas, asistencia teenica y otros pagos son costos re= 
les para una empresa local,... "para una empresa extranjera, 
e1 coeto de  uaar la tecnologla de l a  matrie se un costo margi- 
nal y aunque puede haber un cargo por regalfas Qste es irrele- 
vante, ya que sdlo representa una transferencia de utilidad den- 
tro de la corporacionl' ('o', puesto que en ella las partes fun- 
cionan cual contribuyentes interdependientes sin autonomla pro- 
pia. Es decir, los estados de resultados de las EMN tomo corpora -
ci6n, o conglomerado, reflejan la suma algebráica de los saldos 
correspondientes a sus filiales y subsidiarias. 
Desde el exterior de la EMN -y aCn en la mayorfa de 
los empleos "no confidenciales" de la misma- es imposible el de- 
terminar con precisidn las fugas de recursos a través del meca- 
nismo de los costos. A guisa de ejemplo, y sin pretender genera- 
. 
lizar nuestras experiencias concretas, permltasenos comentar que 
en el curso del trabajo de campo y de mds de diez afios de labor 
del coordinador de este estudio en subsidiarias de E M N  en México, 
se llegaron a identificaron decenas de productos terminados cuyo 
precio de venta en los EUA era considerablemente menor que el 
costo de los fnsumos importados de ese pals, para la fabricación 
local de la misma mercancla. (11) 
En otras palabras, merced al doble papel de monopso- 
nio-monopolio, que juega la corporación, los cargos de transfe- 
rencia efectivos hacen aparecer conservadora a la hipdtesis 
"altav de sobrefacturación de los autores citados en pdginas 
anteriores. Abn aceptando su cartlcter especulativo, estimamos 
que la sobrefacturación de las EMN en México representa una 
cifra igual a la suma de lo pagado por todos los dem5.s pagos 
al exterior (utilidades remitidas, intereses, regalfas y asis- 
110) ~ h y j a t i o n a l  Corporations and the Dena- 
tionalization of m n  American Industry: the case of the 
Motor Industry, University of East Anglia, mimeo, 1975,p.6 
(11) Principalmente productos qulmicos y articulo8 eldctricos y 
t e n c i a  t é c n i c a ) .  
S i n  embargo,  a n t e  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  o b t e n e r  sufi- 
c i e n t e  e v i d e n c i a  que pruebe  e s a  e s t i m a c i 6 n  n o s  a t e n d r e m o s  exclu -
s i v a m e n t e  a l o s  d a t o s  c o n o c i d o s .  En e l  c u a d r o ,  comparamos l o s  
l 
i n g r e s o s  y r e n d i m i e n t o s  d e  l a  XED e n  1 9 6 3  y 1 9 7 0 ,  G l t i m o  año  
para el que el Banco de Hdxico  p r o p o r c i o n 6  i n f o r m a c i b n :  
( Cuadro 22 ( .  
HEXICO: INGRESOS Y RENDIMIENTOS DE LA IED .--- - d .  
-T~ta i  y principales actividades- 
k!omp&aciones- 1963 y 1970 
(millones de dólares) 
IED acu- Valor Ingresos Cuenta del exterior 
d a d a  al agrega- de capi- Egresos Ingresds d/ - 
año ante- do (2) tal b/ 
a/ (4 (5) - (Y)/(%) (3)/(2) (4) / (2)  (5)/(4) rior( 1)- ( 3 r  (6) (7) (8) (9 
T O T A L :  1 285.9 863.8 185.6 130.2 81.4 10.1 21 .S 15.1 0.63 
Industria ma- - 
nufacturera 778.7 550.1 123.7 84.0 63.3 10.8 22.5 15.3 O -75 
Comercio 230.2 133.4 26.5 16.7 7.0 7.3 19.9 12.5 O .42 
T O T A L :  2 576.1 2 242.9 473.6 319.3 200.7 12.4 21.1 14.Q 0.63 
Industria ma- 
nufacturera 1 907.0 1 745.6 370.6 251.5 132.2 13.2 21.2 14.4 0.53 
Comercio 398.8 222.7 55.6 36.9 50.2 9.3 25.0 16.6 1.36 
Fuente: Elaborado con datos del Banco de México, tomados de Septilveda y Chumacero, ob. cit., apéndice estadístico. 
a/ La parte del capital de las empresas en poder extranjero. 
- 
b/ Incluye: utilidades obtenidas, más envzos por intereses, regalías y otros pagos. 
- 
c/ Incluye: intereses, regalías, utilidades remitidas y otros pagos al exterior. 
- 
d/ Incluye nuevas inversiones y saldo de las cuentas intercompañias. 
- 
Cuadro 23 
HEXICO: RENDIMIENTO Y VALOR AGREGADO DE LA I E D  -1963-1970- 
h i l l o n e s  de dólares)  
Valor Innresos Cuenta d e l  ex te r io r  -- - w- - 
=P%la- d e l  api-  Egresos b/ Ingresos c-/ (2)/(1) (3)/(1) C4)/(1) (4)/(3) 
do (1) tal%' (2)  (3 e (4) *( 5 (6 (7 (8 1 
1962-1964 - 
T o t a l  2 663.1 58Z. 0 398.6 283 .5 21.8 15 .O 10,6 0.71 
industr ia  1 716.9 388.3 256.5 203 .O 22.6 14.9 11.8 4 79 
1965-1967 - 
T o t a l  3 929.6 835.3 525.8 350.3 Z.3 13  -4 8.9 8.67 
industria. 2 692.6 607.2 387.6 269.5 22.6 14.4 10 .O 0.70 
1968-1970 
T o t a l  5 960.1 1 2844; 860.6 513.1 21.6 14.4 8 -6 0.60 
indus t r i a  4 522.7 999.1 667.9 353.4 22.1 14.8 7.8 0.53 
Fuente: Elaborado con datos d e l  Banco de México, tomados de SepGlveda y Chumacero, ob. c i t . ,  apéndice e s t a d í s t i  -
CO . 
a/ Util idades,  in te reses ,  regaleas y o t r o s  pagos. 
. -  
b/ Remisiones a l  ex t e r i o r  por concepto de in te reses ,  r ega l í a s ,  u t i l idades  y o t ro s  pagos. 
-
C/ Nuevas inversiones y saldo de cuentas intercompafiías. 
- 
Las cifras anteriores nos proporcionan una visibn bas- 
tante clara de lo sucedido en la decada pasada con los ingresos 
* 
del capital y su destino, 
a) El peso de las actividades industriales en el valor 
f 
agregado de la IED ha crecido, del 64.5% en los pri - 
meros anos del decenio a casi el 76% en los dltimos, 
lo que confirma la preocupaci6n del capital del ex- 
terior en ese sector; 
b) Hay un ligero descenso en la relacidn ,entre los be- 
neficioslvalor agregado y las transferencias al e x -  
- #  f 
terior/valor agregado, lo que a primera vista podria 
I 
tomarse como una baja de la tasa de ganancia. Sin 
embargo, es aqul en donde la influencia de los pa- 
i 
gos ocultos adquiere su verdadera magnitud: el aumen 
to en el valor agregado industrial ha requerido, ob- 
viamente, un volumen creciente de insumos -primarios 
e intermedios- cuya importacidn posibilita a las E M N  
la manipuiacidn de los precios de transferencia, y 
el consiguiente encubrimiento de ganancias; 
c )  Debido a la disminucidn mas que proporcional de las 
nuevas inversiones y del saldo intercompaflbas, prin 
. cipalmente en la industria, la relación de ingresos/ 
egresos se ha deteriorado siguiendo el mismo patrón 
que el correspondiente a la balanza comercial (vda- 
' s e  cuadro 2, pagina 3 8 ) :  de cada d6lar que sali6 
del pals entre 1962 y 1964, sdlo eran devueltos 71 
centavos, cociente que se redujo a 0.63 para el to- 
tal da la IED y a 0.53.en la industria, lo que rea- 
firma que e1 uso de recursos internos es una prdcti 
c a  g e n e r a l i z a d a  e n t r e  l a s  e m p r e s a s  d e l  e x t e r i o r ;  y 
d )  A t e n d i e n d o  e x c l u s i v a m e n t e  a l  c a p i t a l  d e  l a s  f i r m a s  
en p o d e r  d e l  e x t r a n j e r o ,  s e  o b s e r v a  un f r a n c o  c r e c i  -
m i e n t o  e n  s u  t asa  d e  b e n e f i c i o :  m i e n t r a s  e n  1 9 6 3  l a  
r e l a c i d n  e n t r e  r e m e s a s  e n v i a d a s / i n v e r s i Ó n  d e l  a ñ o  
a n t e r i o r  e r a  d e l  1 0 . 1 %  ( 1 0 . 8  e n  l a  i n d u s t r i a ) ,  p a r a  
1970  d i c h a s  tasas  d e  r e n t a b i l i d a d  f u e r o n  d e l  1 2 . 4  y 
d e l  1 3 . 2 %  p a r a  e l  t o t a l  y l a  i n d u s t r i a  r e s p e c t i v a -  
men te ,  r e s p e c t o  a l a  IED d e  1969 .  
S i  d e s g l o s a m o s  l o s  c o n c e p t o s  p r i n c i p a l e s  d e  l a s  reme- 
sae d e  l a s  e m p r e s a s  e x t r a n j e r a s  e n  e l  mismo l a p s o ,  t enemos :  
9 
Cuadro  24 
MEXICO: REMESAS DE LA IED -TOTAL E  INDUSTRIA 1962-1970 
(millones de dblares)  
Uti l idades Intereses ,  S610 
remitidas regallias i in te reses  (2 ) / U )  (3)/(1) 
(1) o t r o s  pa- (3) 
196211964 
-- 
T o t a l ,  154.6 . 244.0 72.4 157.8 46.8 
Industr ia  98.2 158.3 ' 49.0 161.2 49.9 
1965/1967 
T o t a l  199.9 ' 
Industria 133.9 253.7 78.0 189.5 58.3 
1968 /1970 
T o t a l  302.7 557.9 230.7 184.3 76.2 
Industr ia  224.6 4Q3.3 ': t68'.4 197.4 72.8 
+ 
> 
puente: Misma d e l  cuadro an te r io r .  
E n t a n t o  q u e  l a s  r e m i s i o n e s  p o r  c o n c e p t o  d e  u t i l i d a d e s  
K 
p i e r d e n  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a ,  l o s  i n t e r e s e s ,  merced  a  s u  a c e l e r a  -
do c r e c i m i e n t o ,  se  h a n  c o n v e r t i d o  e n  l a  s e g u n d a  f u e n t e  d e  ganan-  
c i a s  d e  l a s  c o r p o r a c i o n e s ,  En e1 d l t i m o  t r i e n i o  d e  l a  d b c a d a ,  
s i g n i f i c a r o n  cerca d e  l a  c u a r t a  p a r t e  d e  l o s  p a g o s  a l  e x t e r i o r .  
S i n  duda e s t o  t i e n e  s u  o r i g e n  e n  r a z o n e s  f i s c a l e s ,  p o r  
un l a d o ,  y ,  p o r  e l  o t r o ,  e n  e l  h e c h o . d e  que l a s  t a s a s  de  interds 
en HQxico han a i d o  mas a l t a s  que  l a s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  p r e c i s a -  
mente con  e l  f i n  d e  a t r a e r  c a p i t a l e s ,  l o  que  ha s i d o  una  buena 
l 
o p o r t u n i d a d  p a r a  l a  e s p e c u l a e i 6 n .  
Todo l o  a n t e r i o r  es s d l o  e l  a s p e c t o  más v i s i b l e  d e  los 
r e n d i m i e n t o s  d e l  c a p i t a l ,  h a y  v a r i o s  e l e m e n t o s  a d i c i o n a l e s  que 
deben s e r  r e v i s a d o s :  l o s  i m p u e s t o s ,  l a s  a m o r t i z a c i o n e s  y l a  ds- 
p r e c i a c i d n  a c e l e r a d a  d e  l o s  a c t i v o s  f i j o s .  Ante l a  inexistencia 
de i n f o r m a c i d n  s o b r e  e s t a  b l t i r n a ,  v i r t u a l m e n t e  i m p o s i b l e  d e  ab- 
-. ia 
t e n e r ,  t r a t a r e m o s  d e  h a c e r  una  e a t i m a c i 6 n  con  l o s  e s c a s o s  ele- 
mento8 d i s p o n f b l e a .  P a r t i m o s  d e l  s u p u e s t o  d e  q u e  l a  d e p r e c l a -  
c i e n  e f e c t i v a  de  l o s  e q u i p o s  e  i n s t a l a c i o n e s  d e  P a s  e m p r e s a s  
con p a r t i c i p a c i e n  e x t r a n j e r a  es i g u a l  a. l a  d e l  t o t a l  n a c i o n a l  
de l a  rama, y que  l a  d i f e r e n c i a  que  a e  p r e s e n t a  e n t r e  e s t a s  t a -  
s a s  p romedio  y l a s r m a n i f e s t a d a s  p o r  una  empresa  c o n s t i t u y e n  una  
v s o b r e d e p r e c i a c i 8 n w .  
Los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  s o n  los s i g u i e n t e s ,  para  el 
t o t a l  y a l g u n a 8  ramas s e l e c c i o n a d a s  de l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u -  
rara, 1970: a e 
Cuadro 25 
PfEXICO: TASAS DE DEPRECIAOION IED-TOTAL NACIONAL 
Industria y ramas seleccionadas 
- 
Tasas de de- Tasa de la Dif eren- 
preciacibn IED ( 2 )  cia (2-1) 
nacional (1 ) f ,  
Total industria manufacturera 6.4 9. 0 2.6 
Productos de caucho 
Industria qulmica 
Minerales no metdlicos 
Metálicas básicas 
Productos metálicos 
Maquinaria no elkctrica 
Maquinaria eléctrica 
Material de transporte 
Manufacturas diversas 
9 
Fuentes: Calculado con información del IX Censo Industrial, Direcci6n Gene- 
ral de Estadfstica, para el total nacional y del Banco de México, 
Informe Anual 1970, Oficina de Cuenta del Exterior, para la IED. 
Con todo lo discutible que pueda parecer las estimaciu -
nes anteriores, abrigamos pocas dudas respecto a una posible so -
breestimacibn de la depreciacibn ltexcesiva" de los activos fi- 
jos de la IED, antes bien, las cifras se antojan conservadoras, 
dada la flexibilidad fiscal. (VQase página 8 5 )  
Ahora estamos en posibilidades de acercarnos bastante 
al rendimiento ~ e a b  de las empresas con capital exterior en el 
total de la industria y algunas ramas seleccionadas, en 1970, 
repetimos, Gltimo aAo para el que el Banco de Mexico ha propor- 
cionado informacfbn: 
C u a d r o  26 
EIEXICO: RENDIMIENTOS DE LA IED -1970- 
To ta l  indus t r i a  y ramas se lec-  
c i o n a d = ~ .  
(millones de dó la res )  
Inversión Valor Rendimien Excedentec/ 
t o t a l  a/ - agrega- t o s  de+,, reportado- (3  )1(1) (3)/(2) (4)/(1)  
(1) do (2)  capi ta l -  (4)  
To ta l  i n d u s t r i a  
( IED ) 4 814.5 1 760.3 
Productos de cau 
cho 
Indus t r i a  qufmica 
Minerales no meta 
- 
l i c o s  
Metdlicas bdsicas 
Maq. no e l é c t r i c a  
Productos metdli- 
cos 
Maq. e l é c t r i c a  
Mat. de transpor-  
t e  
Fuente: Elaborado con datos  d e l  Banco de Mgxico, Informe Anual 1970 (no publicado),  Oficina de Cuenta d e l  Exte- 
r i o r .  
a/ Capi ta l  contable más deudas a cor to  y largo plazo.  Incluye l a  p a r t e  de l o s  inver s ion i s t a s  
- 
r e s i d e n t e s  en México. 
- 
b/ Uti l idades  n e t a s ,  depreciación acelerada e i n t e r e s e s  ne tos .  
-
c /  n e t a s ,  depreciación acelerada,  i n t e r e s e s  ne tos ,  impuestos y amortización. - 
Es evidente que el cuadro hace referencia exclusivamen- 
te a conceptos de valor agregado, pues los reportes de la fuente 
citada no registran por separado rubros de pagos por tecnología, 
ni asistencia técnica y otros pagos, que son contabilizados como 
costos reales. De hecho, el renglón de "otros gastos" incluye u- 
na serie de cargos que no corresponden al proceso productivo y 
que, por tanto, deberían ser tratados de otra manera. 
Si sumamos las remisiones por tecno1ogla;y otros pagos 
al exterior, que no constituyen'un gasto para la EMN, el rendi- 
miento de las empresas extranjeras en Mexico se eleva al 19.0% 
. 
en reiacibn a la inversión total -52.1% del valor agregado. Y 
eso sin oantar con las fugas por sobrefacturaci6n, que, aGn asu- 
miendo las estimaciones más conservadoras de autores multicita- 
dos ekevarfan el  end di miento de las empresas en manos del exte- 
rior al 23 6 24% de su inversión total. (12) 
La información posterior a 1970, es escasa y fragmenta- 
ria. El Registro de Inversiones Extranjeras aGn no funciona efi- 
cazmente y el Banco de Mdxico, la fuente más completa sobre el 
particular, es renuente a proporcionarla. Es por eso que tendre- 
mos que valernos de los datos recogidos y tabulados por nuestro 
equipo de investigación. Reiteramos que la muestra de 255 EMN a 
que haremos mención no es completa, por las razones que explica 
mos en las notas metodolbgicas, pero sf es lo suficientemente 
representativa para permitirnos llegar a concPusiones vblidas. 
Su peso dentro del total de la IED se aprecia en seguida: 
( 1 2 )  FajnzyPber y Martlnez T., ob. cit., p. 532. 
Cuadro 27 
MEXICO: VENTAS-UTILIDADES NETAS. IED-EMN. -1970-1971- 
(millones de dólares) 
1 9 7 0  1 9 7 1  
IED a/ EMN b/ (2)/(1) IED c /  EMNb/ (4)/(3) (31fC1) (4)/(2) 
(1 1- (2 1- ( 3  1- C4 1- 
T o t a l :  
Ventas netas 6 503.3 3 383.1 
Utilidades ne 
- 
tas 277. O 168.3 
Ventas netas 4 893.0 3 211.6 
Utilidades ne 
- 
tas 228. 0 143.5 
-- - -- - - - - - - 
Fuente: IED, Banco de México, Informes Anuales 1970-1971 (no publicados) Oficina Cuenta del Exterior; 
EMN: tabulación del equipo de investigación IIEc-OIT, con datos proporcionados por las empre- 
sas a las Secretarías de Industria y Cómercio, de Hacienda y Crédito Público, a la Bolsa de 
Valores de México, Informes anuales de las empresas. 
a/ 1 915 empresas con participación extranjera (1 118 industriales). 
-
b/ Muestra de 255 EMN, definidas en la primera parte del estudio (247 industriales). 
- 
c/ 1 969 empresas con participación extranjera (1 148 industriales), 
- 
En 1970, la muestra agrupaba al 13.3%'del bbtal de en- 
presas extranjeras -22.4% de las industriales- registradas por 
el Banco de Mexico y, oficialmente, el universo de las empresas 
extranjeras en México. Un año despu&s, debido al ingreso de nue 
vas firmas a La contabilidad de la IED, esos porcent'ajes hablan 
disminuido al 13.0 en el total y al 21.5 en la industria. 
A despecho de ese decremento relativo en nGmero, en el 
mismo lapso incrementaron su participacien del 52.0% al 52.1% 
en.ventas netas y del 60.8% al 72.8% en las utilidades netas, 
respecto al total, y, habiendo bajado su peso en las ventas in- 
dustriales -con mucho el renglón mSs importante-, en l.l%, el 
correspondiente a las utilidades pasó de 62.9% en 1970 al ----- 
Es decir, en ese Gltimo ano, 901 empresas obtenfan el 
22.9% de las utilidades generadas en la industria extranjera y: 
entre ellas se encontraban todavla algunas EMN que no pudimos 
incorporar a la muestra seleccionada. 
Y esa concentracien no se explica Cnicamente por el 
tamafio absoluto de las empresas o instalaciones, sino que está 
estrechamente ligada con los atributos propios de la multinacio 
- 
nalidad. En la muestra se'encuentran muchas empresas medianas 
-y hasta pequefias- de altos rendimientos y productividad, debi- 
do a las facilidades de financiamiento (externo e interno), de 
acceso a la tecnslogla, a patentes y marcas, a técnicas de co- 
mercializaci6n, etcgtera, que les brindan ventajas comparativas 
en el mercado. Es manifiesto que esas empresas se han desarro- 
llado y dominado a la competencia nacional y lo siguen hacien- 
do, no porque fuesen de gran tamafio desde el inicio de sus ope- 
raciones, s i n o  que, gracias a sus prerrogativas multinaciona- 
les, han crecido adquiriendo a otras firmas, fusion6ndose y es -
tableciendo nuevas " d i v i ~ i o n e s ~ ~  productivas, que funcionan en 
ocasiones en forma independiente, en apariencia, pero con lazos 
1 
~.ndisolubles entre sí. 
Confiamos en que no habrd mayores dudas respecto a la 
representatividad de la muestra y a las razones por las cuales 
se lleg6 a ella. 
En los siguientes euadros vemos las tendencias en ven- 
tas y utilidades de las 255 EMN estudiadas, entre 1970 y 1973. 
HEXICO: VENTAS Y UTILIDADES NETAS DE 255 EMN. 1970-1973 
b i l l o n e s  de dó la res )  
---- - 
1 9 7 0  í 9'7 1 % crecimiento 1971-78 
Ventas U t  i l i d a  Ventas U t i l i d a  Ventas Uf i l idades  
ne tas  des  ne= (2)/(1) n e t a s  des n e r  (4)/(3) 
(1) tas (2) (3) tas (4) 
T O T A L... 3 383.1 168.0 5.0 3 700.2 165.3 4.5 9 ,4 ( 3.6) 
Agricultura 
Indus t r i a  manufacturera 3 211.6 143.51 4.5 3 529.71 145.9 4.1 9 . 9 1.7 
Comercio 55.6 9.0 16.2 65.8 12.4 18,8 18.4 37.8 




,Text i les  
Calzado y ves t ido  
Papel y prods. de papel  
imprentas y e d i t o r i a l e s  
Productos de caucho 
Productos químicos 
Derivados d e l  pe t ró leo  
y carbón 
Minerales no met&licos 
Metdlicas bás icas  
Prods. metá l icos  
k q .  no e l é c t r i c a  
Maq. y a r t s .  e l é c t r i c o s  



















--- -.-.---,---m-- .-e-.- --"- - - - - -- k d  
Fuente: Elaborado por e l  e q u i p ~  de inves t igación IIEc-OIT con l a  informaciCn d e  l a s  propias empresas a l a  Secre- 
t a r l a  de Hacienda y Cr6dito Público y de Indus t r i a  y Comercio; a l a  Bolsa de Valores de México e in fo r -  




MMICO: VENTAS Y UTILIDADES NETAS DE 255 EMN. 1970-1973 
(millones de dólares) 
- 
1 9 7 1  1 9 7 2  8 de crecimiento 
Ut ilida Ventas Utilida . -. Ventas 197211971 
netas des ne= netas des ney C4)/(3) Ventas Utiii 
(1 tas (2) f 3') tas (4) dades 
T O T A L... 3 700.2 
Agricultura 2.6 
EIUierSa 102.1 
Industria manufacturera 3 529.7 
Comercio 65.8 
Total industrial 3 529.7 
Aiimentos 312.5 
Bebidas 23.0 
Tabaco 180 .O 
Textiles 16.9 
Calzado y vestido 7.1 
Papel y prods. de papel 82.4 
imprentas y editoriales 19.1 
Productos de caucho 169.6 
Productos qusmicos 971.3 
Derivados del petróleo 
y carbdn 20.2 
Minerales no metálicos 106.1 
Metálicas bdsicas 195.2 
Prods . metálicos 117.5 
Haq. no eldctrica 88.2 
Maq. y arts. eléctricos 273.8 
kt. de transporte 890.1 
Diversas 56.7 
-- -- - 
Fuente: Misma del cuadro anterior. 
* Menos de 100 000 dólares. 
Cuadro 28 
MEXICO: VENTAS Y UTILIDADES NETAS DE 255 EMN. 1970-1973 
(mil lones de d ó l a r e s )  
-- 
1 9 7 2  1 9 7 3 .  % de  creclmien 
- 
Ventas U t i l i d a  Ventas U t i l i d a  -- ea i.973/1922 
netas des  (2) n e t a s  des  ne= (4)f(3) Ventas ü t i l i  
(1) d a d e c  - - n e t a s  (3 ) tas (4) 
T O T A L. . .  4 259.6 203.7 5 403.0 
Agricul tura  4.2 0.2 4.9 
Mlnerña 112.8 9.8 165.8 
I n d u s t r i a  manufacturera  4 065.4 187.3 5 138.1 
Comercio 77.2 6.4 94.1 




T e x t i l e s  
Calzado y v e s t i d o  
Papel y prods.  de papel  
imprentas y e d i t o r i a l e s  
Productos de caucho 
Productos químicos 
Derivados d e l  p e t r ó l e o  
y carbón 
Minerales no me tá l i cos  
Metdlicas b á s i c a s  
Prods. me tá l i cos  
Haq. no e l é c t r i c a  
Maq. y arts.  e l é c t r i c o s  
Mat. de  t r a n s p o r t e  
Diversas  
----""-- 
Fuentes: Mismas d e l  cuadro a n t e r i o r .  
* Menos de 100 000 d ó l a r e s .  
Como metícionamos, 1971 fue un año de recesión económi- 
ca en el pass, cuya causa fundamental -influida, desde luego 
por acontecimientos externos- residi6 en el cambio del gobier- 
no central, y no habPa ninguna razón para que las empresas ex- 
tranjeras fuesen una excepcibn. < 
A pesar de la "atonía econbmica" generalizada, como la 
llamaron los econorn.fslas oficiales, la capacidad de maniobra 
de las EMN industriales les permitP6 tener un ligero crecimien -
to en sus utilidades (1.7%) y casi un 10% en ventas, aunque el 
total de la IED sufrid una baja de sus beneficios, por concepto 
de utilidades, del 18.1%. (13) 
Pasados los meses de incertidumbre, la recuperación no 
se hizo esperar, y fue realmente extraordinaria: las tasas de 
utilidad neta de las EMN en todos losc~sectores pasaron de 4.5% 
en 1971 al 4.8 en 1972 y al 5.2% en 1973 y en la industria del 
4.1 al 4.6 y al 4.88, para iguales afios. Las ventas netas tota -
les tuvieron alzas del 9.4% (9.6 en la industria) en 1971-70, 
del 15.1% de 1972 sobre 1971 y del 26.8% de 1973 sobre 1972, y 
las utilidades, despuds de la baja en 1971, subieron un 23.2% 
(72/71) y un 37.5% en el siguiente lapso (1973/72), llegando a 
sumar, en 1973, 280.0 millones de delares, un 7% mds que las 
obtenidas por toda la IED apenas tres años antes. 
Y el proceso se acelera al año siguiente (19741, Una 
muestra menor, de 141. 'empresas industriales, el máximo que se 
pudo obtener -el 12.3% del total de empresas extranjeras de 
1971 y c a s i  e f  6 0 %  de nuestra muestra-tuvieron utilidades ne- 
(13) VBanse las notas metodoldgicas de este mismo trabajo. 
Cuadro 29 
MEXICO: VENTAS Y UTILIDADES NETAS DE 141  EMN INDUSTRIALES (1973-1974) 
(millones de dólares) 
-- ----.v.-m...* - -- ---- -- 
Ventas netas Utilidades netas 
1973 1974 1973 1974 (2)/(1) (4)/(3) (3)/(1) (4)/(2) 





Calzado y vestido 
Papel y prods. de papel 
Imprentas y editoriales 
Productos de caucho 
Industria química 
Derivados del petróleo 
y carbdn 
Minerales no metálicos 
Metálicas básicas 
Productos metálicos 
Maquinaria no eléctrica 
Maquinaria eléctrica 
Material de transporte 
Manufacturas diversas 
Fuentes: Mismas del cuadro anterior. 
- 
i a a  
tas de 197.3 millones de dblares, con ventas de 4 OC2,Y millo- 
nes (6.4% de utilidad neta), con crecimientos del 3 3 , 3  y del 
32.3 en ventas y utilidades sobre las logradas en 1973. 
Este sorprendente avance, se efectud a pesar d e  que en 
( 
1973 entraron en vigor las leyes de Transferencia de T ~ C R Q ~ Q -  
g l a  y de Regulacidn de la Inversibn Extranjera -que trataremos 
en el apéndice de este trabajo-, como una patente demostraci6n 
de la adaptabilidad de las EMN a las mds d i v e r s a s  reglas del 
juego. (19 
Como consecuencia, la balanza de pagos regictr0 los co -
mentados -y fuertes- aumentos en la salida de capital por con- 
cepto de dividendos, intereses y otros pagos de enpresas con 
inversidn extranjera. 
Con los datos obtenidos d e  las mismas fuentes de l o s  
cuadros anteriores, estimamos que e l  porcentaje de ingresos 
totales del capital de las empresas de la muestra -incluyendo 
los mismos pagos que para 90s cálculos de la IED en 1970- fue 
de cerca de 1 200 millones de dblaree, el 22.2% de sus ingre- 
sos en 1973. 
Teniendo ya, en rasgos m5s o menos definidos el paisa- 
je de los ingresos del capital, veamos ahora qu6 sucede con 
los ingresos d e l  trabajo. 
(19) Son desproporcionados Pos pagos de la IED en relación a su aporte 
al valor de la prduccibn del pafs: en 1970 contribuy6 con el 28.7% 
del valor de la producci6n minera e industrial, en tanto que sus 
cargos por regallas e intereses representaron el 39.8 y el 34.4%, 
respectivamente, del total nacional. 
B. La IED y las remuneraciones a los trabajadores 
Es muy generalizada la creencia de que los trabajado- 
res de las empresas extranjeras, y en especial las cónsideradas 
como multinacionales, perciben remuneraciones significativamente 
mayores a las pagadas en las empresas nacionales. 
Para México, estudios recientes sobre el tema sefialan 
diferencias salariales hasta del 90% en favor de los empleados 
de las EHN, (15) 
I De acuerdo a la informaciGn censal que apoya esa afir- 
mación, el ingreso per capita en la industria del pals era de 
1 669.2 d61ares en 1970, y segGn datos del Banco de México, el 
de la IED, también en la industria (incluyendo extractivas) era 
de 2 610.0, o sea una diferencia del 60%. 
Sin embargo, una comparación de este tipo es totalmen- 
te inGtil si se tiene conciencia de que en los promedios naciona -
les estdn incluidas pequeñas plantas que harlan sonrojarse al 
mds tlmido burgués del siglo XVI. 
Matizando las bases de relación, nos encontramos que 
la desigualdad en ingresos per capita entre industria nacional- 
industria de capital extranjero se reduce al 31.2% en los esta- 
blecimientos que tienen entre 251 y 350 trabajadores (las firmas 
inauctriales del exterior tenlan un promedio de 280 empleados en 
ese año). (16) 
(15) Véase Fajnzylber y Martinez T., ob. cit., p. 376. 
(16) Para los fines de este trabajo, la diversa unidad estadística -estable 
cimianto para al total nacional y finna para la IED- piardo oignificaro 
si tenemos en cuenta que las caracterleticas de las  EMN, compensan con 
creces las posibles ventajas de establecimientos de uso intensivo de ma 
no de obra. 
Y s i  vamos mds alld y establecemos la comparacion en 
funcidn de la produccidn bruta, nos encontramos con que el in- 
greso per capita industrial en las empresas can c a p i t a l  extran- 
jero ea ~ 6 1 0  16.5% mayor que el de los establecimientos con va- 
\ 
%sr de la p~oduccibn entre 4-8 millones d e  delares anuales e in 
- 
feriar en un $ 0 . 8  que el de los que obtienen uca producci6n mai 
yor a esa d i t i m a  cantidad (el valor promedio de ña producciSn 
industrial de la I E D  fue de 4.3 millúnes de dólares en el afio 
comentado). 
Sin duda, esa relativizacidn de l a s  diferencias sala- 
riales ee debe en parte al peso de La IED en grandes estableci- 
mientos industriales, pero no la anuba. Con fines comparativos, 
obtuvimos informacián de empresas nacionales con c a r a c t e ~ k s t i -  
cas similares n las filiales mexicanas de EMN, en cuanto a c a p i  -
t a l ,  ~Gmers d e  trabajadores, relaci6n cagitalft~abajo, ercéte- 
re: e9 i n g r e ~ o  per capita de 6stas Gltimas result6 ser sólo un 
0.6% mayor que el de las firmas Pocales, (17) 
En otras palabras, consideramos que el nivel de los fn -
gresss de Pos trabajadoras depende mas del propio mercado de 
trabajo y da la productividad de la mano de obra, que d e  la na- 
cionalidad de Ya empresa. 
En los cuadros siguientes se proporciona el total de 
remuneraciones recibidas por los trabajadores d e  la IEC, por 
~@@tor para l970 y 1973, y por ramas de la industria manufactu- 
rera para 1970, ya que no se disponen de cifras desagregadas pa - 
ra el Cleiao ano. 
1 1 7 )  En el a p a ~ t a d o  m n t e  explieamss can d e t a l l e  l a  metado- 
h g l a  emplsada para la determlnsci6si del ingreso per capi- 
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HEXICO: EMPLEO TOTAL E INGRESOS DEL TMBAJO DE LA IED 
-1973-L/ 
N b e r o  de t r aba j ado re s  Millones de dó l a r e s  D 6 1 a r - e  s 
Empleo Obreros Emplea- Remunera- Sala-  Sueldos P re s t a -  , Ing re so  Ingreso Ingreso  
t o t a l  (2)  dos  c fones  r i o s  (6 1 c iones  pe r  c a p i  pe r  capL p e r  c a p i  (10 ) / (9 )  
(1 1 (3 ) t o t a l e s  (5)  (7 1 ta  prome t a  obre- t a  emplea 
(4 1 d i o  (8)- r o s  (9)  dos (10)- 
T O T A L :  528 309 311 304 217 O05 1 759.52 572.88 882.80 303.84 3 330.48 2 415.38 4 643.23 1.92 
Agr icu l tura  1 348 1 117 231 1.60 0.64 0.80 O .16 1 186.9Q 691.65 3 5 8 1 . 8 9  S -18 
Minerfa 30 PO8 24 817 5 291 99.52 52.24 31.36 15.92 3 305.43 2 533.77 6 455.81 2.45 
I n d u s t r i a s  401 893 260.456 141  437 1 410.00 499.52 660.96 249.52 3508 .40  2538 .73  5 2 9 4 . 0 4  2.09 
E l e c t r i c i d a d  122 41 81 1.12 0.16 O .72 0.24 9 180.33 5 869.65 10 a56.10 1.85 
Comercio 65 520 19  364 46 156 190.08 1 . 2 4  197.84 28 .O0 2901.10  1 1 6 2 . 7 4  3630.40  3.12 
Transpor tes  3 368 112 3 256 16.16 0.16 13.36 2 -64 4 798.10 2 212.42 4 887.04 2.21 
Otras 22 214 2 241 19  973 32.72 3.52 23.20 6,OO 1 4 7 2 . 9 4  1 8 4 0 . 8 3  1 4 3 1 . 6 7  3.78 
Fuente: Elaborado con da to s  d e l  Banco de México. Informe Anual 1973 (no publ icado) ,  Of ic ina  de Cuenta d e l  Ex te r io r .  
g "  e l imina re s .  
Las sumas pueden no s e r  exac t a s ,  debido a la  conversión a dó l a r e s  y a l  reciondeo de l a s  c i f r a s .  
Cuadro . 
MEXICO: EMPLEO TOTAL E INGRESOS DEL TRABAJO DE LA IED EN LA INDUSTRIA MANUFACTUFXRA 
- - - -  
- NGmero de  t rabajadores-  Mi l lones  de d ó l a r e s  D d l a r e s  
Empleo Obreros Emplea- Remunera S a l a -  Sueldos P r e s t a -  I n g r e s o  I n g r e s c  Ingreso  
t o t a l  (2) d o s  c i o n e s  r i o s  (6) c l o n e s  , p e r  c a p i  p e r  c a p i  p e r  c a p i  (10)/(9) 
(1 ) (3 ) t o t a l e s  (5 1 (7 t a  prome t a  obre-  t a  emplea 
(4 ) d i o  (81- r o s  (9) d o s  (10)- ('+)/m 7/1+5/2 i/1+6/3 




T e x t i l e s  
Calzado y v e s t i d o  
Madera y corcho 
Muebles y a c c e s o r i o s  
Pape l  y prods .  de pape l  
imprentas  y e d i t o r i a l e s  
Cuero y prods .  de  c u e r o  
Productos de  caucho 
Subs.y prods .  qufmicos 
Prods. der ivados  d e l  p e  
t r 6 l e o  y carbón 
Minerales  no m e t á l i c o s  
Ind .  Metá l icas  b á s i c a s  
Fab. de  prods .  m e t á l i c o s  
Maquinaria no e l é c t r > i c a  
Ma;., a r t s .  y a p a r a t o s  
e l é c t r i c o s  52 934 37 883 15 O51 111.25 47.27 51 .40 12.58 2 101.67 1 485.44 
M a t e r i a l  de  t r a n s p o r t e  29 448 18 680 10 768 98.42 45.87 41.33 12.22 3342,16 2870.54 
Manufacturas d i v e r s a s  9 878 5 975 3 903 25.21 8.76 13.72 2.73 2 552.14 1 742.48 
Fuente:  Elaborado con d a t o s  d e l  Banco de Mdxico. Informe Anual 1970 (no p u b l i c a d o ) .  O f i c i n a  de Cuenta d e l  E x t e r i o r .  
* Las sumas pueden no s e r  e x a c t a s ,  debido a l a  convers ión  a d ó l a r e s  y a l  redondeo de l a s  c i f r a s .  
Las cifras de los cuadros permiten algunas conclusio- ' 
nes importantes de lo sucedido entre 1970 y 1973 con los Ingre- 
sos del trabajo. (A menos que se indique lo contrario, las ci- 
fras son a precios corrientes): 
i 
a )  El crecimiento de las remuneraciones fue del 63.6% 
, en el total y el 71.3% en .la industria manufacture- 
ra, debido en gran parte a la incorporacián de nue- 
vas'empresas a los registros. Esto habra aumentado 
con seguridad la participacidn de la IEB en los pa- 
gos al trabajo industrial del p a s ~ ,  que en 1970 era 
ya de m%s del 3Q%, qegGn los datos censales. 
b) El ingreso per capita general de la PED aumentó en 
un 29.8%, y el de la industria en 33.1%, lo cual no 
es sorprendente si sabemos que el producto interno 
, bruto crecid en un 48.2% en ese lapso. (18) 
c )  Hay que destacar hechos importantes: primero, que 
el tipo de cambio se ha mantenido estable desde 1954; 
segundo, el aumento de los salarios mlnimos urbanos 
-promedio diario- que se revisaban cada dos anos 
ir 
hasta 1973, fue del 16.8% entre 1966-1967 y 1965/65, 
del 15.5% en el siguiente perlodo, 15.4% entre 1970J 
a 71 y 1968169 y del 17.6% entre 1973/72 y el lapso 
(19) y tercero, que elttlndice del costo de anterior, 
vida de los trabajadoresv, a precios de 195Q, pase 
_ de 207.1 en 1970 a '257.0 en 1973 (20) , con lo que el 
ingreso real de los trabajadores sufrisOun serio 
118) Banco de México, tomado de Nacional Financiera, ob. cit., 
cuadro 2.5 O 
(19) Ibid., cuadro 6.3 
( 2 0 )  Ibid., cuadro s . S  
descenso. 
d )  Se nota una tendencia a la disminución de las dife- 
rencias entre el ingreso de los obreros y el de los 
empleados; el de los primeros tuvo un aumento d e l  
37.9% (38.0 en la industria) mientras el d e  los se-  
gundos fue del 24.2% (32.3% en la industria). Mas, 
si corregirnos las cifras, de acuerdo a los factores 
de deflacibn del Banco de M6xic0, tenemos los si- 
guientes incrementos en los ingresos reales per ca- 
pita, de 1970 a 1973: 






Como-vemos, el'dinamismo de la IED no alcanza igual me 
dida al factor trabajo, aunque si ha modificado, declamas, la 
relaci6n entre ingresos de empleados/ingresos de obreros, los 
cuales se modificaron asl, en la decada de 1963 a 1973: 
Cuadro 33 
HEXICO:  R E E A C I O N  INGRESOS PER CAPITA EMPLEADOC/OBREROS, 
DE LA I E D  EN MEXICO 
-Por  a c t i v i d a d e s  y ramas  i n d u s t r i a l e s  se 
l e c c i o n a d a s -  1963 ,  1 9 7 0 ,  1973  
T O T A L :  2 . 6  2 . 1  1 . 9 2  
A g r i c u l t u r a  4.0 
Miner fa  - 2 . 6  
P e t r d l e o  3 .7  
I n d u s t r i a s  2 . 6  
C o n s t r u c c i 6 n  5 . 3  
E l e c t r i c i d a d  0 .9  
Comercio 4 .9  
T r f - n s p o r t e s  1 . 5  
O t r a s  2 . 9  
Algunas ramas  i n d u s t r i a l e s :  
~ l i r n e ' n t o s  2 . 2  
Bebidas  5 .1  
Caucho 1 . 6  
Qusmica 2 . 8  
M i n e r a l e s  no m e t d l i c o s  2 . 4  
M e t d l i c a s  b d s i c a s  2 . 3  
P r o d u c t o s  m e t á l i c o s  2 . 8  
Maq. no e l é c t r i c a  2 .5  
Maq. y a r t s .  e l & c t r i c o s  2 . 5  
M a t e r i a l  de  t r a n s p o r t e  1 . 9  
H a n u f a c t u r a s  d i v e r s a s  3.0 
In fo rma  
c i i i n  d e  
- 
s a g r e g a  
d a  no 
d i s p o n i  
bPe 
Fuen te :  E l a b o r a d o  con  d a t o s  d e l  Banco d e  México.  I n f o r m e s  Anua- 
l e s  1970  y 1 9 7 3  ( n o  p u b l i c a d o )  O f i c i n a  d e  Cuen ta  d e l  Ex- 
t e r i o r .  
p/ p r e l i m i n a r e s ,  
En t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  e n  donde  l a  PED t i e n e  i n t e r e -  
s e s  i m p o r t a n t e s ,  l a  r e l a c i d n  ha  e v o l u c i o n a d o  a f a v o r  d e  Pa mano 
d e  o b r a  d i r e c t a  e n t r e  1 9 6 3  y 1 9 7 3 ,  d e s p u e s  d e  h a b e r s e  d e t e r l o r a -  
do e n  v a r i o s  s e c t o r e s  e n t r e  1963-1970.  
D e  1 9 7 0  a 1 9 7 3 ,  e n  c a s i  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  s e  o b s e r v a  
e s a  s i t u a c i h ,  e x c e p t o  e n  e l  c o m e r c i o ,  e n  donde  e l  t i p o  de  f u n -  
c i o n e s  p r o p i a s  d a  l a  a c t i v i d a d  h a c e  q u e  e l  ndmero d e  o b r e r o s  s e a  
mucho menor,  y poco  c a l i f i c a d o s ,  
La relación favorable al trabajador directo en el sec- 
tor de "otras9' se debe a que en él se incluyen hoteles, restau- 
rantes, y otros servicios que absorben una gran cantidad de em- 
pleados de bajo entrenamiento (recamareras, meseros, etcétera), 
f 
y los pocos obreros son generalmente semicalificados, que se o c ~  
pan en labores de mantenimiento, electricidad, jardinerla, etc6- 
tera, mejor pagados que aqubllas. 
En el interior de la industria, la tendencia es más 
clara; de las ramas de mds peso ~610 en la de productos allmenti 
- 
dios la relaciQn que revisamos se ha movido en favor del ingreso 
de los empleados. 
No puede pasar desapercibido que la rama de productos 
de caucho y hule -de hecho totalmente en manos de EMN- es la Cni 
- 
ca en que el ingreso per capita de los obreros es mayor, y su in 
- 
greso per capita ocupa el tercer lugar de toda la industria, só- 
lo superado por los empleados de las ramas de "derivados del pe- 
..F tróleo y del carbón" y de "cuero y p~oductos del cuerd", que suma -
dos representaban en 8970 el 12.9% del total de los primeros. Es 
sabido que los obreros de esa rama han librado una larga lucha 
sindical, -con cierta independencia del movimiento oficial- lo 
que, 8fn duda, es una de las principales razones de su situación 
de relativo privilegio. 
En el total de la industria privada del país (censo in 
dustrial de 1970) la diferencia ingresos per capita ernpleados/o- 
breros era ligeramente más alta (2.4) y en el sector de la indus -
tria manufacturera paraestatal mds baja (2.01, aunque es dificil 
conocer sus tendencias p o r  loa cambios que han sufrido las clasi -
ficaciones y definiciones de t8rminos. Pero los datos anterio- 
res sugieren que esa situacidn se debe mas bien al proceso ca- 
pitalista de crecimiento que a características propias de la 
IED, aunque Qsta ha jugado -. un importante papel en 61. 
Para concluir este breve analisis, presentamos a conti 
c - 
auaci6n las diferencias del promedio de ingresos por empleado 
de la IED industrial en Mexico, y la reportada por fuentes nor- 
teamericanas, para 1970: 
Cuadro 34 
WEXICO: DIFERENCIAS SALARIALES DE TRABAJADORES DE EMN 




EMN estadouniden IED en MQxico 
sea en palses "en 
desarrollov 





Eq. de transporte 
L 
Fuente: Banco de México, Informe Anual, U.S. Departament of 
Commerce, Survey of Current Business, Washington, Oct. 
1973, p. 39. 
Como se ve,  no existen diferencias significativas, y 
no requiere aclaraciones adicionales mSs que en la rama de ali- 
mentos, en donde los menores ingresos seguramente obedecen a 
que es una rama en donde la IED ha penetrado menos profundamen- 
te, la oferta de mano de obra es abundante y requiere de poca 
especializacibn. 
C .  Distribucidn de ingresos en las grandes EMH 
en Hdxico 
De mucha mayor importancia para nuestro estudio que la 
distribucibn del ingreso entre funciones diferentes, definidas 
en forma ambigua, es la estratificación y polarizacidn de los 
mismos hacia el interior de las firmas. 
Es un secreto a voces que ese tipo de información es 
uno de los que es protegido con mds celo por sus diversas im- 
plicaciones, polPtJcas, econdmicas y sociales, y en México es- 
tá bajo el amparo de leyes que le otorgan el derecho a permane 
- 
ter confidencial. 
Como era imprescindible el contar con ella, pues de o- 
tra manera el andlisis hubiese quedado sumamente incompleto, 
nos empeflamos en la tarea de reunir la mayor cantidad de elemen 
- 
tos que nos permitiera estimarla, con el minimo margen de error 
posible, y, juzgando por los resultados, lo conseguimos. Al me- 
nos hasta donde sabemos, esta es la primera ocasión en que da- 
tos de este tipo se publican y confiamos en que el esfuerzo rea 
- 
lizado contribuya al avance de las investigaciones que, en las 
mds variadas direcciones, se realizan para conocer mejor el al- 
cance de la operacida de las EMN. 
A continuacidn explicamos brevemente la metodología u- 
tilizada: 
1) Partimos de un cfimulo de datos conocidos como: nom- 
bre d e  la empresa, matriz y lugar de origen, rama 
industrial, nemeko de trabajadores, etcétera, plena -
mente comprobada a trav6s de cruces de informacidn 
de varias fuentes (ver pies de los cuadros corres- 
pondientes); * 
2) Con base en una relación de mds de seiscientas em- 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PIEXICO: DISTRluUCION DE INGRESOS DE TRABAJADORES DE 254 EMPRESAS MULTINACIOHALCS 
(Número d e  t r a b a j a d o r e s  y m i l l o n e s  de  d ó l a r e s )  
---.-.- G r u p o s  
-- 
d e t r a b a j a d o r e s  (1) I n g r e s o  pef 
A 
- 
B C T o t a l e s  - c a p i t a  (d6- 
--- 
'pI.ab. i n g r e  . Trab . I n g r e  . Trab.  I n g r e  . TSab . I n g r e  . l a r e s  - 
T o t a l . , .  53 281 122.73 104 632 364.77 64 972 540.63 
- -
232 885 1 028,13 4 414.8 
-- 
Minería  1 106 2.26 4 245 15,04 . 6 007 52.11 11 358 69.41 6 111.1 
I n d u s t r i a  rnacufacturera 59 660 115,8? 97 238 339.08 57 596 477 -95 214 494 932.84 4 349.0 
Comer,cio 2 5i5 4.60 3 149 10.65 1 369 10.57 7 033 25 -88 3 679.8 
I n d u s t r i a  manufac ture ra :  59 660 115.85 97 238 339.08 57 596 477.95 214 494 932.84 
- - 4 349.0 
Alimentos 3 720 7.33 6 380 20,92 3 138 25 '25  13 238 53,5(1 4 041,4 
Bebidas 970 - 2 .o5 2 332 7.54 1 107 9,60 4 409 19.19 4 352,s 
Tabaco 1 008 2,Q9 2 745 9.00 1 090 9.18 4 841 20.27 4 185.4 
T e x t i l e s  247 O ,46 945 3.08 143 1.14 1 375 4.68 3 5Q5,6 
Calzado y v e z t i d o  392 O .77 390 1.18 251 1.71 1 O?? 3,66 3 543.1 
Pape l  y prods .  d e  p a p e l  9Q8 1.89 2 884 9.82 1 746 13,92 5 5"J 25,63 4 594.8 
imprentas  y e d i t o r i a l e s  496 0.93 933 3 .l9 469 3.63 1 898 7,75 O 083.3 
Productos d e  caucho 21 0. 04 2 154 8.10 4 887 41.21 7 OEZ 49.35 6 988.1 
I n d u s t r i a  q u h i c a  21 125 38.68 18 172 60.53 12 478 104.20 51 775 203.41 3 928.7 
Derivados d e l  p e t r ó l e o  
y carbón 2 5 0.05 154 0.56 150 1.23 329 1.84 5 592.7 
Minerales  nu m e t á l i c o s  1 375 2.79 4 395 14.68 1 704 13.50 7 474 30.97 4 143.7 
Metá l icas  b z s i c a s  2 064 4.20 8 204 28.86 2 795 21 .i8 54.24 4 152.2 13 063 
Productos m e t 5 l i c o s  4 974 9.27 4 835 15.97 1 813 14.37 11 622 39.61 3 408.2 
Maquinaria no e l é c t r i c a  3 097 5.89 5 119 17.50 2 210 17,65 10 426 41 .O4 3 936.3 
hcq .  y a r t s .  e l é c t r i c o s  8 080 15.49 13 925 47.10 7 813 64.36 29 818 126.95 4 257.5 
Me e r i a l  de t r a n s p o r r e  9 533 20.87 22 192 86.14 14 936 128.80 q 5  661 235.81 5 053.7 
~ . ~ ~ ; i u f a c t u r a s  d i v e r s a s  1 585 3.01 1 479 4.91 866 7 .O2 3 930 14.94 3 801.5 
-- -- Fuente: Calculado por  e l  equipo de  i n v e s t i g a c i j n  IIEc-OIT con base  en información proporcionada por l a s  empresas a l  I n s t i t u t o  Mexi- 
cano d e l  Seguro S o c i a l  y l a s  S e c r e t a r i a s  de I n d u s t r i a  y Comercio y d e  Hacienda y C r é d i t o  P ú b l i c o ,  
(1) Grupos de  i n g r e s o  anua l :  A :  750 a 2 200 d ó l a r e s .  
B: 2 201 a 4 400 d ó l a r e s .  
C : Más de 4 400 d ó l a r e s .  
MEXICO: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE INGWSOS DE TRABAJADORES DE 254 EMPRESAS 
MULTINACIONALES -1973- 
r 
Grupos de t r aba jadores  (1) 
A B C 
Trab. Ingre.  Trab . I n p e  , Trab . Ingre  . 
- 
T O T A L :  
industria manufacturera 27.8 12.4 45.3 36.4 26.9 51.2 
Comercio 35.8 28.0 44.8 41.2 19 ,s  40.8 




T e x t i l e s  
Calzado y ves t ido  
Papel y prodc. de papel 
Imprentas y e d i t o r i a l e s  
Productos de caucho 
I n d u s t r i a  química 
Derivados d e l  pe t ró leo  y 
carbdn 
Minerales no metál icos 
Metblicas bás icas  
Productos metál icos 
Maquinaria no e l é c t r i c a  
Maq. y arts. e l 6 c t r i c o c  
Mater ia l  de t r anspor te  
Manufacturas d ive r sas  
- 
Fuente: Calculado por e l  equipo de inves t igaci6n IIEc-OIT con base ea información propor- 
cionada por l a s  empresas a l  I n s t i t u t o  Mexicano d e l  Seguro Sacia1 y l a s  Sec re ta r fas  
de Indus t r i a  y Comercio y de Hacienda y Crédi to  PGblico. 
(1) Grupos de ingreso anual:  A: 750 a 2 200 dó la res .  
B: 2 201 a 4 400 dólares .  
C : Más de 4 400 dó la res .  
Las diferencias que se perciben entre los ingresos 
capita de la muestra y los reportados por el Banco de México, 
son explicables dado que: 
a) en el caso de la minerfa, mSs del 40%, sin duda 
< 
obedece a la poca representatividad de la muestra; 
b) En parte puede aplicarse al comercio la misma ex- 
plicación, aunque nos inclinamos a pensar que la 
causa principal es el tarnafio de las empresas consi- 
deradas, el promedio de trabajadores de las empre- 
sas de la IED (603) es de 109, mientras que las de 
la muestra ( 6 )  es de cerca de 1 200, lo que vuelve 
muy comprensible el 26.3% de diferencia con la IED 
en el ingreso por empleado; y 
c )  El 24% que separa a los ingresos de la industria ma 
- 
nufacturera (IED-muestra), se antoja m%s bien con- 
servador, por los criterios ya expresados de las 
peculiaridades de las EMN. Dado que el Gltimo grupo 
del IMSS es semiabierto, preferimos estimar su in- 
greso promedio con cautela, más cerca de su 14mite 
inferior para evitar distorsiones exageradas. 
Dadas las pocas probabilidades de error o desviación 
en los demás grupos, y al hecho de que confrontamos las remunera -
cienes totales pagadas por 30 de las empresas de diferentes ra- 
mas (informaci6n de ellas mismas) con los estimados por nosotros, 
y se obtuvo un error promedio del 3.1% (de remuneraciones reales 
más altas, que las estimadas) y uno mdximo del 5.3% consideramos 
que las cifras de los cuadros pueden ser tomadas con absoluta se- 
guridad como mediciones de magnitud, 
De acuerdo con ellas, y con los grados de participa- 
ci6n de las EMN en algunas ramas industriales (21) hay una estre- 
I cha relaci6n entre ambos pardmetros. De las diez ramas en donde 
la presencia de las EHN es mds determinante, ocho coinciden 
-no necesariamente en el mismo orden- con los ingresos per capic 
ta mds altos; lo que no contradice nuestra afirmacidn sobre la 
- 
relativizaci6n de las diferencias entre sueldos y salarios paga- 
dos por EMN y nacionales. Mds bien confirma la interdependencia 
entre concentracidn monop6lica y pagos elevados a la mano d e  
obra, ya comentada antes. Esto se proyecta tambign en la distrl -
l bucibn del ingresa: la parte correspondiente a los trabajadores . 
S- 
de mds altos ingresos es superior al 50% en toda la industria, y 
en ocho de las ramas mas concentradas participan con más del 40%. 
El cuadro siguiente, revela la polarizaci6n de los gru -
pos extremos de ingresos: 
(21) VCase Fajnzylber y ~ a ~ t f n e s  T., ob, cit,, p. 313. 
C u a d r o  37 
M E X I C O :  BISTRIBUCION PORCENTUAL DE L O S  GRUPOS EXTREMOS DE 
INGRESOS DE TRABAJADORES DE 254 EMPRESAS MULTINACIONALES 
( 1 9 7 3 )  
Grupos  e x t r e m o s  d e  i n g r e s o s  
Mayor (1) Menor ( 2 )  
T r a b .  I n g r e .  T r a b .  I n g r e .  
T O T A L . . .  
I n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  
Comerc io  
I n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a :  
A l i m e n t o s  
B e b i d a s  
T a b a c o  
T e x t i l e s  
C a l z a d o  y  v e s t i d o  
P a p e l  y  p r o d s .  d e  p a p e l  
I m p r e n t a s  y e d i t o r i a l e e  
P r o d u c t o s  d e  c a u c h o  
I n d u s t r i a  q u i m i c a  
D e r i v a d o s  d e l  p e t r ó l e o  y 
ca rb6r i  
M i n e r a l e s  no m e t b l i c o s  
M e t á l i c a s  b á s i c a s  
P r o d u c t o s  m e t b l i c o s  
M a q u i n a r i a  no e l é c t r i c a  
Maq. y  a r t s .  e l é c t r i c o s  
M a t e r i a l  d e  t r a n s p o r t e  
M a n u f a c t u r a s  d i v e r s a s  
F u e n t e s :  Mismas d e l  c u a d r o  e r : ; ~ r i o r .  
(1) Mayores  a  7 5 6 0  d ó l a r e s  a n u a l e s .  
( 2 )  H e n o r e s  a  2 300  d ó l a r e s  a n u a l e s .  
En e l  g r u p o  d e  i n g r e s o s  b a j o s ,  e l  1 8 . 1 %  d e  l o s  t r a b a j a  -
d o r e s  r e c i b i e r o n  e l  7.Q% d e  P o s  i n g r e s o s ,  e n  t a n t o  q u e  e n  e l  d e  
l o s  m a y o r e s  e í  1 0 . 9 %  o b t u v o  e l  2 6 . 2 %  e n  e l  t o t a l  d e  l a  i n d u s t r i a ,  
y e n  a l g u n a s  r a m a s ,  como la d e  m a q u i n a r i a  y articulas e l é c t r i c o s ,  
l a  d e  b e b i d a s ,  l a  d e  t a b a c o ,  y l a  d e  p r o d u c t o s  q u l m i c o s ,  l a  d e s i  -
g u a i d a d  e r a  m 5 s  a g u d a ,  
E x i s t e n  a l g u n o s  f a c t o r e s  c o n d i c i o n a n t e s  d e  e s a  s i t u a -  
ci6n: La Camara Americana de Comercio realiza cada alno-entre sus 
miembros una encuesta sobre niveles de ingresos. En la Gltima de 
ellas, publicada en 1975, aparecen los sueldos y salarios para 
62 puestos diferentes, de las tres divisiones en que estd organi 
zada cualquier empresa multinacional (administración, ventas o 
mercadotecnia y produccibn). Es bastante conservador, dado el ta 
mano de las EMN de Pa muestra y del mercado en México, asumir 
que todas y cada una de las firmas que la integran, tiene al me- 
nos un empleado de cada posición. 
Tomando sólo las posiciones con ingresos promedio supe 
riores al ingreso per capita del grupo " C w  de los cuadros de in- 
gresos, llegamos a estimar que el 1.7% de los funcionarios de 
las EHN de la muestra obtienen el 6.6% de las remuneraciones to- 
tales y un ingreso personal promedio, repetimos, calculado con- 
servadoramente, de mds de 16 500 d8lares anuales ( 2 2 )  que alcan- 
za, para ciertos puestos, hasta sesenta o setenta mil. 
Y no hay que perder de vista que se trata de los ingre -
sos computados como sueldos; hay una amplia gama de compensacio- 
nes adicionales a los funcionarios, que son incluidos en los gas 
tos de operacidn, como gastos de representacibn, automóviles, 
primas por alcanzar los objetivos fijados por la empresa, etcéte -
ra, que en ocasiones son mds importantes que las remuneraciones 
7y que se prestan para la evasidn de impuestos- lo que subestima 
en alto grado Pa verdadera polarizacidn del ingreso. 
Ea en la 8istribucibn.del ingreso en donde encontramos 
diferencias entre EMN y las grandes firmas nacionales. 
r 2 2 )  Enauasta da Tendanaias d e  8ala~io8, 8 u e l d o a  y ~rastaaionsa, 
Amssioan Chambsr of Comeerce, MQxic0~1975, pp. 425 y e a .  
Siguiendo la misma metodologla, logramos ordenar urja 
muestra de empresas 100% nacionales con caracteristicas sirnila- 
res a las EMM estudiadas, que ocupaban m5s de 2 0  000 trabajado- 
res (casi el 1 6 %  de la ocupacián total de la muestra) y que arro 
- 
i j6 estos ~esultados: 
Cuadro 38 
MEXICO: DISTRIBUCION DE INGRESOS DE 30 EMPRESAS NACIO- 
NALES ( 1 9 7 3 )  
-- (N0 de trabajadores y millones de d6lares) 
Grupos de trabajadores ingreso 
A B C Totales per c a -  
Trab. Ingr. Trab. Ingr. Trab. Ingr. Trab. Ingr. p i t a  ( d ó  
- 
Fuentes: Hismas del cuadro anterior. 
A pesar de que la muestra es relativamente pequeña -por 
lo que no la desagregamos- kss resultados admiten poaos cuestio- 
namientos : 
Si bien, como ya seiíalamos, el ingreso per capita de 
los trabajadores de esta muestra era casi igual al de las EMN, y 
en el estrato de ingresos altos la proporcidn es muy parecida en -
tre ambas, hay una gran prsporcidn de trabajadores, casi el 7 0 %  
en los grupos medios, y muy baja en los inferiores, sBlo el 4.0%. 
LA qu6 se debe? Hay pocos elementos para contestar en forma de- 
terminante, pues la desagregacidn de ingresos por niveles de en- 
trenamiento o categorfas ocupacionales no se puede obtener direc - 
tamente, sin embargo, no es descabellado pensar que las califica -
cienes medias en los trabajadores de las empresas nacionales son 
mds uniformes; mientras que las EMN tienen una división del tra- 
bajo mas polarizada, con una gran cantidad de obreros y emplea- 
dos menores, de bajos ingresos, que sirven de cadena de alimenta -
c i e n  a  l o s  e q u i p o s ,  m a q u i n a r i a ,  t g c n i c o s .  y e j e c u t i v o s  d e  una a l  
- 
t a  e s p e c i a l i z a c i ó n ,  l a s  n a c i o n a l e s  t i e n e n  una c o m p o s i c i ó n  t é c n i -  
ca  d e l  c a p i t a l  mds b a j a .  Dicho d e  o t r a  f o r m a ,  l a s  l l n e a s  d e  p r o -  
d u c c i d n  y  l o s  métodos  d e  d i s t r i b u c i d n  d e  l a s  e m p r e s a s  n a c i o n a l e s ,  
son ,  e n  g e n e r a l ,  más a n t i g u o s  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  r e q u i e r e n  d e  
una mayor c a n t i d a d  r e l a t i v a  d e  t r a b a j a d o r e s  d e  c a l i f i c a c i ó n  i n -  
t e r m e d i a  y  menor d e  empleados  s i n  c a i i f i c a c i b n ,  l o  que  a f e c t a  a  
l a  e s c a l a  d e  s a l a r i o s .  
D .  EMN y consumo e n  México 
R e s u l t a d o s  d i r e c t o s  e  i n e v i t a b l e s  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  
- d e l  i ' hg re so ,  s o n  l o s  p a t r o n e s  d e  consumo d e  l a  p o b l a c i ó n .  La que  
1 
1 c o r r e s p o n d e  e l a s  EMN a d q u i e r e  s u  v e r d a d e r a  i m p o r t a n c i a  s i  l o s  
1 
1 
¡ comparamos con  l o s  p romedios  n a c i o n a l e s :  
!  
, Cuadro 39  
M E X I C O :  PISTRIBUCION DEL INGRESO DE LA POBLACION U R B A N A  
I n g r e s o  promedio  
mensua l  p o r  f a m i  
l i a  ( d 6 S a r e s )  
Más d e  492 
P o r c i e n t o  d e l  
t o t a l  d e  l a  po- 
b l a c i ó n  u r b a n a  
con  e s o s  i n g r e -  
s o s  ( 1 9 7 0 )  
7.9 
F u e n t e :  Gormly, Wi l l i am G,, " I n d u s t r i a l  P o l i c i e s  and 
P l a n  S i t e  S e l e c t i o n f f ,  e n  B u s i n e s s  Mexico 1 9 7 3 ,  
Redve r s  O p i e ,  ( e d . ) ,  American Chamber o f  Commer -
c e  o f  MexPco, A . C . ,  M6xico,1973,  p .  1 7 5 .  
E s  d e c i r ,  e l  52.6% d e  l a s  f a m i l i a s  u r b a n a s  t e n i a n  i n g r e  -
s o 8  a n u a l e s  p romedio  i n f e r i o r e s  a  2 O Q O  d P l s .  
No se r e q u i e r e n  mayores  a r g u m e n t o s  p a r a  d e m o s t r a r  que  
las EMN ( y  algunas nacionales, como vimos) han sido un factor de 
- 
terminante en la formación y desarrollo de los estratos de ingre 
- 
80s medios y altos de la población. 
Estos grupos, dada la interrelación ingresos/gastos de 
"subsistencia", presentan una-clara propensión al consumo de ar- 
tPcuPos suntuarios, entre los que se encuentra una elevada pro- 
porcien de mercanclas importadas, legalmente o por intermedio de 
una de las "cadenas distribuidoras" mds importantes del pais: la 
"cadena comercial del contrabando". 
El segundo renglón es, como dijimos, incalculable, en 
el primero, una gruesa estimación nos indica que, por lo menos, 
entre el 12 y 15% 4 5 8  a 572 millones de dólares- de la importa- 
ci6n total en 1973 (23 fue de artlculos superfluos, cuyo desti- 
no, seguramente, no era las chozas de nuestros campesinos ni las 
"ciudades perdidasff de los grandes centros urbanos. Por otro la- 
do, Pa multinacionalidad, y el hecho de tener su base de opera- 
ciones en paPses altamente desarrollados, con un mercado cuya ba -
se de sustentacien y crecimiento es el lanzamiento cotidiano de 
nuevos productos y la creación de necesidades artificiales, hace 
que las EMN alteren los patrones de consumo tradicionales en los 
padses de acogida. 
Sus técnicas de ventas y diferenciación de productos 
son bien conocidas y México ha sido un excelente receptor secun- 
dario de ellas, por la misma cercanla con los EUA y el tama- 
fio y evolucidn de su mercado interno. 
1 2 3 )  Anuario de Comercio Exterior, Direcci6n General de EstadPs- 
t i c a .  
El instrumento preferido por las EMN es la publicidad 
- 
, y la promocidn de ventas, en donde conservan el liderato absolu- 
1 to. Las Gnicas estimaciones del peso de dichas firmas en el uso 
comercial de los medios de comunicacidn masiva en e1,país lo si- 
tuaron -en 1971- en el orden del 84% en la radio, 77% en la tele 
visidn y del 75 al 80% en los medios impresos. (24) 
- Asimismo, ocho de las diez principales agencias de pu- 
blicidad en México, que manejan cerca del 50% de los gastos en 
grandes medios, están controladas por agencias multinacionales 
estadounidenses ( 2 5 ) ,  las agencias informativas, los servicios de 
1 -- asesobla de mercadotecnia y promoci6n de ventas, etcétera, perte- 
i 




Ante esos hechos, la afirmación de que las EMN funcio- 
nan como impulsoras del llamado "efecto demostraciónn tendrs po- 
l 
cos detractores. Las EMN producen la gran mayorla de los bienes 
de consumo d u r a b l e  y no durable- de los estratos medios y altos 
I - de ingresos, los anuncian y los distribuyen, aglutinando cada vez 
I 
1 más a su alrededor a los sectores económicos de mayor dinamismo. 
1 
l Dichas empresas son muy concientes del papel del consumo, que es la 
condicidn ineludible para la reproducci6n y, por ende, para su 
crecimiento, y actdan en consecuencia, principiando por su pro- 
/ .  
l 
i pio personal. 
1 
No es casual que los empleados me-dios y altos de las 
EMN sean los principales difusores del consumo de los productos 
1 
1 que fabrican, lo que en cierta medida los ata a un nivel de vida 
1 
1 + impuesto por el medio en que viven: autombviles, refrigeradores, 
1 
t (24) Berna1 sa- ob. cit., pp. 117-118. 
(25) Ibid., PP. 107-110, 
televisores a color, ropa y.bebidas importadas forman parte de 
su "tarjeta de presentación". De la misma manera en que reciben 
ingresos superiores, éstos deben encaminarse a conservar su sta- 
tus. En una encuesta reciente, realizada en las principales ciu- 
-
dades de la repGblica s e  encontró que: 
"... Durante los diez años 1963-1972 el porcentaje 
anual promedio en el ñBz,a del indice del nivel ejecutl -
vo (no en nGmero promedio de puntos en el índice, que 
por supuesto, es mayor) para la ciudad de Mexico fue 
de 6.3 porciento; y durante los tres afíos 1970-1972 €1 
alza promedio fue de 9.5 porciento. En 1973, el alza 
fue de 23.2 porciento en comparación con 11.2 porcien- 
to para 1972, y en 1974, la tasa de aumento se aceleró 
a 37.5 porciento, 
De manera similar, aunque menor, han ocurrido cambios 
en el índice de clase media papa la ciudad de México, 
que se empezd en 1968: subio'2.3, 4.4, 4.2 y 7.4 por- 
ciento durante los cuatro afíos 1969-1972; después en 
1973 brincó 17.2 porciento, y en 1974 saltó 29.7 por- 
cient~.'~ (26) 
De esta manera, se cierra el clrculo que ilustra el im -
pacto de las EMM: acumulación-producci6n-distribuci6n del ingre- 
so-consumo-producci6n-acumulación. 
( 2 6 )  Indice del costo de la vida, nivel ejecutivo junior y clase 
media en HQxico, Guadalajara y Monterrey, American Chamber 
of Commsroe o% Mexico, 1 9 7 5 ,  p p ,  4-5. 
TERCERA P A R T E  
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA, EMPRESAS MULTINACIO- 
NALES Y EMPLEO EN MEXICO 
1. Los efectos directos sobre el empleo 
A ,  Tendencias de la población económicamente activa 
y del empleo en las empresas extranjeras 
Como resultado del proceso de sustituci6n de importa- 
ciones, que en México se acelera en la segunda mitad de este si- 
glo, la estructura de la población econbmicamente activa (PEA) 
se modific6 profundamente, como lo muestran las cifras eensales 
y las proyecciones realizadas con ePlas: 
Cuadro 40 
MEXICO: ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA PEA 
(Actividades principales) 
P E A  100.0 100.0 , 100.0 100.0 
Actividades primarias 58.3 54.2 39.4 32.6 
Industrias extractiva8 1.2 1.2 1.4 1.1 
Industria de transfor- 
mación 11.8 13.7 16.7 17.9 
Comercio, servicios y 
transportes - a/ 21.5 2 6 . 2  31.9 38.4 
Fuentes: Censos Generales de Población, Dirección General de Es- 
tadlstica. 1960 y 1970 tomado del Perfil Estadístico de 
México. Instituto Mexicano de Comercio Exterior, 1976, 
proyección del Grupo de Estudio sobre el problema del 
Empleo, El problema ocupacional en M6xico. Magnitud y 
Recomendaciones. 
af  Incluye gobierno. 
- 
Las tendencias son claras y hablan por S$ mismas: hay 
un franco desplazamiento de la PEA hacia las actividades indus- 
triales y de servicios, a aosta de,la dedicada a las primarias, 
aunque  s e  e s t i m a  una r e v e r s i d n  r e l a t i v a  en  e l  l a p s o  d e  1970-1976,  
p a r a  e l  que  s e  p r e v e  una  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  medio a n u a l  d e  l o s  
s e r v i c i o s  d e l  8 . 5 % ,  c o n t r a  una d e l  3 .5% p a r a  l a  i n d u s t r i a  manu- 
f a c t u r e r a . . P a r e c e  s e r  que  l o s  a n a l i s t a s  o f i c i a l e s  c o n s i d e r a n  que 
e l  s e c t o r  i n d u s t r i a l  ha  l l e g s d o  a  un p u n t o  en  que  l e  s e r á  d i f í -  
c i l  s e g u i r  a b s o r b i e n d o  mano d e  o b r a  a l  mismo r i t m o  que  e n  l o s  61 
- 
t i m o s  v e i n t i s e i s  a ñ o s ,  lo que no s u e n a  t a n  i l b g i c o ,  d e  p e r s i s t i r  
l o s  p a t r o n e s  d e  acumulac idn  d e l  s e x e n l o .  
No podemos p a s a r  p o r  a l t o  e l  hecho  d e  que  e l  a l t o  
c r e c i m i e n t o  que l a  p o b l a c i d n  ha  t e n i d o  en  México ha  o c a s i o n a d o  
que e l  p e s o  de  l a  PEA en  e l l a  d i s m i n u y a  d e l  32.3% e n  1960  a l  --- 
27.3% en 1970  y a l  23 .0% ( e s t i m a d o )  en 1 9 7 6 ,  o  s e a  que c a d a  aRo 
g r a v i t a  una mayor c a n t i d a d  d e  l a  p o b l a c i d n  s o b r e  l o s  h a b i t a n t e s  
a p t o s  p a r a  e l  t r a b a j o :  d e  1960  a 1 9 7 3  s e  c a l c u l a  que  l o s  g r u p o s  
de edad  mds p r o d u c t i v o s  -de 20 a 64 afios- p a s a r o n  d e  un 41.9 a l  
39.4% d e  l a  p o b l a c i d n  t o t a l .  (1) 
S i  adem%s tomamos en  c u e n t a  que e l  de sempleo  y e l  sub -  
empleo en M6xi.co ( 2 )  a l c a n z a n ,  s egdn  d a t o s  c e n s a l e s  y e s t i m a c i o -  
ne s  d e  d i v e r s o s  a u t o r e s ,  e n t r e  el 40 y  50% d e l  t o t a l  d e  l a  PEA, 
t endremoa  una  i d e a  b a s t a n t e  c e r c a n a  d e l  p rob lema d e l  emp leo ,  con  -
s i d e r a d o  como e l  más g r a v e  d e l  p a l s .  
E l  i n t e n t a r  s i g u i e r a  e l  a n d l i s i s  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  
c o n d i c i o n e s  d e  e s a  sWtuac i6n  r e b a s a r l a  con  mucho l o s  l í m i t e s  d e  
e s t e  t r a b a j o ,  p o r  l o  que  n o s  cef i i remos  a s e f i a l a r  l o s  a s p e c t o s  
mhs r e l e v a n t e s  d e l  p a p e l  que l a  I E B  y las EMN han jugado  en  l a  
g e n e r a c i a a  d e  empleo en e l  p a l s ,  y l a  : c o r r e s p o n d e n c i a  que  s u  
( 1 ) t i t u t o  Mexicano d e  Comercio  E x t e r i o r ,  ob .  c i t .  
( 2 )  D e f i n i d o s  p o r  e l  t i e m p o  d e  t r a b a j o  remunerado  que un t r a b a -  
j a d o r  desemgefia ea e l  cursa d e  un afio, se c l a s i f i c a  como Bub - 
contribucidn ha tenido respecto a los beneficios obtenidos en 
I au operación corriente. 
< - 
En la primera parte ha quedado demostrado que las empre 
- 
sas con capital extranjero: 1) Tienen un creciente interés por in 
- 
wertir en la industria manufacturera y, dentro de ella, en las ra 
- 
I mas mas modernas; 2 )  Son un factor de gran peso en la transferen- 
cia de recursos hacia el exterior, tanto a través del comercio in 
- 
trafirma, como por las remisiones de utilidades, regalSas y otros 
1 pagos, en este sentido, las salidas de capital superan con mucho 
a las nuevas inversiones; 3 )  El crecimiento de sus activos fijos 
I se basa en su mayor parte en el financiamiento interno, lo que - 
disminuye su aporte real a la FBCF del pals; 4) Sus prerrogativas 
I, 
1 
de multinacionalidad le han permitido controlar ramas industria- 
j les completas, acelerando el proceso de monopolizaci6n de la eco - 
1 
t nomsa; y 5 )  La dist~ibucibn del ingreso en su interior favorece 
1 .  
1 
! el consumo suntuario, y la creacián de grupos sociales privile- 
i giadoe en reiacidn al grueso de la poblacibn. 
i - 
i Tratemos de valorar el impacto que han tenido esas ca- 
i 
racter2sticas en el volumen y estructura del empleo en Mgxico. 
La evolucidn del empleo de la IED de 1963 a 1973, se ob 
serva en el siguiente cuadro: 1 
::empleado al que trabaj6 de 4 .a 9 meees, y como delpempleado 
a l  que'lo hizo d u ~ a n t e  un persado menor. 
Cuadro 41 
MEXXCO: P E R S O N A S  O C U P A D A S -  P O R  LA IED, P O R  AC- 
TIVIDADES 1963-1973 
(nGmero de trabajadores) 










Fuenter Banco de México. 1963 tomado de SepGlveda y Chumacero, 
ob. cit., apendice estadfstico. 




Aun sin disponer de datos anteriores a 1963, es obvio 
que la estructura ocupacional de la IED corresponde plenamente a 
la orientacidn de sus inversiones: abandono de los sectores que 
ocuparon antes del período de sustituci6n de importaciones y cre -
ciente interés en la industria y las actividades complementarias: 
el comercio, imprescindible para la realizacidn de las mescan- 
cfas producidas y los servicios -"otras actividades", en el cua -
dro-, que comprenden oficinas de.asesorfa tgcnica e ingeniepía, 
asistencia jurfdica, servicios turlsticos y de esparcimiento, et 
cétepa, que, ab mismo tiempo que cubren las necesidades del per- 
sonal de las empresas extranjeras, influldo por los patrones de 
consumo que ellas mismas fomentan y desarrollan, proporcionan 
un ambiente familiar a h  constante flujo de turismo que llega al 
p a l a ,  que g r i n a i p a l m e n t e  proviene de ñoe EUA. 
Las  t a s a s  med ia s  d e  c r e c i m e n t o  a n u a l  d e  l o s  t r e s  s e c t o  
- 
' r e s ,  d e  1963  a 1 9 7 3 ,  f u e r o n  d e l  1 1 . 8 %  e n  l a  i n d u s t r i a ,  5 . 7  e n  e l  
comerc io  y 1 4 . 6 %  e n  l o s  s e r v i c i o s .  E l  menor c r e c i m i e n t o  r e l a t i v o  
de l a s  a c t i v i d a d e s  c o m e r c i a l e s ,  h u e l g a  d e c i r l o ,  s e  d e b e  s i n  duda  
a l  r d p i d o  d e s a r r o l l o  que  han  t e n i d o  - d e  f i n e s  d e  l a  d é c a d a  p a s a  
- 
da a l a  f echa -  l a s  t 6 c n f c a s  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  l a s  EMN e n  Mé . 
x i c o ;  e s t a b l e c i m i e n t o  o  compra d e  g r a n d e s  a l m a c e n e s ,  y  d e  c a d e -  
n a s  d e  mercados  d e  a u t o s e r v i c i o ,  ambas con  muy b a j a  u t i i i z a c i 6 n  
de  mano d e  o b r a  e n  r e l a c i d n  a l  monto d e  l a  m e r c a n c í a  que  manejan .  
Dadas l a s  t a s a s  d i f e r e n c i a l e s  d e  c r e c i m i e n t o  que  ha  t e  -
n i d o  e l  empleo d e  l a  I E D  e n  r e l a c i ó n  a  l a s  d e l  t o t a l  n a c i o n a l ,  
su  p e s o  en  l a  PEA aumentd s e n s i b l e m e n t e  e n  l o s  mismos a ñ o s :  d e l  
1 .8% e n  1 9 6 3  a l  3 .7% e n  1973  e n  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s ;  d e l  7 .6  
a l  16 .3% en  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  y d e l  3.4 a l  4 .9% e n  e 1  
comerc io .  ( 3 )  
A p r i m e r a  v i s t a ,  e l  c a p i t a l  e x t r a n j e r o  p a r e c e  c o n t r i -  
b u i r  e n  g r a n  medida a  l a  a b s o r c i ó n  d e  t r a b a j a d o r e s ,  con  un d i n a -  
mismo mayor que  e l  t o t a l  n a c i o n a l .  
P a r a  c o r r o b o r a r l o ,  o ,  e n  s u  c a s o ,  e s t a b l e c e r  s u  a p o r -  
t a c i ó n  r e a l  a  l a  c r e a c i ó n  d e  empleo ,  hay  que  r e v i s a r  a l g u n o s  e l e  -
mentos  c o n d i c i o n a n t e s ,  e n t r e  l o s  que  d e s t a c a n :  1 )  E l  t i p o  d e  t e c  
n o l ~ g l a  u t i l i z a d a  p o r  l a s  e m p r e s a s  d e  l a  I E D ,  y  l a  e v o l u c i ó n  d e  
su  p r o d u c t i v i d a d  e n  r e l a c i b n  a  l a s  med ia s  n a c i o n a l e s ;  2 )  E l  i m -  
p a c t o  que  e s t o  t i e n e  e n  t o d a  l a  economía ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a  
J i 
r( 
I n d u s t r i a ;  3 )  La c a l i d a d ,  e n  c u a n t o  a  c a l i f i c a c i 6 n  y e n t r e n a m i e n  -
( 3 )  C a l c u l a d o s  con  e x t r a p o l a c i o n e s  e  i n t e r p o f a c i o n e s  d e  N a c i o n a l  
F i n a n c i e r a  ( p a r a  1 9 6 3 )  y d e l  I n s t i t u t o  Mexicano d e  Comercio  
E x t e r i o r  (19731 ,  a j u s t a d o s  a l  30 d e  j u n i o  d e  c a d a  a n o ,  con  
base en d a t o s  c e n a a l e s .  
to, del empleo generado; y 4 )  La contribucidn neta al aumento 
del empleo, es decir, la que ppoviene de la instalacien de nue- 
vas plantas Industriales y no de la fusión o compra de las fir- 
mas en operacibn, que sólo representan transferencias contables 
en los ~egiatros nacionales y son testimonio de la desnaciona- 
iizacibn de la economPa local. 
B. Tecnologfa y productividad 
La tendencia al uso de una mayor composición tGcnica 
del capital es un hecho incuestionable en el pals, En una publi- 
cacidn del Centro Nacional de Productividad se dice que... "El 
rumb8 que ha seguido el avance tecnolSgico en México -ahorrador 
de mano de obra- s e  explica, entre otros, por dos motivos: a) 
el encarecimiento relativo de los insumos de trabajo respecto 
del costa de adquisici6n de los bienes de capital; b )  la depen- 
dencia tecnoibgica del pals respecto al extranjero que se mani- 
fiesta en la adopcign indiscriminada de tecnologlas propias pa- 
ra los palses altamente industrializados, principalmente en cuan -
to a la dimensi6n de l a s  instalaciones adoptadas," (4) 
El primer motivo es muy discutible, porque el costo de 
adquisici6n de los bienes de capital es sólo una parte de los pa - 
gos por el "paquete tecno16gicoH, que incluyen una serie de car- 
g o ~ ,  como ayuda técnica, intereses, sobrevaluaciÓn de la maquina 
ria y equipo, que son retribuciones que disimulan el costo real 
de aquellas bienes y contradicen la afirmación de que hay un aba -
ratamiento relativa respecto a los insumos de trabajo, 
T'4) Herndndez Laos, Enrique, Evolución de la productividad de 
los factores en MExico, Centro Nacional de Productividad, 
n8xic0, 1973, p. 9'4. 
Por otro lado, la competencia oligopdlica vuelve indis 
- 
pensable el uso de tecnicas que eleven la productividad de la ma - 
no de obra, independientemente de haber industrias que requieren 
de una alta relacidn capital/trabajo para poder operar con media -
l 
na eficacia. 
EP segundo, la dependencia tecnológica del exterior, 
es el meollo del problema. Ya hemos visto en la primera parte 
el monto y tasas de crecimiento de los envlos al exterior por 
los diversos conceptos que engloba y el papel que en e l l o  han 
jugado laa EHN, dadas sus prgcticas productivas y comerciales, 
1 
que aplican sin adaptacidn alguna en todos los palses. 
S *La empresa extranjera tiende a utilizar en Mgxico y 
! 
I en general en sus operaciones en palses subdesarrollados, los 
1 mismos equipos y técnicas que aplican o aplicaron en el pals de 
origen de ha inversiGn, a pesar de que las condiciones ambienta -
les difieren de manera considerable, Con frecuencia, los equi- 
pos empleados corresponden a diseños utilizados varios afios an- 
tes en e l  p a l s  de origen y no pocas veces se trata de maquina- 
ria usada. En otros términos, la empresa extranjera no siempre 
aplica innovaciones en el m%s amplio sentido del tgrmino cuando 
opera en passes subdesarroliados; mds bien pone en práctica pro- 
cesos ya experiientahos y en algunos casos ya superados por el 
avance tdcnico del momento." ( 5 )  
I 
S=' r 
Aunque casi imposible de cuantificar, por la natural 
i 
i 
reserva con que las empresas manejan la información -que en m E  
i - chos casos simplemente no existe en la filial-, puede afirmarse 
I 
1 
l 1 5 )  ~ornit8- cit., pp. 178-179. 
que la maquinaria y equipos utilizados en las EMN son ohsoZetos 
en su pafs de origen y, en muchos casos, han sido usados a h l  du- 
rante 3 8 4 años. Por Po que pudimos observar en el trabajo de 
campo, la EMN se comporta como una familia de muchos miembros. 
Cuando la maquinaria de la casa matriz ya no le queda a la medi- 
da, por el crecimiento del mercado, o la competencia, la traspa- 
sa a las filiales de los palses subdesarrollados que más se a d a ~  
ten a ella, hacigndole algunos remiendos, Como México es uno de 
esos pafses cuyas caracterlsticas de mercado, facilidades y sub- 
sidios, población, etcétera son menos lejanas a las que privan en ? 
paises industrializados, es uno de los primeros recipientes de 
la maquinaria y equipos desechados por las modernas plantas ma- 
trices de las EMN, norteamericanas en particular. Este comporta- 
miento da como resultado que las filiales de EMN instaladas en 
el paks no tengan ninguna ingerencia en la selección de tgcnicas . 
para la producci6n local, las que, generalmente, resultan total- 
mente inadecuadas, amén de que el costo de las importaciones de 
Pos bienes de produccidn resulta inflado artificialmente pues 
aparece en los libros de la filial como si fuese nuevo -%o que 
brinda una sobreganancia a la corporación. 
Esto no quiere decir que los bienes de capital importa -
dos por las EMN sean ineficaces. Muy por el contrario, Si bien 
para las condiciones de mercado como el estadounidense o el eu- 
Dogeo son obsoletoS, la brecha entre éstos y los de los paises 
atrasados es tal que la capacidad instalada permance ociosa. 
Las diferencias en la relacidn entre el personal ocupa 
do y activos fijos -promedios- de las EMN y las nacionales son 
muy amplias, a pesar de que aqugllas dominan las firmas que tie- 
nen mayor nfimera de personal, 
Segdn el IX Censo Industrial, para 1970, s6lo habla 
5 353 establecimientos industriales que ocupaban mas de 50 tra- 
bajadores, y 212 con 751 o mas, mientras que el promedio de las 
* empresas de la IED era de 2 7 9 r ; # , . Y  ;. el de la muestra de EMN era, 
en 1973, de 868 empleados por firma. Adn con las diferencias en ' 
los afios y en las unidades estad$sticas -empresas y estableci -
mientos- que comparamos, la tajante desigualdad entre las ci- 
fras demuestra objeiiramentc la predominancia de las EMN entre 
' las mas importantes empresas del pals. 
. En referencia e la intensidad del uso del capital, el 
mismo censo registrd 157 establecimientos industriales con acti -
vos fijos brutos mayores a ocho millones de dblares, cantidad 
alcanzada por 83 de las empresas de la muestra. El promedio de 
dichos activos por persona ocupada era de 19 000 ddlares en 
esos 157 estabíecimisntos, casi identico al de las EHN con carac - 
terfaticas similares, lo que es ldgico habida cuenta de su peso 
en 108 estratos industriales mas capitalizados. Desde luego, en 
los promedios generales l a  brecha se agiganta: 5 000 ddlares de 
activos fijos brutos/persona ocupada en toda la industria nacio- 
nal, contra 6 500 en la TED (1971) y 11 900 ddlares para las EMN 
en 1973. De estos datos resaltan tambi6n las diferencias entre * ,  
simples empresas extranjeras y EMN. 
En el eiguiente cuadra se proporciona la relacidn en- 
. /; 
! tre la inversi6n neta en maquinaria y equipolempleados de las 
EHN de ña muestra, ass'como la que corresponde a los trabajado- 
res propiamente p~oductioolt 
Cuadro 42 
MEXICO: R E L A C I O N  INVERSION NETA E N  M A Q U I N A R I A  Y E Q U I -  
POIEMPLEO 247 EMN I n d u s t r i a l e s  -1973- 
- m i l b ó n e s  d e  d ó l a r e s  y nGmero d e  t r a b a j a d o r e s -  
I n v e r s i ó n  Empleo O b r e r o s  M i l e s  d e  d ó l a r e s  
n e t a  en  t o t a l  y t é c n i  ( 1 ) / ( 2 )  ( 1 ) / ( 3 )  
( 2 )  c o s  (3-F maquina- r 
r i a  Y e- 
T o t a l  I n d u s t r i a  d 638.97 214 494 1 4 4  965 7.7 1 1 , 3  
Algunas ramas  i n d u s -  
t r i a l e s :  
Al imentos  
Tabaco 
T e x t i l e s  
P a p e l  y p r o d s .  d e  p a p e l  
- 
P r o d u c t o s  de  caucho  
I n d u s t r i a  q u i m i c a  
M i n e r a l e s  no m e t a l i c o s  
M e t á l i c a s  b 6 s i c a s  
P r o d u c t o s  m e t d l i c o s  
Maqu ina r i a  no e l é c t r i c a  
Maqu ina r i a  e l é c t r i c a  
M a t e r i a l  d e  t r a n s p o r t e  
Manufac tu ra s  d i v e r s a s  
-- -- 
F u e n t e s :  E l a b o r a d o  con  d a t o s  d e  l a s  p r o p i a s  e m p r e s a s ,  p r o p o r c i o n a d o s  
a  l a s  S e c r e t a r P a s  d e  I n d u s t r i a  y Comerc io ,  d e  Hac ienda  y Cré  
d i t o  PGbl i co ,  a  l a  B o l s a  d e  V a l o r e s  d e  México,  I n f o r m e s  a n u a  -
l e s .  
Algunas  Famas p r e s e n t a n  med ia s  r e l a t i v a m e n t e  b a j a s  de -  
b i d o  a  que  e n  e l l a s  s e  i n c l u y e n  empresas  con b a j a  i n t e n s i d a d  d e  
. ! c a p i t a l ,  v . g r .  l a  d e  m a t e r i a l  d e  t r a n s p o r t e .  S i  r e v i s a m o s  c i f r a s  
a  c u a t r o  d l p i t s s ,  n o s  encon t r amos  r e l a c i o n e s  d e l  d o b l e  o  t r i p l e ,  
como l a s  d e ' t f a b r i c é i c i 8 n  d e  m o t o r e s  p a r a  v e h l c u l o s  a u t 0 m 6 v i l e s ~ ~ ,  
l a  que  en  promedio  t i e n e  mas d e  2 5  000 d 6 l a r e s  d e  a c t i v o s  fijos 
b r u t o s  p o r  p e r s o n a  ocupada  y e s t a  compues t a  d e  e s t a b l e c i m i e n t o s  
e n  que  l a s  EMN s a n  d e t e r m i n a n t e s .  
Pe ro ,  a p e s a r  de que  e l  tamafio d e  l a  e m p r e s a ,  l a  d i s p o  -
n f b i l i d a d  cas i  i l i m i t a d a  de  f f n a n e i a m i e n t ~  y e l  a c c e s o  a novecio- 
sa tecnologza Pe otorgan ventajas comparativas a las EMN, la dis 
tancia entre su productividad y la de las empresas nacionales se 
5- 
acorta, medida en términos de PIB por persona empleada: 
Cuadro 43 
MEXICQI RELACION PRODUCTIVIDAD PER* CAPITA IEDfNACIONAL 
1963-1970 
Industria 2.42 1.61 
Fuente: Elaborado con datos del Banco de MQxico y la 
Direccidn General de Estadfstica, 
Ea tendencia a la i g u ~ c i b n  de la produccidn per capi- 
ta - entre empresas extranjeras y los promedios nacionales, es muy 
visible, y lo es mds si la comparamos con las cifras de los esta - 
blecimientos industriales de mds de cinco trabajadores, o con 
los de cincuenta o mds: Pa prsduccibn por hombre ocupado en la 
industria extranjera es 36% mayor en cuanto a los primeros, y de 
8610 un 17% más en los segundos (1970j.' 
¿A que se debe lo anterior? Pensamos, sin pretender ser 
exhauetPvss, que algunas de las razones principales son: 
- Las empresas extranjeras parten generalmente de una 
productividad mas elevada, lo que hace que el creci- 
mienta posterior sea lento relativamente; 
- El grado de concentracidn de las ramas industriales 
de mayor pesa, en manos de filiales y subsidiarias 
de EMN, de gran tamaflo, hace que la. diferencia- con 
las empresas nacionales se relativice; 
- Ante áa imposibilidad de evitar la capilaridad tecno -
l g g i c a ,  fendrneno que se manifiesta intensamente en 
M8xfco a p a ~ t i r  de los dltimos años del decenio pasa 
do ,  l a 8  EMN p r e f i e r e n  o b t e n e r  u t i l i d a d e s  a d i c i o n a l e s  
a  l a s  que  l e s  r i n d e  s u  p r o p i a  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a ,  
c o n v i r t i é n d o s e  en p r o v e e d o r a s  d e  t e c n o l o g í a  d e  l a s  
empresas  n a c i o n a l e s  que  pueden p a g a r l a ,  
As$, g r a c i a s  a l  l i d e r a z g o  t e c n o l d g i c o  que  e j e r c e n ,  l a  
i n f l u e n c i a  d e  l a s  EMN s e  d i f u n d e  r s p i d a m e n t e  a  t o d a  l a  e s t r u c t u -  
r a  p r o d u c t i v a  d e l  p a l s ,  p r e s i o n a n d o  a  l a s  f i r m a s  n a c i o n a l e s  con  
r e c u r s o s ,  o  que  t i e n e n  a c c e s o  a l  c r é d i t o ,  a  m o d e r n i z a r  s u s  e q u i -  
pos e  i n s t a l a c i o n e s  p a r a  p o d e r  c o n t i n u a r  e n  e l  mercado .  E s t o  se  
, t r a d u c e  e n  una  i n c a p a c i d a d  e s t r u c t u r a l  d e  l a  economía p a r a  gene -  
I r a r  l o s  empleos  n e c e s a r i o s  p a r a  a b s o r b e r  a  una f u e r z a  d e  t r a b a j o  
1' en c o n s t a n t e  aumento.  € P o r  qué?  p o r q u e  no s o n  muchas l a s  empre- 
s a s  n a c i o n a l e s  que pueden comprar  t e c n o l o g í a  moderna ,  y a s í ,  i n d i  -
r e c t a m e n t e ,  l a s  E M N ,  a l  l l e v a r  a  l a  q u i e b r a  a  pequeñas  y media-  
I nas  empresas  d e  menor e f i c a c i a  a l i m e n t a n  l o s  g r u p o s  d e  desemplea  -
d o s  y subempleados ,  que  s o n  o b l i g a d o s  a b u s c a r  s u  s u s t e n t o  en  a c  
t i v i d a d e s  i m p r o d u c t i v a s  y d e  r e m u n e r a c i o n e s  d e  s u p e r v i v e n c i a .  
S i  hacemos e n f % s i s  e n  l a  i n f l u e n c i a  d e  l a s  EMN en  l a  
i n e f i c a c i a  e s t r u c t u r a l  d e  g e n e r a c i ó n  d e  empleos  no  s i g n i f i c a ,  d e  
n inguna  manera ,  que  n o s  d e c l a r e m o s  p a r t i d a r i o s  d e  un " i n m o v i l i s -  
mo t e c n o f 6 g i c o W  o  una  p r o d u c c i d n  a r t e s a n a l ,  c o i n c i d i m o s  en q u e :  
" S e r i a  un g r a n  e r r o r  d e t e n e r  e l  a v a n c e  t e c n o l ó g i c o  d e  
un p a í s  en  nombre d e  l a  pequeña  i n d u s t r i a  - /, . . p  e r o  ... -
S i  se b u s c a n  s o l u c i o n e s  económicas  y s o c i a l e s  a  p r o b l e  -
mas que  d e b i d o  a l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  y a  l a s  c o n d i -  
c i o n e s  l o c a l e s  no pueden  s e r  r e s u e l t o s  p o r  l a  t e c n o i o -  
gPa moderna,  e s  n e c e s a r i o  p e n s a r  e n  t e c n o l o g í a s  a l t e r -  
1 6 )  Conse jo  N a c i o n a l  d e  C i e n c i a  y ñ e c n o l o g l a ,  "Opc iones  t e c n s l 6 -  
Y e s t a  no s e r a  p o s i b l e ,  m i e n t r a s  se s i g a  d e p e n d i e n d o  
de d e c i s i o n e s  tomadas e n  L o n d r e s ,  B e r l l n  o  Nueva York,  e n  los a s  
- 
- p e c t o s  mbs i m p o r t a n t e s ,  como l o  e s  l a  d e  e l e c c i ó n  d e  t e c n o l o g f a .  
Y Gebma podrán  c o n t r i b u i r  l a s  EMN a l  i m p u l s o  d e  p r o c e s o s  p roduc -  
t i v o s  a d e c u a d o s  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  d e s a r r o l l o  n a c i o n a l ,  s i n  
r e a l i z a r  l a  i n v e s t i g a c i ó n  p e r t i n e n t e ?  Los d a t o s  l o g r a d o s  en  e s t a  
S n v e s t i g a c i d n  -aegbn entendemos  l o s  G n i c o s  t a b u l a d o s  en  MSxico- 
ponen d e  m a n i f i e s t o  e í  poco i n t e r 6 s  que  d e p o s i t a n  e n  e - t e  a s p e c -  
t o  v i t a l :  en  1973 ,  d e  l a s  255  EMN d e  1s muestra, S8 t e n i a n  l a b o -  
r a t o r i o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  p r o p i o ,  p e r o  s 6 l o  d e s t i n a -  
ban 7.6 millones d e  d b l a r e s  a  s u  s o s t e n i m i e n t o ,  l o  que r e p r e s e n -  
taba el 'O.l lk$ de  s u s  i n g r e s o s  n e t o s ,  d e  l o s  c u a l e s  e l  7 1 . 6 %  s e  
- 
a o n c e n t r a b a  e n  l a s  r amas  d e  p r o d u c t o s  q u l m i c o s  (38,2%), maquina-  
r i a  e l g c t r i c a  (16 .7%)  y m a t e r i a l  y e q u i p o  d e  t r a n s p o r t e  ( 1 6 ~ 7 % ) ~  
E l  o r i g e n  de  l a  t e c n o l o g f a  a d q u i r i d a  e n  Mbxico,  c o i n c i  -
de con  e l  o r i g e n  d e l  c a p i t a l  e x t r a n j e r o  y l a s  E M N .  En un r e c i e n -  
t e  a n d l i s i s  d e  1 3 2 0 ~ c o n t r a t o s  d e  t r a n s f e r e n c i a  d e  t e c n o l o g l a ,  
o b t e n i d o s  d e l  R e g i s t r a  N a c i o n a l ,  se  e n c o n t r 6  que  e l  66.9% f u e r o n  
r e a l i z a d o s  con  empresas  e s t a d o u n i d e n s e s ,  e l  17 .4% d e  l o s  p a % s e s  
e u r o p e o s  y e l  5 .6% d e  o t r a s  e m p r e s a s  m e x i c a n a s ,  e x t r a ñ a  c o i n c i -  
d e n c i a  e n  e s a s  p r o p o r c i o n e s ,  q u e  s e  ap rox iman  mucho a  l a  que 
gua rdan  l a s  EUH que  o p e r a n  e n  México. ( 7 )  
De l o  v i s t o  h a s t a  a h o r a ,  podemos c o n c l u i r  que  e l  d i n a -  
mismo que  m u e s t r a  Pa I E D  e n  l a  c r e a c i d n  d e  empleos  e s t d  s o b r e e s -  
. , .  t imado  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  r a z o n e s :  
2 )  EB aumento d e  s u s  a c t i v o s  f i j o s ,  que  e s  la t i n i c a  
-, 
i c a s  y empleov', mimaógrafo ,  Mexico,  1 9 7 5 ,  a p é n d i c e ,  p .  2 .  
(7 )  Alejandr+o  NadaL, ha transferencia d e  t e c n o l o g l a  e n  Hhxico ,  
v l a  d e  i n c r e m e n t o  d e l  empleo d i r e c t o ,  e s  f i n a n c i a d o  d e  manera  
c r e c i e n t e  con r e c u r s o s  i n t e r n o s  - v e d s e  p a g i n a  84, 
2 )  Una p a r t e  c o n s i d e r a b l e  d e  l a s  n u e v a s  i n v e r s i o n e s  
e s t a  compues ta  p o r  m a q u i n a r i a  s o b r e v a l u a d a  (en  o c a s i o n e s  ya  o b s o  
f 
l e t a  en s u  p a í s  d e  o r i g e n )  o  b i e n e s  i n t a n g i b l e s ,  como p a t e n t e s ,  
m a r c a s ,  l i c e n c i a s  d e  f a b r i c a c i ó n ,  i n g e n i e r f a  y d i s e f i o s ,  e t c é t e -  
r a ,  s o b r e  c u y o s  p r e c i o s  no e x i s t e  ningunariegiaacibn y s o n  t a s a -  
d o s  a r b i t r a r i a m e n t e ,  l o  que r e d u c e  aGn mds e l  a p o r t e  r e a l  d e  c a -  
p i t a l ;  
3 )  E s t e  e s c a s o  a p o r t e  d e  c a p i t a l e s  r e a l e s ,  no e s  s l -  
q u i e r a  s u f i c i e n t e  p a r a  e q u i l i b r a r  Pa c u e n t a  d e l  e x t e r i o r  c o r r e s -  
- p o n d i e n t e  a  l o s  mov imien tos  c o n t a b l e s  d e  l a  I E D  -como vimos en 
l a  p r i m e r a  y s egunda  p a r t e s -  l a  c u a l  a c u s a  d é f i c i t s  c a d a  v e z  ma- 
y o r e s ,  ( t a n t o  l a  d e  c a p i t a l  como l a  d e  c o m e r c i o ,  l o  que  t r a e  con -
s i g o  una  d i s m i n u c i d n  d e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  a c u m u l a c i b n  d e  c a p i  -
t a l  n a c i n n a l ,  y p o r  t a n t o ,  hay  una  g e n e r a c i d n  d e  empleo mucho me - 
n o r  que  l a  que  p e r m i t i r í a  e l  e x c e d e n t e  o b t e n i d o ) ;  
L 4 )  La t e c n o l o g l a  u t i l i z a d a  o b e d e c e  a  l a s  n e c e s i d a d e s  
d e  l a  c o r p o r a c i d n  y t i e n d e  a s e r  a h o r r a d o r a  d e  mano d e  o b r a ;  
5 )  La c o m p e t e n c i a  de  l a s  EMN h a c e  que  e s a  t e c n o l o g l a  
i n t e n s i v a  en  c a p i t a l  s e  d i f u n d a  e n t r e  l a s  empresas  l o c a l e s ,  l o  
que  a f e c t a  l a  c a p a c i d a d  g l o b a l  d e  l a  i n d u s t r i a  p a r a  a b s o r b e r  t r a  -
b a j a d o r e s ;  y ,  q u i z s  l o  más i m p o r t a n t e ,  
6 )  Una g r a n  p a r t e  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  que  aRo a  aña 
i 
e n g r o s a n  l a s  f i l a s  d e  l a s  empresas  e x t r a n j e r a s  ya  e s t a b a n  emplea  
d o s  y s u  i n c l u s i d n  e n  l o s  r e g i s t r o s  d e  l a  IED s d l o  e s  una medida  
d e l  p r o c e e o  d e  d e s n a c i o n a l i z a c i d n  d e  l a  i n d u s t r i a  l o c a l ,  como ve 
remos en e l  e i g u i e n t e  a p a r t a d o .  
C. DesnacionalizaciSn y empleo 
En el capstulo 1 de la primera parte (apartado C) co- 
mentamos el proceso de transferencia de la propiedad de las em- 
presas nacionales hacia accionistas del exterior, primordialmen- 
l 
te a EHN, que se ha acentuado a partir de la década de los sesen 
- 
ta.. Siendo esta tendencia una condicionante del proceso de acumg 
iaci6n de capital, el cual a su vez determina el empleo, no re- 
sulta ocioso reiterar que la adquisicien de empresas que ya es- 
tán en operacidn distorsiona la magnitud real de la contribución 
de las EUN a la generacidn de puestos de trabajo, 
- Sin poder predkado cuantitativamente, sabemos que en 
algunas ramas ha sido particularmente intensa la transferencia: 
la de productos alimenticios procesados, controlada por una dece -
na de EMN, especialmente norteamericanas; la industria farmaced- 
tica, una de las mayores del pafs, en la que casi el 80% esta do -
minada por los laboratorios multinacionales, que dla a día absor -
ben mds plantas nacionales pequeñas y medianas; la de los dulces 
y chocolates, en donde las empresas nacionales de cierto tamaño 
virtualmente han desaparecido de 1960 a la fecha, compradas por 
EMN norteamericanas; la de bebidas; la de textiles, tradicional- 
mente de propiedad nacional (se inició con la introducci6n de fi -
bras sint6tica8, que terminaron por desplazar del mercado a los 
productos locales); etcétera. 
Hay suficiente evidencia para asegurar que de 1970 a 
la fecha, a excepcidn de las ramas y sectores realmente nuevos 
en el sentido mds estricto del termino, es decir, las dedicadas 
a la fabricacidn de proauctos recientemente inventados o descu- 
biertos, y que no tienen substitutos cercanos, la IED ha creci- 
do a expensas de la incipiente industria nativa. 
Algunos autores consideran que tal desnacionalización 
es irreal puesto que aún antes de ser adquirida la empresa na- 
cional ya dependla del exterior para proveerse de tecnologla, 
f 
insumos, management, canales de distribución, etcétera, por la 
que la partitipación en su capital sólo convierte en real 'una des 
nacionalizacidn ya existente, pero encubierta. 
No obstante que la concepción anterior suena 1 0 g i c a ,  ' 
creemos que hay una enorme diferencia para cualquier empresa en- 
tre el depender de un proveedor del exterior, asl sea sujetos a 
L 
un coritrato a largo plazo, que el convertirse en filial o subsi- 
diaria de una EMN; entre otras, por las siguientes razones: Pri- 
-
mera, mientras la primera dispone de un cierto margen de negocia 
- - 
ción -por pequefio que este sea- en cuanto a las condiciones de 
compra (plazos, precios, interés, etcétera) una filial estd su- 
bordinada h i n  objecidn posible- a los términos fijados en la 
- matriz; segunda, la empresa nacional puede, en un momento dado, 
decidir sobre el Pipo e intensidad de la tecnologla a utilizar, 
e incluso beneficiarse de procesos libres en el mercado, o de la 
capilaridad tecnoldgica internacional; y tercera, asimismo, y a 
pesar de las escasas fuentes de aprovisionamiento, la misma com- 
petencia ollgopólica internacional brinda posibilidades alterna- 
* 
tivas que 8610 una entidad jurldicamente independiente puede 
aprovechar ( y ,  en Gltima instancia, todavla existen mecanismos 
para poder cancelar un contrato). 
Por otro lado, nuestro interés, por ahora, es el dilu- 
cidar, as$ aea eetiwativamente, el impacto directo de la IED -y 
las EMN- en el empleo, y el obstdculo principal para su medician 
- lo constituye la transferencia de empresas del sector nacional 
al extranjero, 
Para ello hemos acudido al estudio del Senado Norteame 
- 
( 
ricano, el mds reciente que trata eate aspecto, bajo el supuesto 
de que el comportamiento de las EMN de diverso origen es simi- 
lar, lo que nos permitiria extrapolar los datos presentados en 
dicha investigacibn. ( 8 )  
Esta forma de estimacibn tiene dos limitaciones funda-- 
mentales: 1) Algunas empresas adquiridas eran propiedad de inver -
- sionistas de otros palses, y 2) Tomamos el promedio de trabajado 
reafempresa para 1972, haciendo a un lado los incrementos que hu 
bo en el periodo. 
Sin embargo, los elementos compensadores, reducen, con 
ventaja, esa aparente sobreestimacibn: a) Las bases de cómputo 
de la IED de fuentes norteamericanas es diferente a la del Banco 
- de Mtlxico y a la n~estra'~); y b) las modificaciones t e c n 0 1 6 ~ i ~ a s  
9 
que introducen las EMN al adquirir una empresa, que traen con -
sigo una disminucidn del empleo, contrarrestan el incremento pos 
\ terior del mismo. 
Los resultados que se obtuvieron son los siguientes: 
C8) ~ e w l .  cit., apendice estadPstico. 
(9) Vdass las notas metodolbgica8 incluidas en este estudio, 
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MEXICO: ESTIMACIONES DEL EMPLEO DIRECTO NETO DE LA I E D  
- ~ n d u s t r i a  M a n u f a c t u r e r a -  
1963-1970 
Aumento Empleo d e  Aumento Empleo d e  Empleo T a s a  m e d i a  
del e m -  l a s  e m p r e  n e t o  d e l  l a  IED 1963 mds a n u a l  d e l  
p l e o  t o  sas a d q u T  e m p l e o ,  1963 a u m e n t o  a u m e n t o  d e l  
t a l  de- r i d a s  (2T E m p r e s a s  (4) n e t o  d e l  e rcpleo  n e t o  
l a  I E D  c r e a d a s  e m p l e o  
( 2  1 ( 1-2 ) 1963-70 
T O T A L... 179 835 205 383 74 452 131 468 2Q5 920 6.62 
- . - B i e n e s  d e  consumo 
no  d u r a d e r o  a /  44  798 27 354 17 444 23 151 40 595 8.35 l 
.- - - -. - B i e n e s  i n t e r m e -  
d i o s  b l  
- 
57 751 33 363 24 388 76 222 3.00 610 4.05 
B i e n e s  d e  consumo 
d u r a d e r o  y d e  c a  - - 
- 
p i t a 1  - c /  70 188 32 883 37 305 29 315 66 620 12.44 
M a n u f a c t u r a  d i v e r  - 
- 
sa 7 098 5 807 1 291 2 780 4 O71 5.60 
P u e n t e :  E l a b o r a d o  con d a t o s  d e l  Banco d e  México - tomados d e  S e p ú v l e d a  y Chumacero ,  o b ,  c i t . -  
y d e  Newfarmer  y M u e l l e r ,  o b .  c i t . ,  a p é n d i c e s  e s t a d í s t i c o s .  
I 
a /  A l i m e n t o s ,  b e b i d a s ,  t a b a c o ,  t e x t i l e s  y v e s t i d o , r n a d e r a  y c o r c h o ,  m u e b l e s  y a c c e s o r i o s ,  
cuero y c o n e x o s ,  i m p r e n t a s  y e d i t o r i a l e s .  
b/ P a p e l  y p r o d u c t o s  d e  p a p e l ,  c a u c h o  y h u l e ,  p r o d u c t o s  q u l m i c o s ,  m i n e r a l e s  n o  m e t d i i -  I 
- 
tos, m e t á l i c a s  b á s i c a s ,  p r o d u c t o s  m e t á l i c o s .  
cf  M a q u i n a r i a ,  e l é c t r i c a  y no e l é c t r i c a ,  e q u i p o  d e  t r a n s p o r t e ,  
- i 
-t SS. 
De acuerdo a la estimacibn, la tasa de crecimfento me- 
dio anual del empleo neto generado por la IED sersa 6.62% (menos 
de la mitad que la que arrojan las cifras absolutas, que era de 
13.1% para el perlodo), cercana a la del conjunto de toda la in- 
r 
dustria, que en 1960-69 fue de 4.9%. 
Con todas las limitaciones que estas estimaciones pue- 
dan tener, ellas demuestran que el aporte neto de las EMN al em- 
pleo nacional es significativamente menor que lo que le atribu- 
yen los cdlculos basados 8610 en los incrementos absolutas que 
repartan y resaltan la poca solidez de las comparaciones que ge- 
neralmente se hacen entre ambas. 
Desde otro punto de vista, el ritmo de crecimiento d e l  
empleo de las empresas extranjeras-mbs acelerado que los prome- 
dios nacionales en ias ramas productivas de bienes de consumo In -
mediato g de capitakhan implicado un alto costo nacional en t&r 
minos de dependencia: la participacidn de la IED en el valor de 
Pa produccidn total pas6, en las primeras, del 6.7 en 1.962 al 9.9 
- en 1970, en las segundas del 48.1% al 60.1% y en las de bienes 
intermedios del 97.8 al 4&.6% en los mismos aRos. 
11. Las EMN y e l  empleo i n d i r e c t o  
A .  A g l u t i n a c i ó n  y mercado i n t e r n o  
Ea a c c i ó n  d e  l a s  EMN ha  t e n i d o  r e p e r c u s i o n e s  i m p o r t a n -  
t e s  en  l a  g e n e r a c i ó n  d e  empleo i n d i r e c t o ,  t a n t o  en  l a  c a n t i d a d  
d e  p l a z a s  c r e a d a s ,  como e n  l a  c a l i d a d  d e  l a s  mismas 
E l  c r e c i m i e n t o  y o f i n a z a m i e n t o  d e l  c a p i t a l  m u l t i n a c i o -  
n a l  e n  México -y s e g u r a m e n t e  en  t o d o s  l o s  p a i s e s  a donde s e  d i r f  -
ge- h a  o c a s i o n a d o  m o d i f i c a c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s  que  a f e c t a n  a  t o -  
d o s  l o s  s e c t o r e s  económicos .  
, E l  i m p a c t o  mas i m p o r t a n t e  p a r a  e s t e  t r a b a j o  e s  e l  que  
hemos denominado e l  e f e c t o  " a g l u t i n a n t e "  d e  l a  EMN, e l  c u a l  e s  ' 
d e  s i n g u l a r  i m p o r t a n c i a  p a r a  n u e s t r o  a n d l i s i s .  T r a t a r e m o s  d e  ex- 
p l i c a r % ~  en  forma s i n t g t i c a .  
1 
I A l  i n i c i a r  s u s  o p e r a c i o n e s ,  d i c h a s  e m p r e s a s  dependen  
1 c a s i  en  a b s o l u t o  d e  s u  p a i s  d e  o r i g e n ,  y d e  l a s  r e l a c i o n e s  con 
-- s u  m a t r i z ,  p a r a  p r o v e e r s e  d e  b i e n e s  y s e r v i c i o s  i n d i s p e n s a b l e s ,  
no d i s p o n i b l e s  e n  una n a c i ó n  con  un mercado pequefío y a t r a s a d o  
e n  c u a n t o  a  t é c n i c a s  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n ,  a  a c t i v i d a d e s  compe t i -  
I t i v a s  b a s a d a s  e n  d i f e r e n c i a c i 6 n  d e  p r o d u c t o s ,  en  e l  u s o  i n t e n s i -  
1 vo d e  medios  p u b l i c i t a r i o s ,  e t c g t e r a .  Acos tumbradas  a  o t r o  t i p o  
de  c o m p e t e n c i a ,  y en  s u  a f á n  d e  c o n t r o l a r  l a  demanda - g e n e r a l m e n  -
I t e  c r e a d a  p o r  e l l a  misma- l o  mfis r d p i d a m e n t e  p o s i b l e ,  deben  i m -  I p o r t a r  empaques y e n v o l t u r a s ,  m a t e r i a l  p u b l i c i t a r i o ,  i n sumos ,  e: I , '  c é t e r a ,  Po que  a c a r r e a  s e r i o s  d é f i c i t s  en  l a s  c u e n t a s  d e l  e x t e -  
r i o r  e n  l o s  p a I s e s  d e  a c o g i d a  ( e n  l a  p r i m e r a  p a r t e  dec i amos  que  
- 
e s t o  s e  p r e s e n t d  e n  MQxico e n  e l  q u i n q u e n i o  d e  1941-19451.  
l As$, en par te  p o r  p r e s i o n e s  p r o t e c c i o n i s t a s  y e n  p a r t e  
por razones de costo, a su alrededor lnuchas veces financiadas 
por ella misma, por la matriz o por otra EMN especializada- em- 
piezan a establecerse pequeñas y medianas empresas proveedoras 
de esos bienes y servicios: imprentas, agencias de publicidad, 
filmadoras de comerciales, despachos de auditores, contadores y 
asesores legales, distribuidores especializados en sus produc- 
tos y otras. Esta agiutinacidn de proveedores alrededor de las 
EMN se acelera y diversifica sus servicios conforme su influen- 
cia se transmite a otras ramas y sectores. Cuando la influencia 
del conjunto de las EHN (y  de las empresas extranjeras en gene- 
ral) es ya determinante en el mercado, sobre todo de bienes de 
. 
L consumo, aparecen decenas de establecimientos comerciales y de 
. servicios, que contribuyen a la hipertrofia de esos sectores, de 
la que hablabamos paginas atrds: restaurantes, tiendas de des- 
cuento, academias de idiomas que preparan personal bilingue de 
.ascendente demanda, hoteles, agencias de viajes, arrendadoras de 
autombviies, revistas especializadas de nueflo tiraje, institu- 
tos de entrenamiento y selecciSn de personal, y otras que propor 
cionan los mbs extraños servicios a los "ejecutivos" extranjeros 
y su legidn de imitadores locales. El impacto en la distribucidn 
del ingreso -que revisamos en la segunda parte- , y su dominio 
sobre los medios de comunicación, facilitan la penetración de 
los productos de estas empresas en los h5bitos de consumo de gru -
pos mds o menos amplios de la poblacibn, sobre todo urbana, y 
multiplican las necesidades artificiales, pilares sobre los que 
se levanta el éxito de las mismas. 
- 
No creemos posible por el momento, y con la escasez de 
elementos a la mano, estimar el impaato que sobre la creación iz 
directa de empleos tiene este efecto, entre otras, por las si- 
guientes razones: 
1) Una parte considerable de las unidades auxiliares 
que se aglutinan en torno a las EMN son propiedad 
r 
de las mismas; al no conocerse en detalle las rela- 
ciones que las ligan, se podrZa duplicar el cSlculo 
realizado en el apartado sobre la desnacionaliza- 
ción; esto es aplicable también a otras medianas y 
pequefias empresas, no multinacionales pepo inclus- 
das en los registros de la IED; 
2) La creacidn de empleos no guarda una relación direc 
- 
tamente porporcional a la dependencia de las peque- 
Ras y medianas empresas nacionales de los centros 
hegembnicos en que se convierten las EMN. Al inicio 
del proceso de aglutinación hay una demanda real de 
trabajadores para los puestos de nuevo cufío, pero 
. al aumentar los requerimientos de insumos, materia- 
les secundarios y servicios, la dindmica de creci- 
miento exige metodos modernos, ahorradores de mano 
de obra, centralización de la produccifn y estanda- 
rizacidn de la calidad, con lo que se repite e b  fe- 
nómeno de desplazamiento de fuerza de trabajo que 
se presenta en toda la industria. Por ejemplo, en 
una primera fase de expansión de una EMN fabricante 
de un producto cualquiera serdn suficientes 5 6 6 
pequef'ias imprentas (de 4 6 5 trabajadores cada una) 
para proporcionarle empaques y material publicita- 
rio; 2 6 3 firmas de transporte pueden distribuir 
sus productos (tambi6n con 4 6 5 trabajadores); et- 
c é t e r a .  
En e l  momento e n  que  d i c h a  empresa  s e  a p o d e r e  d e  una 
p a r t e  c o n s i d e r a b l e  d e l  mercado  e n  que  c o m p i t e  y s u  
campo d e  a c c i d n  r e b a s e  l o s  l l m i t e s  d e  una  pequeña  r e  
- 
g i b n  y s e  c o n v i e r t a  e n  n a c i o n a l ,  r e q u e r i r d  d e  voifime -
n e s  d e  empaques,  y d e  m a t e r i a l  y e q u i p o  d e  t r a n s p o r -  
t e  que  e s o s  p ~ o v e e d o r e s  no podrSn  c u b r i r ,  p o r  l o  que  
s e r d n  s u b s t i t u i d o s  p o r  una  i m p r e n t a  y un d i s t r i b u i -  
d o r  e x c a u s i v o ,  con  mdquinas  c a p a c e s  d e  m u l t i p l i c a r  
v a r i a s  v e c e s  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e  l a  mano d e  o b r a ,  y 
enormes y c o s t o s o s  t r a n s p o r t e s  d e  g r a n  r a d i o  d e  ope-  
r a c i b n .  E l  e f e c t o  a g l u t i n a n t e  no d e s a p a r e c e ,  e i n c l u  -
s o  se r e f u e r z a  l a  d e p e n d e n c i a ,  p e r o  s u  i m p a c t o  p o s i -  
t i v o  e n  l a  c r e a c i d n  d e  empleo se d i l u y e  e n  a r a s  d e  
l a  m o d e r n i z a c i b n ;  y  
9 )  La e s t i m a c i 6 n  se v o l v e r í a  un s i m p l e  e n s a y o  e s p e c u i a -  
t i v o  e n  e l  l a r g o  p l a z o ,  d a d a s  l a s  ~ a r e c t e r l s t i c a s  d e  
i n e s t a b i l i d a d  d e  e s t o s  pequefios y med ianos  e s t a b l e c i  -
. m i e n t o s  a u x i l i a r e s ,  e n f r e n t a d o s  a  a u t é n t i c o s  o l i g o p -  
s o n i o s  -o monopsonios- d e  l o s  que  dependen  c a s i  a b s o  
d 
l u t a m e n t e .  E s  f r e c u e n t e  que  i n c l u s o  compañ4as r e l a t i  -
vamente  g r a n d e s  d e s a p a r e z c a n  d e  l a  noche  a  l a  mañana 
a l  p e r d e r  a un s d l o  c l i e n t e .  Podr5amos m e n c i o n a r  de -  
c e n a s  d e  a g e n c i a s  d e  p u b l i c i d a d  y  d e  s e r v i c i o s ,  i m -  
p r e n t a s ,  t a l l e r e s  d e  m a n t e n i m i e n t o ,  f a b r i c a n t e s  d e  
p a r t e s  y r e f a c c i o n e s ,  a r t f c u l o s  p r o m o c i o n a l e s ,  e t c 6 -  
t e r a ,  que  no  han  p o d i d o  s o b r e v i v i r  a  l a  p é r d i d a  d e  
s u  w c u e n t a w  mas i m p o r t a n t e ,  l a  c u a l ,  e n  l a  inmensa  
mayorla de los ejemplos era una EMN. 
Hasta aqul nuestros comentarios sobre el particular. 
Veamos ahora otros elementos que podrlan influir sobre el empleo 
indirecto. 
I 
B. Factores dinamizadores del empleo y EMN 
Otros factores de Importancia en la dinamización del em- 
pleo son, sin duda, la fndole de las exportaciones realizadas y 
la8 compras de ineumos locales. 
En el Gnico estudio conocido sobre la generación de em- 
- pleos,,directos e indirectos, via comercio exterior, se estima que: 
,:" En el periodo 1968-4971 las exportaciones mexicanas 
: 
t ; .crecieron en un 7.6% anual en precios corrientes, y en 
[ un 3.0% anual en pesos de 1960. Lo anterior implica que 
j" las exportaciones crecieron por debajo del PIB en el 
i '  
f + .  mismo perlodo, ya que en pesos.corrientes creció éste 
1 
1 %  
, .  en un 10.3% anual y en un 5.6% en pesos de 1960. 
I 
Las exportaciones generaron f 253 520 empleos en 1968, 
rT y para 1971 hablan descendido a 1 251 651, mientras que 
t' 
- el empleo total (población económicamente activa) pasa- 
t 
ba de 12 661 000 de empleos en 1968 a 13 137 000 empleos 
en 1971. Esto hizo que la participación del empleo ge- 
nerado por las exportaciones en el total de empleos des- 
cendiera de 9.9% en 1968 a 9.5% en 1971. Este fenómeno 
) 
se debe fundamentalmente a que los productos intensivos 
en capital han incrementado su participaci6n en las ex- 
portaciones mexlcanas, mientras que los intensivos en ma- 
no de obra se estancaron o disminuyeron." (10) 
SerSan repetitivos los comentarios adicionales, habida 
cuenta de todo el andlisis que se ha realizado sobre el papel de 
las EHN en dicho fenómeno (ll), sus caracterPsticas tecnológicas 
y sus relaciones capitalltrabajo. 
Indisolublemente ligado con el comercio exterior estd 
el transporte de los bienes exportados. Ahf también se pierden 
miles de empleos anualmente, merced al predominio de las flotas 
navieras del exterior: 
... " en 1974, el 84 por ciento del transporte marl- 
timo de nuestras exportaciones fue hecho por navie- 
ras extranjeras, lo que significó al pals una fuga de 
divisas por 5 000 millones de pesos ..." (12) 
CuatrOcientos millones de dólares que deprimen el exce- 
dente del comercio exterior, puesto que son pagados con parte de 
las relativamente exiguas exportaciones y que agravardn el pro- 
- blema del desempleo. 
Tampoco podemos pasar por alto el bajo grado de integra -
ción nacional de los principales productos de las EMN, despugs de 
más de 30 aflos de iniciado el proceso de sustitución de importa- 
ciones. En el siguiente cuadro presentamos los resultados de nues -
tra investigación sobre este aspecto: 
(10) Las exportaciones mexicanas: su efecto sobre el empleo y va- 
lor agregado nacionales, Instituto Mexicano de Comercio Exte- 
rior, Departamento de Planeaci6~1, mimebgrafo, M&xico, 1973, 
p. 15. (Subrayados nuestros). 
- (11) Véase cuadro p. 74. 
( 1 2 )  Declaraciones del Subsecretario de Comercio, Diario ~xcélsior, 
o c t u b ~ e  29 de 1975. 
CUADRO 45 
MEXICO: INTEGRACION NACIONAL DE 201  PRODUCTOS INDUSTRIALES 
DE EMN 
- 1973 - 
-nGmero de productos y porcentajes- 
Total Hasta el 30% 31 a 60% 61 a 79% 80% y más 
Fuente: Informacidn proporcionada por las propias empresas a la 
Secretarfa de Industria y Comercio. 
Como se ve claramente, una empresa cuyos principales 
productos tienen en su gran mayorla esos porcentajes de insumos 
L 
del exterior, -mas del 60% con menos del 80% de integracien na 
cional- no es precisamente creadora de empleo indire-cto por con- 
l ducto de sus compras interindustriales, y mucho menos si consi- 
deramos: uno, que parte de los insumos intermedios comprados lo- 
calmente también tienen componentes del exterior y, dos, qpe esos 
201 productos representan el grueso de las'ventas de las EMN. Se -
.- gGn la misma fuente, el 81% de las empresas de la muestra depen- 
..dla en mbs del 60% de menos de tres productos, lo que nos da una 
idea bastante aproximada de la magnitud del problema de no crea- 
ción de empleos indirectos por la senda de las relaciones inter- 
industriales. 
La soluci8n~~es muy,i.oampleja s5 se toma en cuenta, por 
un lado, la prohibiciSn expllcita, como polltica corporativa, de 
, exportar insumos, o bienes terminados, a ciertas áreas en donde 
opera otra filial -o la matriz-, sea produciendo o como agencias 
comerciales y, por el otro, (13) la sujeción de ciertos procesos 
( 1 3 3  En 350 contratos de tecnologla revisados se encontraron 
1 trece (3.7%) que prohibSan las exportaciones de la filial 
productivos a patentes y marcas, que imposibilita la selección 
de insumos. Esto es particularmente acentuado en ramas como la 
-. farmacgutica, en la que "las 132 empresas con capital extranje- 
ro /:,que controlan del 85 al 90% del mercado-7 representan 
- - 
/-1974 7 el siete por ciento del total del déficit de (/-la,7 ba- 
- - - 
lanza comercial / y . .  y .. .7 las 40 mSs importantes -aun tomando 
-.- - .. 
en cuenta el incremento de las exportaciones- tuvieron un défi- 
cit de 722 millones de pesos anuales /-57.8 millones de dólares-7, 
- 
originado por la importacibn de materias primas." (14) 
Creemos que, con todas las imperfecciones previsibles 
en un trabajo como el presente, se ha cumplido con nuestro prin- 
0 .  
- cipal objetivo: el de dar un panorama general sobre la reiacióh 
empleofEMN sin pretender, de ninguna manera, que fuese exhausti- 
vo, sino que sirviera de base a estudios mds profundos, que pue- 
dan ser realizados en mejores condiciones. Nosotros continuare- 
mos profundizando el tema y confiamos en que otros investigado- 
res harán lo propio. Asimismo, tenemos la seguridad -y lo espera 
mos- que recibiremos la justa crstica que nos permita mejorar 
los aspectos que han quedado incompletos e incluso abandonar hi- 
p6tesis no demostradas y que, a la luz de nueva informacien, pue 
dan ser rebatidas objetivamente. 
mexicana sin expiicacibn de motivos. 
(14) Jos6 Campillo Sains, Secretario de Industria y Comercio.-- 
ExcBlsior, octubre 23 de 1975. 
C. Algunas consideraciones sobre las EMN, el 
reclutamiento y la capacitación de personal 
Desde 1931, la legislación laboral mexicana establece 
la obligación de los patrones de proporcionar entrenamiento y ca -
pacitacibn, de manera regular y permanente, a sus trabajadores. 
Ante esta circunstancia y la inexistencia de otros 
caminos para obtener personal calificado, todas las empresas ex -
tranjeras y nacisnales, hablan entrenado a sus propios empleados 
de acuerdo con sus necesidades y métodos .de organizaci6n. A ini- 
cios de la presente década, se funda el Servicio Nacional de 
Adiestramiento Rápido de la Mano de Obra (ARMO), "una institu- 
- 
ci6n pú"b1ica creada por el gobierno mexicano LT..cuyo..>.7 - propó- 
sito es contribuir a crear una conciencia nacional sobre la nece -
sidad de adiestramiento sistemdtico en nuestro pals, y su labor 
mds significat,iva es formar instructores para propiciar ese adies 
tramiento dentro de las empresas industriales y de servicios, s 
en instituciones educativas que realicen programas de capacita- 
.- ciQn..." ( 1 5 )  financiado parcialmente con aportaciones de las em 
presas. 
Este es el Gnico esfuerzo organizado y amplio en ese 
sentido, y estd encaminado a habilitar a los propios empleados 
de las empresas en técnicas de supervisión, para que ellos, a su 
vez; capaciten a obreros de menor calificacien. 
Fuera de él, que ofrece cursos muy generales, las em- 
/ 
presas contindan entrenando a su propio personal y no hemos en- 
contrado indicios de que este entrenamiento difiera de una EMN a 
una nacional de tamafio o capacidad tecnológica similar. 
Nuestro intento por conocer el comportamiento de las 
T f 5 )  Folleto sin fecha. 
/ 5 . 
EMN en esta importante faceta de su actividad, nos llevd a reali 
- zar una pequefia encuesta entre un nGmero reducido de éstas. Las 
entrevistas, realizadas a funcionarios de 1 5  grandes firmas de 
nuestra muestra, mbs el conocimiento personal del coordinador de 
este estudio e informacidn indirecta, nos permiten cladificar 
-con todas las reservas del caso- el entrenamiento de acuerdo al 
lugar donde se efectda y al personal que abarca, de la siguiente. 
manera: 
a) Obreros y técnicos: breve adiestramiento en 10s sis 
temas y operaciones conc~etas que realizardn en la planta, com- 
- plementada con métodos administrativos técnicos -superviso- 
res que tendrdn personal a su cargo. Ocasionalmente, entrenamien -
to en la casa matriz para las altas gerencias de planta: el tiem -
po de adiestramiento varZa entre 1 a 3 d5as para las labores no 
especializadas, o especializadas pero en maquinaria comGn a mu- 
chas industrias, ya conocidas por los nuevos trabajadores, hasta 
3 a 4 meses para niveles de supervisidn y gerencia. 
- 
Fuera de las instalaciones de la empresa -local o ma- 
triz- s6l0 se da incidentalmente en métodos administrativos y 
técnicas de supervisidn en los técnicos medios, generalmente cur 1 
-
80s intensivas y seminarios especializados de duracidn no mayo- 
res de una o dos semanas; 
b) Empleados administrativos: sistemas y procedimien- 
tos internos para auxiliares (una o dos semanas mdximo) y, tam- 
bidn ocasionalmente, viajes a la matriz para gerentes medios del 
drea, así como cursillos y seminarios para funcionarios menores 
- 
/ 
o per~onal con opcidn a promociones; 
c) Empleados de mercadotecnia: en el momento, el perso 
nal de esta drea es la que recibe mayor atención de entrenamien- 
to. Aunque bbsicamente depende del producto fabricado, la regla 
comGn es que desde los vendedores reciban cursos de tres a seis 
semanas, en donde reciben principios b%sicos de administración 
de ventas, medios publicitarios y promoción así como detallados 
cursos sobre los productos de la empresa y los principales compe -
tidores (características, ventajas, puntos débiles, argumentos 
' . de venta, etcgtera). Es casi una regla que se realicen reuniones 
periddicas de actuaiizacidn o para el conocimiento de nuevos pro -
1 
ductos. Es muy frecuehte que los gerentes medios y altos reali- 
cen viajes a la matriz o a otros palses donde se estén probando 
.- 
nuevas estrategias de mercadeo. El adiestramiento de estos fun- 
cionarios llega -en el caso de gerentes de marca, de ventas, de 
publicidad o da mercadotecnia- a durar seis o mbs meses. 
En términos muy amplios, podemos asegurar que el adies 
tramiento que las EMN proporcionan a su personal en México, siem 
pre estd limitado a lograr un mayor rendimiento en un puesto con 
- creto, y no pretende elevar la calificacidn general de la mano 
de obra, a excepci6n de trabajadores destinados a posiciones ge- 
renciales. 
Adem%s de los gastos de viaje y algunos cursos breves 
fuera dé las instalaciones de la empresa, el costo real de estos 
programas no es mayor que el salario o sueldo del trabajador du- 
rante el perlodo de entrenamiento. 
Para cerrar este capitulo, haremos unos breves comenta 
rios sobre el reclutamiento de personal de las EMN, segfin los di -
L 
ferentes niveles jer&rguieos dentro de las mismas: 
g L"f* 
Obreros no especializados: La gran oferta de mano de 
obra no calificada hace que el Gnico esfuerzo de las empresas pa 
ra obtenerla sea la seleccibn de ese tipo de personal a las puer 
tas mismas de sus plantas. En todas las grandes firmas se exige 
f 
la educación elemental (seis afios) y cuando existe sindicato, la 
contratación se'hace por su conducto. 
Empleados de oficina, vendedores y otros trabajadores 
de caiificacibn intermedia: Por lo general, su reclutamiento se 
l 
hace a travde de agencias de colocaciones y avisos en los dia- 
rios, contratdndose a quienes reunan los requisitos de escoiari- 
dad (nueve a catorce aflos de estudio), experiencia (dos a cuatro 
anos en puestos similares) y edad (no mayores de treinta años pa 
L 
ra los elementos de nuevo ingreso). 
Funcionarios: (~erente de Departamento y/o "Divisi6nW): 
Ocasionalmente por medio de avisos en los diarios. En un ochenta 
y cinco o noventa porciento las empresas tienen contratos con 
agencias especializadas que disponen de una cartera muy amplia 
de "ejecutivos  transferible^!^. Después de cinco o seis entrevis- 
- 
tas, entre las que se incluye una con el responsable técnico del 
&pea, y .horas de examenes "psicot8cnicos", si es acepta- 
do el candidato propuesto por la agencia, &ata recibe -con cargo 
i 
a fa empresa- entre el ocho y el quince porciento del salario 
anual que devengara el empleado. Para estas posiciones, la prác- 
tica en Mdxico es no aceptar personal mayor de cuarenta afios y 
/. 
con grado académico minimo de licenciatura. 
Cinco de las empresas encuestadas tenlan permanente con -
. tacto con Universidades nacionales -especialmente privadas- y de 
L 
los EUA, en donde suelen reclutar alumnos brillantes o recién 
egreaados, para que, después de uno o dos anos como "trainees", 
ocupen puestos de gerencia intermedia. 
Alta Gerencia: Por lo general hay dos formas de cubrir 
las vacantes que ocasionalmente se presentan en posiciones clave 
de la empresa: la primera es seleccionar de entre los vicepresi- 
dentes , o funcionarios de similar categoria, a aquél que más se 
halle identificado con los objetivos de la firma, y la segunda, 
segCn parece cada vez en menor medida, enviar a un nuevo elemen- 
to de la casa matriz o transferir a alguien que ha demostrado 
sus cualidades de dirigente -medidas, desde luego, por las utili - 
dades de su ejercicio- en un mercado menor. 
- Todo indica que la contratación y entrenamiento de per- 
sonal que sirva eficazmente a las EMN no ofrece mayores proble- 
mas ... "La experiencia internacional de IBM World Trade Corpora- 
tions - /- ... - 7 una industria sumamente compleja, que necesita de per -
sonal de servicio y de producción, ha sido resumida as5 por su 
tesorero, dotado de un conocimiento total acerca de los costos: 
'No hemos encontrado todavía un país donde no se haya podido adies -
trar y elevar a una alta aspeciaiizaciBn al personal aut8ctonof ". 
En mayo de 1 9 3 5  se encontraban laborando en México, de 
acuerdo con la información oficial, 7 134 técnicos y empleados de 
confianza inmigrantes g no inmigrantes. De  ésto^, 1 470 (el 20.6%) 
eran tgcnicos (asesores y supervisores); 1 273 (17.8%) gerentes y 
directores; y 620 ( e %  8.78) eran administradores. 
( 1 6 )  Howe Marlyn, Empresas HuPtinacionales, Ediciones Economía y 
. - Empresa, Buenos Airea ,  1973, p .  2 0 9 .  
Por nacionalidad, estaban divididos de esta manera: 
CUADRO 46 
HEXICO: TRABAJADORES EXTRANJEROS EN FUNCIONES TECNICAS Y DIREC- 
TIVAS, POR NACIONALIDAD. 
< 
FUNCIONES 




NGmero % NGmero % 















Fuente: Elaboracidn propia, con datos tabulados para este estu- 
dio por la Secretarla de Gobernación, 
Como vemos, el empleo de trabajadores extranjeros no es 
de gran magnitud cuantitativamente, aunque el tipo de funciones 
desempefladas por los mismos es de gran trascendencia para las em- 
presas, por el control técnico-administrativo que les permiten. 
La muestra de 247 EMN industriales obtenida para este tra -
bajo, tampoco presenta un cuadro dramstico en ese sentido: en ellas 
laboraban, en 1973, un total de 203 técnicos del exterior, un pro- 
medio menor a un tecnico extranjero por empresa, concentrados en 
las ramas de productos qulmicos y de maquinaria. 
.- 
Estoo rreultadoo confirman la aeeveracibn de que "la em- 
p r e s a  e x t r a n j e r a ,  a l  mismo t i e m p o  que  desempeña  funcione^ d e  ca-  
p a c i t a c i ó n  d e  p e r s o n a l  y d e  t r a n s f e r e n c i a  d e  h a b i l i d a d e s ,  compi- 
t e  e n  e l  mercado d e  t r a b a j o  con  l a  empresa  n a c i o n a l  y aprovec 'ha  
l o s  f r u t o s  d e  un e s f u e r z o   educativo:.^ d e  p r e p a r a c i ó n  l a b o r a l ,  r e a  
l i z a d s  t a n t o  p o r  e l  g o b i e r n o  como p o r  l a  empresa  l o c q l ,  e n  t o d o s  
l o s  n i v e l e s  d e  c a i i f i ~ a c i b n . ~  ( 1 7 )  
( 1 7 )  A l f o n s o  Ydñez Ramos, f T E l  a p o r t e  t e c n o l d g i c o  d e  l a  I E D f f ,  Co- 
m i t e  B i l a t e r a l  ..., ob.  c i t . ,  p .  182 .  
111. Las Maquiladoras en MQxico 
A. Caracterlsticas y antecedentes 
No hay duda que fue acertada la decisión de incluir a 
México en los estudios de caso sobre la importancia de las E M N  en 
los países de acogida, pensando en tgrminos de explotaci6n del 
mercado interno (caso 11 de la nota metodológica del Programa 
Mundial del Empleo). Sin embargo, la extensa frontera comcn, la 
abundancia de mano de obra atraída por el escaparate del "modo 
de vida americanott, los graves problemas de desocupación y subo- 
cupación que secularmente ha padecido MQxico, dieron lugar a un 
fendmeno que podría considerarse típico del "caso III", la explo 
- tacidn de la fuerza de trabajo local por las EMN, por medio de 
' empresas industriales con tecnologza utilizadora intensiva de ma 
no de obra: la empresa maquiladora. 
Las condiciones econ6micas mundiales de la postguerra, 
y en especial de la decada de los sesentas es'timularon el despla 
zamiento de ciertas empresas manufactureras, de los palses indus -
trializados hacia los países o regiones subdesarrolladas, princi 
palmente latinoamericanas y del sudeste asiático, en donde las 
bajas tarifas impositivas y la mano de obra abundante y barata 
les permitib, con una baja inversión de capital, realizar cier- 
tas fases de complementaci6n en sus productos permitiéndoles una 
disminucidn al problema de sus costos, acrecentados por la pre- 
sidn al alza de los salarios vigentes en sus respectivos palses, 
buscando sobre todo ventajas comparativas en el mercado interna- 
cional. 
La empresa maquiladora tiene las siguientes caracterfs 
t i c a s :  1 )  o p e r a n d o  g e n e r a l m e n t e  con  mayor l a  a b s o l u t a  d e  c a p i t a l  
e x t r a n j e r o ,  s e  d e d i c a  a  a c t i v i d a d e s  d e  m o n t a j e ,  ensamble  o  com- 
e 
p l e m e n t a c i ó n  f i n a l  d e  p r o d u c t o s  c u y a s  p a r t e s  han s i d o  c o n s t r u í -  
d a s  en  o t r o s  p a i s e s ;  2 )  emplea una a l t a  d e n s i d a d  d e  mana de  o b r a  
s e m i a r t e s a n a l  e n  s u s  p r o c e s o s ,  y  d e d i c a  s u  p r o d u c c i ó n  Gnicamente  
h a c i a  l a  e x p o r t a c i b n ;  y 3 )  s u  r e l a c i ó n  h a c i a  l a  empresa  m a t r i z  
e s  de  d e p e n d e n c i a  i n c o n d i c i o n a l ,  p u e s  é s t a  p o s e e  d e c i s i 6 n  a b s o -  
l u t a  s o b r e  e l  p r o c e s o  d e  producc iOn y  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  b i e n e s  
e n t r e g a d o s  p a r a  s u  p r o c e s a m i e n t o  y ,  e n  l a  m a y o r l a  d e  l o s  c a s o s ,  
d e t e n t a  l a  p r o p i e d a d  e x c l u s i v a  s o b r e  l o s  b i e n e s  e l a b o r a d o s  b a j o  
e l  s i s r e m a  d e  m a q u i l a ,  p o r  i n t e r m e d i o  d e  p a t e n t e s  y  r e g i s t r o s  
+ que amparan t a n t o  l a  t e c n o l o g k a  d e  l a  p r o d u c c i b n ,  como d e l  p r a -  
d u c t o  f i n a l  y de  l o s  insumos u t i l i z a d o s .  
En México,  p a r a  e f e c t o s  d e  l a  l e g i s l a c i 6 n  f i s c a l ,  s e  
c o n s i d e r a  como empresa  m a q u i l a d o r a  l a .  empresa  q u e ,  con  maquina 
r i a  i m p o r t a d a  t e m p o r a l m e n t e ,  c u a l q u i e r a  que  s e a  s u  c o s t o  d i r e c t o  
de f a b r i c a c i d n  n a c i o n a l ,  e x p o r t e  l a  t o t a l i d a d  d e  s u s  p r o d u c t o s  
../ p r o c e s a d o s ,  o b i e n  c u a l q u i e r  p l a n t a  i n d u s t r i a l  ya i n s t a l a d a  pa-  
r a  a b a s t e c e r  e l  mercado i n t e r n o ,  que  s e  d e d i q u e  p a r c i a l  o  t o t a l -  
mente a l a  e x p o r t a c i b n ,  e n  t a n t o  que  e l  c o s t o  d i r e c t o  d e  f a b r i c a  
c i 6 n  nacional d e l  p r o d u c t o  a e x p o r t a r  no l l e g u e  a l  4 0  p o r c i e n t o .  
(16,. 
L a  l i b e r t a d  d e  a c c i ó n  que  l e s  p e r m i t e  l a  ley e s  c a s i  
i l i m i t a d a :  "Dadas l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  e s p e c i a l e s  d e  l a s  e m p r e s a s  
m a q u i l a d o r a s  que ya  e s t b n  o p e r a n d o  en  e l  y a l s  que  s e  c o n s t i t u y a n  
(18) Funcibn  de l a s  i n d u s t r i a s  m a q u i l a d o r a s  en l a  p romoción  d e  
p o l o s  d e  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l .  Eduardo  R i v a s  S o s a .  T e s i s  
P r o f e s i o n a l .  ENE-UNAM, 1973.  
P o r  o t r a  p a r t e ,  e x i s t e  e l  p r e c e p t o  l e g a l  que  e s t a b l e c g  que 
quienes c o n t r i b u y a n  a r e s o l v e r  e l  prob lema d e l  d e s e m p l e o ,  
para realizas operaciones - /T..T - la Comisisn /Nacional de Inver- 
siones .Dttranjeras.. - ./ resuelve que dichas empresas pueden cons- 
tituirse y operar hasta con un 100% de capital extranjero 
/o. . .y.. ./ no necesitan resolucidn previa de la Comisidn para nue 
m- - - 
f 
vos establecimientos"... (19) 
, Por años, :.-supervisado y regulado por el mismo gobier 
- 
ns-: grandes contingentes de los llamados llbrac,erosll, *ano de 
obra agrícola-se desp1aa;hhacia el norte, con la esperanza de lo -
grar un trabajo en los E.U.A., que les peditGe mejor nivel de vi -
da. Algunos logran su objetivo, pero una gran parte van quedsndo 
se en 1-S ciudades del norte del país, esperando una oportunidad 
f 
para cruzar la frontera. Esta masa de trabajadores incrementd en 
pocos anos la poblacidn de esa zona; para 1970, segen el censo 
de poblaci6n, vivlan y trabajaban a lo largo de la franja fronte- 
riza mbs del 16% de la poblacidn total mexicana. La población de 
Mexicali se duplicd entre 1950 y 1970, y Cd. Juárez tuvo un incre -
mento del 700% en su poblacibn en los tiltimos 30 anos, 
Durante 1964, el Congreso de los EUA votó por dar fin 
al programa de trabajadores agrfcolas migrantes, lo que trajo co -
mo cons-cuenciai un incremento vertiginoso en la desocupación de 
la zona (mas de 200 000 braceros quedaron sin trabajo) problema 
que se agravaba con la llegada continua de nuevos migrantes yrs- 
venientes del centro del pa4s. 
Ante esta situacidn, el gobierno mexicano, de acuerdo 
fomenten la industrialización e incrementen la exportaci6n 
de insumos nacionales, previa autorización del programa y 
validndose de las importaciones correspondientes, podrán r e s  
lizar operaciones de maquila en general, teniendo la obliga -
cibn de exportar la totalidad de su producción. 
(19) ~esoluciones generales de la Comisibn Nacional de Inversio- 
nes Extranjeras, Resolucidn No l,, Diario Oficial, 5 de no- 
viembre de 1 9 7 5 .  
con el de los EUA inicia en 1966 el "Programa de Industrializa- a 
cien de la Frontera", mediante el cual la industria norteamerica - 
na pod2a disponer de un gran contingente de mano de obra, con el 
establecimiento de plantas de ensamblaje a lo largo de la fronte 
f 
ra mexicana. Se pensaba que la creacidn de un paralso de mano de 
obra barata podrfa ser el instrumento adecuado para solucionar 
buena parte de los problemas de empleo en la zona norte, por el 
gran atractivo que ofrec2a a la empresa maquiladora. 
El gobierno de México pensó que la industria maqullado 
1 
ra, además, podrla fomentar la creación de nuevos polos de desa- 
-rrollo ,que coadyuvaran a la descentralización de las actividades 
econbmicas, para Lo que procedid a crear la infraestructura nece -
saria, a otorgar incentivos federales adecuados para el desarro- 
llo industrial de la zona -a los que se agregaban los incent5vos 
especiales ofrecidos por los gobiernos estatales de la región- y 
a la expedicibn de diversas medidas proteccionistas tales como 
la modificación del Código Aduanero en que virtualmente las em- 
presas quedarsan exentas de impuestos y derechos de aduana. 
El obstSculo de la reglamentación que prohibe a los ex -
tranjeros tener propiedad en ciertas zonas, como la frontera, 
fue resuelto autorizando que las maquiladoras pudieran adquirir 
bienes inmueble8 en una faja de 20 km. paralela a la llnea fron- 
teriza, o a los litorales (exceptuando las zonas, perímetros y 
puertos libres) por una duracidn hasta de 30 años, mediante una 
operacidn de fideicomiso con alguna institucidn financiera mexi- 
cana, 
. 
Asimismo, Pa maquiladara puede importar, con cardcter 
temporal y subsidios dea 100 porciento del impuesto de importa- 
cien, materias p r i ~ a s  y auxiliares, refacciones, maquinaria, 
equipo, herramientas, envases, material de empaque, etiquetas y 
- 
folletos técnicos que necesiten. 
Todas estas medidas le permit4an a la EMN requcir los 
graves problemas de costo a que se enfrentaba en su pals de ori- 
gen, -un obrero norteamericano recibía aproximadamente 4.17 ve- 
ces más de salario que el que percibfa un obrero mexicano por el 
mismo trabajo- por lo que procedib a transferir ciertas fases de 
su produccibn, donde la mano de obra era necesaria en gran densi -
dad, reservdndose sdlo aquellas que requerían una mayor tecnifi- 
cacidn..Haquilando en M&xico, las empresas quedaban en mejores 
1 
- 
terminos de competencia que las manufacturas alemanas o japone- 
sas con las que se enfrentaban en el mercado. 
Los empresarios de las maquiladoras también recib,ieron 
la sugerencia de estudiar con representantes del gobierno mexica 
no, asuntos como los siguientes: a) permitir la contrataci6n de 
aprendices a los que se les pagarla menos del salario mlnimo, b )  
- permitir un sistema de incentivos econdmicos para los trabajado-. 
res que ganaran salario mínimo, sin forzarlos a pagar mbs impues -
tos y c) estudiar la posibilidad de reformar la Ley del Trabajo 
en lo concerniente a la polstica sobre ausentismo y sobre despi- 
do* (20) 
Por su parte, el gobierno estadounidense concedió a 
las maquiladoras de su paPs el derecho de importar productos en- 
samblados, con partes originalmente manufacturadas en EUA, al am - 
paro de las fracciones arancelarias 806.30 y 807.00. 
- 
( 2 0 )  "Las maquiladoras, factor que perpettia la dependencia frente 
a E.U." Jorge-A. Bustamante. Excélaior, 16 de enero de 1976. 
B. 'NCmero de empresas, actividades principales 
y Pocalizaci6n geogrdfica. 
Es lamentable la escasez de los dat0.s para un plazo 
largo, dado que las caracterlsticas de las empresas maquilado- 
ras ha sido su multiplicacidn acelerada en relativamente pocos 
afios, principalmente durante los 7 años que siguieron a la cons- 
tituciSn del Programa de Industrialización de la Frontera -es de 
cir, hasta 1973. Para 1967 encontramos operando a 72 maquilado- 
ras que dos años después, aumentan a más del doble, 149 empre- 
sas, alcanzando un nGmero de 273 para 1972 y 446 durante 1973. 
En 1974 y 1975 contiriGan instalbndose, pero en una pro 
. 
porción menor: 455 en el primer año y 523 a principios de 1975. 
Problemas externos, como la recesibfi norteamericana durante 1974 
-acentuada en los primeros meses de 1975- e internos, como el 
aumento de emergencia en los salarios, hacen que la industria ma 
quiladora entre en crisis, y disminuya su actividad. 
El bajo nivel de inversión fija, la escasa califica- 
- 
c i ó n  de la mano de obra que requieren sus operaciones y las fa- 
cilidades que les ofrecen los gobiernos de los estados, confie- 
ren a los establecimientos de maquila una enorme movilidad, que 
utilizan frecuentemente en busca de mejores condiciones. Esta ca -
pacidad para su instalacidn o desmantelamiento se'observa en el 
siguiente cuadro: 
Cuadro 47 
M E X I C O :  NUMERO DE ESTABLECIMIENTO DE M A Q U I L A  POR 
L O C A L I D A D  1973-1974 
Ub icac ión  N o  d e  e s t a b l e  - U b i c a c i ó n  N o  de  e s t a b l e  
- 
c i m i e n t o s  c i m i e n t o s  
1 9 7 3  1974  1 9 7 3  1974  
- - 




Chihuahua n . d .  07 
Mun ic ip io s  f r o n  Rdgo. M .  d e  
- Quevedo - 
446 429 2 t e r i z o s  Cd. J u 6 r e z  96  8 5 
Ba ja  C a l i f o r n i a  177  1 7 7  
4  5 C o a h u i l a  Ensenada 2 2  2 7  
- 3 P i e d r a s  Negras  1 5  La Paz 17 
R o s a r i t o  2 Cd. Acuña 7  PO 
M e x i c a l i  67 57 Tamau l ipas  9 9  7 2 
T e c a t e  1 0  11 Cd. Reynosa 1 0  1 2  
T i j u a n a  96 99 Matamoros 5 5 '1 5 
54 66 Nvo. Laredo  3 2 1 5  Sonora  
Agua P r i e t a  1 0  1 7  M u n i c i p i o s  d e l  
Nogaleh 42 4 5  i n t e r i o r  n . d .  2 6  
San L u i s  R.C. 2 4  
F u e n t e :  D i r e c c i 6 n  G r a l .  d e  E s t a d í s t i c a  y Comité  I n t e r s e c r e t a r i a l  
d e  l a  I n d u s t r i a  M a q u i l a d o r a .  
A l  mismo t i e m p o  que  e x p r e s a  e s a  m o v i l i d a d ,  e l  c u a d r o  
nos  m u e s t r a  que  a p e s a r  d e  l a s  f a c i l i d a d e s  p a r a  e s t a b l e c e r s e  e n  
e l  i n t e r i o r ,  l a s  EMN n o r t e a m e r i c a n a s  p r e f i e r e n  pe rmanece r  e n  l a  
v e c i n d a d  d e  s u  paEs ,  y ,  ademds., d e n t r o  d e  c i e r t o s  l í m i t e s  (menos 
- 
d e l  6% se l o c a l i z a b a n  e n  e l  i n t e r i o r ) .  
" P a r a  una f i r m a  d e  l o s  E U A ,  l a  s e l e c c i 6 n  p a r a  l o c a l i -  
.. 
z a r  una  m a q u i l a d o r a  depende  d e  v a r i o s  f a c t o r e s ,  entre 
l o s  c u a l e s  l a  p rox imidad  e s  d e  p r i m e r  o r d e n .  CompaAias 
cuya  m a t r i z  e s t á  e n  l a  c o s t a  o e s t e  s e l e c c i o n a n ,  p o s  w b  -
v i a s  r a z o n e s ,  l u g a r e s  en  B a j a  C a l i f o r n i a  o  S o n o r a ;  f i r  -
mas d e l  Medio O e s t e  o d e l  E s t e  p r e f i e r e n  l a s  z o n a s  d e  
Ciudad J u a r e z  -Nuevo La redo  y  Matamoros ,  aunque  hay 
e j e m p l o s  d i f e r e n t e s . "  ( 2 1 )  ... e n  l o s  que  i n t e r v i e n e n  
o t r o s  f a c t o r e s ,  como c o s t o  d e l  t r a n s p o r t e ,  c o n d i c i o n e s  
( 2 1 )  J o s e p h  B .  Mackinnon, ' r ~ n v e s t m e n t  a t  t h e  B o r d e r  - t h e  M a q c i l a  -
dorasw, Mex-Am Review, Harch 1 9 7 5 ,  p .  63 .  
de vida paya los funcionarios norteamericanos, recur- 
sos naturales para sus procesos, etcétera, 
"En otros casos, la estrecha supervisidn es lograda 
construyendo dos plantas, una del lado mexicano y la 
otra del estadounidense. Este concepto de plantas geme 
- 
las ha permitido a las compañlas ventajas coyunturales 
para conservar los costos de producción al minimo, in- 
tercambiando componentes para hacer las operaciones ma 
- 
nuales en la planta en México y las mSs sofisticadas, 
de menor contenido de mano de obra, en la de los EUA." 
( 22) 
. 
Esta división del trabajo permite inversiones muy bajas 
por hombre ocupado: para 1974 el promedio de capital invertido 
por maquiladora (establecimiento) era de casi 140 mil dblares, 
lo que significa unos 840 ddlares por trabajador ocupado (la ter -
cera parte de lo que el trabajador de estas empresas percibla 
p o ~  sueldos y salarios en el mismo año), 
La mayor inversidn se encuentra en las maquiladoras de 
equipa eléctrico y electrbnico: un poco más de 35 millones de d 6  
lares (unos 172 000 d183. por empresa), como éstas absorben las 
dos terceras partes del personal ocupado total, la inversión por 
trabajador resulta de s6lo 690 d6lares. 
En otras ramas, la inversibn per capita era: en el ma- 
quilado de alimentos 700 ddlares, en calzado y vestido 890, en 
madera y muebles de k 110, y la mds alta, la de manufacturas di- 
versas -con 4 573 trabajadores- era de 2.810 delares. ( 2 3 )  
- 1 2 2 )  Ibidem. 
( 2 3 )  Secretaria de Industria y Comercio, 
En cuanto a las actividades a las que s e  de d k a r i ,  d e ?  
total de magulladoras en 1974, el 44.84%, o sea 2 0 4  emppe , s a s  se 
dedicaban al ensamblaje de artlcubos eléctricos y r e l b c t r O n i ~ o ~ ,  
25.71% -L27 empresas- se relacionaban al maquiladc de cdlzado y 
v e s t i d o ,  5 . 4 9 % ,  25 empresas, ensamblaban maquinaria n o ' e l 6 c ~ n - i c a  
y cquipo de transporte, y 16.04% 473 empresas) eran de T a n y ~ f a r t u  
- 
ra diversa, donde aobresaPPa la ind~~stria de3 juguete, TarnGlgn 
habÉa S maguiladoras deatra del sector servicios, ocupadas d e l  
procesamiento de tarjetas perforadas para f i n e s  d e  cornputaciSn, 
EJ. 95.9% de la inversibn total 10 absorbían las F s ~ ~ r : ~  
de equipo el6ctrico y efectrbnico C 5 5 . 2 8 1 ,  calzado y v e s t i d a  
'L 
- (21.6%) y manufacturas diversas ( 2 0 . 2 % ) .  
C. Impacto de las maquilada~as en el empleo y 
Pos ingresos, 
Tratdndose de empresas con los atributos de las m a q u l -  
lado~eas ,  8u i?npcprtancfa se concentra en tres breas: 1) La canti- 
dad y calidad de emplear g e n e ~ a d o s ;  2) Los salarios distribuidos; 
y 3) Las exportaciones. La gran signPficaci6n que en las orras 
formas que asume la inversi6n directa tienen a s p e c t o s  como la t a  
sa de ganancia, la formacPOn de los precios y Pa ~nonopolizaciin 
de la economla, s e  diluye en e l  proceso de r n a q u i l a  puesto q u e  la 
mayor parte de las Bnsumos son importados, y se devuelven + 7 3 n s -  
fsrmados;(el valor ag~egado resulta una  expsrtacl6n netn, r o n  un 
mercado asegurado y estable, ya que Ea producclOn va a la r n t l ; r i z  - 
Lntegramente) y las pagos intercompaftdas son c6To a s i e n t - o s  r s n t a  -
b l e s ,  a exccpcñbn de Pos correspondientes a f a c t o ~ e s  % s r a L c y ,  
El s%guiente cuadro ilustra el i m p a c t o  de l a  ~ a ; d u c . t r i a  
- 
mapuikadsra en el p a g s ,  en 1974: 
MEXICO: PRINCIPALES CA-WCTERI?TICAS DE L A S  E M P R E S A S  M A Q U I L A D O R A S  
-1974- 
ir- Establecimientos Personal acupadc Sueldos, 
. (2 1 E (1 1 Materias Cobrado * s a l a r i o s  
$3 % primas irn por maqui C Número N k e m  y p r e s t a  ,-. .,-, . . - - 
ciones  (TI* { s ] f [ z j  portaaas l a  a t e r -  r # .  \ A &  r r \ q g  ceros  que 
v radican 
R en e l  ex- 
I - 
- - 




Calzado y ves t ido  
Madera y muebles 17 3.74 1 367 1.80 4.0 2.93 4.6 8.4 
Haq. no e l d c t r i c a  y 
eq. de t r anspor te  
- .  Art ículos  e l é c t r i c a s  y - 
e lec t rón icos  204 44.84 50 972 67.09 135.7 2-66 403.3 217.9 
Hanufacturas d ive r sas  73 16.04 4 573 6.02 12.1  2.65 37.4 21-8 
Servic io  S 6. 1.32 1 451 1.91 4.0 2.76 0.2 5.5 
Fuente: Dirección General de E s t a d í s t i c a  y Comité I n t e r s e c r e t a r i a l  de l a  I n d u s t r i a  Maquiladora. 
-. . - S  - - - - - 
-. , .. *. A / c : - .  (Representa e l  pago t o t a l  d e l  e x t e r i o r  por l a  maquila r e a l i z a a a  en e l  p a í s ) .  
* Miles de d ó l a r z .  . 
* M i l l o n e s  d e  d ó l a r e s .  
Uno de  l o s  p k i n c i p a l e s  o b j e t i v o s  p a r a  l a  empresa  ma- 
t r i z ,  a l  i n s t a l a r  una  m a q u i l a d o r a  e n  un paPs  s u b d e s a r r o l l a d o  ha 
s i d o  l a  e x p l o t a c i d n  d e  mano d e  o b r a  b a r a t a ,  como un r e c u r s o  p a r a  
r e d u c i r  s u s  c o s t o s  d e  'producc. i&n y ,  o b v i a m e n t e ,  a u m e n t a r  l a  t a s a  
f 
de g a n a n c i a  d e  l a  c o r p o r a c i b n .  
Desde que  s e  emprend i6  e l  Programa d e  I n d u s t r i a l i z a -  
c i ó n  F r o n t e r i z a ,  h a s t a  1972, el n i v e l  d e  l o s  s a l a r i o s  msnimos e n  
l a  zona n o r t e  d e  H6xico c o n t r i b u y ó  a l  desa~rollo d e  l a  i n d u s t r i a  
m a q u i l a d o r a  en  México. P a r a  Ba empresa  m u l t i n a c i o n a l ,  d e s a r r o -  
l l a r  m a q u i l a d o r a s  a  l o  l a r g o  d e  La f r o n t e r a  mex icana  s i g n i f i c a b a  
e" . 
p a g a r  s a l a r i o s  d e  a l r e d e d o r  d e l  3 0 %  d e l  s a l a r i o  mfnimo f e d e r a l  
medio e n  E s t a d o s  Un idos ,  a s p e c t o  q u e ,  u n i d o  a l  a h o r r o  e n  f l e t e s  
por  l a  p rox imidad  g e o g ~ d f i c a ,  r e p r e s ' e n l a b a  b e n e f i c i o s  s u s t a n c i a -  
les. 
Sin embargo,  d e  1973  a 1975  l o s  s a l a r i o s  mlnimcs prome- 
dio en  MExico s e  i n c r e m e n t a r o n  e n  un 93% en l a  zona  f r o n t e r i z a ,  
i n f l u y e n d o  e n  e l l o  l o s  a j u s t e s  g e n e r a l e s  q u e ,  e n  e l  c a s o  d e  Ea 
f r o n t e r a  n o r t e ,  s e  hacen s o b r e  una base mds alta. E s t o  t u v o  como 
c o n s e c u e n c i a  un aumento e n  e l  c o s t o  p o r  hombre empleado  e n  l a s  
m a q u i l a d o r a a  m e x i c a n a s ,  que  p a r a  1974  r e p r e s e n t a b a  e l  4 3 %  d e l  s a  -
l a r i o  mlnimo f e d e r a l  medio d e  E s t a d o s  Unidos .  A f e c t a d a s  p o r  l a  
r e c e s i 6 n  n o r t e a m e r i c a n a ,  e l  i sn t e r6s  d e  l a s  EMH h a c i a  e s t e  ) ' pa r a$  -
s o  d e  mano d e  o b r a " ,  d i s m i n u y 6 ,  y voPvPeron  s u s  o j o s  h a c i a  o t r a s  
zonas  que l e s  p r o p o r c i o n a r a n  mayores  o p o r t u n i d a d e s ,  t a n t o  subde -  
sarro l iadas  ( H a i t l ,  E P  S a l v a d o r  o  Pos p a l s e s  a s i d t i c o s  -Ta iwan ,  
Corea- )  e n  donde e l  n i v e l  d e  l o s  s a l a r i o s  compensa l o s  costos 
de t r a n s p o r t e ,  como d e s a r r o l l a d o s  (Europa  y J a p 6 n )  e n  l o s  que  l a  
mayor p ~ o d u c l f v i d a d  contrarresta l a  mano d e  o b r a  m%s c a r a .  
En 1974, el salario per capita promedio anual en las 
maquiladoras establecidas en Mexico era de 2 560 dblares, lo que 
resulta un salario mlnimo relativamente alto, si lo comparamos 
con otras zonas del país. (Por ejemplo, el de la región de Oaxa- 
f 
ca es de 2.78 dls. diarios; en Baja California, que es donde se 
encuentra el mayor namero de empresas maquiladoras, es de 7.98, 
una diferencia de casi 3 a 1 entre ambas zonas). 
. 
Por otra parte, si bien los salarios son relativamente 
mbs altos en la zona fronteriza, éstos para el pals no han slgni 
ficado una fuente importante de divisas, ya que mbs de la mitad 
de las-percepciones por sueldos y salarios es gastada en los co- 
- 
mercios de los EUA, Lo que "también lleva aparejada una expan- 
sidn de patrones de consumo que corresponden al sistema de vida 
norteamericano" (24) 
Si a este gasto en consumo ordinario, de los vecinos 
cercanos a ese pals, pudiéramos agregarle el pequeño y gran con- 
trabando de los mSs diversos artPculos que se lleva a cabo, coti -
. / 
dianamente, en Pa región, favorecido pos la imposibilidad de vi- 
gilar miles de kil0metros, l a  existencia de zonas y perímetros 
libres, y los mSs indescifrables lazos "comerciales", el resulta -
do sería extraordinario. Hay estimaciones que igualan el monto 
de-las importaciones ilegales con el déficit de la balanza comer -
cial, y otras más conservadoras que d,an cifras de 100 6 200 mi- 
llones de dblares al año. Anta la imposibilidad de dar.siquiera 
un cálculo especulativo, permitasenos tan sdlo dejar mencionado 
el hecho. 
- 
(24) "Las maquiladoras, factor que perpetca la dependencia fren- 
te a EUA", ExcClaior, 16 de enero de 1976, entrevista a Jor 
ge A .  Buatarnante. 
Pera 3s d s  importante es eE efecto directo q u e  f a s  - 
quiladoras tienen sobre el empleo, cuantitativa y c u a ~ i t a t i v z . m e n  - 
t e :  
a )  En 1974, concentraban a 7 5  994 trabajads~esg b7.1% 
en La rama de ;a.ct$cuXos elSctr icec  y electr6nlcss, 
*a(:- 17.5% en áa de calzado y v e s t i d o  y 6 . 0 %  en rnanu' 
turas diversas; 
$) "Cuanda menos el 90% eran mujeres entre los 16 y 24 
afiss de edadM ( 2 5 ) ;  y 
c )  Su caPbficacidn es de tipo semiartesanal, y ,  3unqtie 
v a r l a  ligeramente de acuerdo csc  la aet j .v idad,  no 
% 
%?@quiere n i  un n i v e l  medio de escolaridad y/o entre 
narniento, (Ea edueac ion  primaria -o la s i m p l e  alfs -
b e t i z a c i b n -  es  generalmente suficiente). ( 2 6 5  
D. Ea estabilidad de la industria maquiíadora 
Pqra p r i n c i p i o s  de  1975, a l  recesa de la econsmla mun- 
- d i a l  tomd fuerza; segfin al Departamento d e  Comercio de Pos E U A ,  
en los primeros 4 meses de 1975 el v a l ~ r  agregado p u ~  l a s  empre- 
sas maquiladoras en el mundo bajd B3.Q% comparado con i g u a l  lap- 
so de 1974. Las naquiñadoras establecidas en pahses desarrolla- 
dos registraron un decremento de 15.Y%, ubicbndose el descenso 
mbs i n t e n s o  en Alemania,  que es  el principal p a l s  e x p s r T a a o r ,  
En el caso de Mdxics, la misma fuente s e ñ a l a  que e l  va --
I 
1 b s ~  agregado por nuestra maquiladoras en Los primeros 4 meses de 
f 1375 l l e g d  a 126 millones de . dblares, . esto es, 5 . 3 8  bnferior al 
1 del mismo perkodo de 1974. 
f 
1 5 )  klackinnorn, Joseph El,, ob. c l t . * , ' p l .  64  
1 ( 2 6 )  E x c 6 f s i o ~ ~  8 de a g o e t s  de 1975. 
! 
1 
Se estima que en los 6 primeros meses de 1975 el valor 
agregado disminuy6 en un 23.3% respecto a enero/junio de 1974 y 
el desempleo creci6 notablemente, por el cierre de plantas maqui -
ladoraa, muchas de las cuales tenían una capacidad ociosa estima 
da entre 30 y 40 porciento. f 
Las variaciones son casi instantdneass durante el pri- 
mer trimestre de 1974 existsan 464 empresas maquiladoras que ocu -
paban 78 025 trabajadores; para el segundo aumentan a 467 con --  
80 052 y para el cuarto se reducen a 455 con un personal de ---- 
69 512 trabajadores. 
, Así, quedaron unos 8 513 trabajadores sin empleo en 
ese lapso, estimándose que entre octubre de 1974 y marzo de 1975 
cerraron 39 plantas maquiladoras, quedando cesantes unas 26 000 
personas, considerdndose que la perdida de salarios por 9% sola 
ascendid a unos 25 millones de ddlares. (27) 
En sdlo la poblacidn de Ciudad JuSrez, 12 de las 8 2  ma - 
.- 
quiladoras que se encontraban operando en esa ciudad hasta julio 
de 1974, cerraron, lo que sumado a los despidos temporales o sus -
pensión de turnos por semana, afectó a entre 5 000 y 6 000 traba 
jadores en esa industria.(28) A su vez, en Mexicali y Tijuana 
44 maquiladoras desaparecieron, lo que condujo a que 5 000 obre- 
ros quedaran desempáeados, con pgrdidas en sueldos y salarios 
por 13.12 millones de dls;, y cerca de 5 millones de ddlares en 
inversiones. (29) 
127) Panorama EconVmico. Publicacidn bimestral del Sistema Ban- 
cos de Comercio, Harzo-Abril 1975. Vol. XXV, No 2, p. 17, 
(28) "En un año cerraron 12 de las 82 maquiladoras en Cd. Ju6- 
rezw, Exc4lsfor, 8 da agosto de 1975. 
( 2 9 )  "44 maquilad~res cerradas en BwC* Desempleo y menos inver- 
si$nw, Exctllsior, 15 de enero de 1976, 
Siatentizands estas conside~ñciones suSre La i n d u s t : ? l a  
\ 
fronter iza:  
1) La empresa maquiladora ha sido, en ñ s s  G i t i m o s  años, 
un elemento dinamlzador del empleo, tanto , d i r e c t a  
2) Esos efectos se ven disminuidos, indirectamente, 
por l a  propensoen de sus trabajadores a consumir 
productos importados, principalmente 5 i b ~ ~ s  r.lurade- 
ros, generalmente de m t i s  bajo precio que los h*: , i tos  
en Hi5xlc0, situaei6n que se aguAiz6  porque e i  t i p o  
* de cambio se ha conservado artificialmente 2 a -e- 
sar da que la inflaei6n e u  t45xics es muy s u p e r i o r  a 
la de los EUA. 
3 )  Camo son especialmente sensibles a La srganizaci6n 
l a b o r a l  y a l a s  variaciones de los salapios mTnimos 
o f i c i a l e s  -y g r a c i a s  a su bajo nj.ve% d e  inversiga y 
a las faciiidadea para su m á v i l i d a d -  el empleo que 
geneyan e s  inestable, Yo que p r o d u c e  t e n s i o n e s  so -  
c i a l e s ;  y 
4) A l  obedecer a las intereses de las EHN, su contrzbu -
~ 3 . 6 ,  a solucionar los p r ~ b l e m a s  pegionalea h a  sido 
pobre .',.pero,,. dejemos el b a l a n c e  d e l  programa 
f r o n t e r i z a ,  a una fuente n o r t e a m e r i c a ~ t a :  
..." 10s t r ñ h a j a d s ~ e s  mexicanos empleados en e s t e  
proesama no han ganands una vida decente. Como s u  
p~edecssor, el programa de braceros, el Programa d e  
I n d u s t r i a  Frontariza ha csntribufds a'la m i s e r i a  y 
a la enfeamedad del obrero mexicana, - Ea auto 
,'dénflinacibn de las multinacionales como "pacifica -
dores del mundov suena hueca en medio d e  la p r o s t i -  
tucibn, la delincuencia y la suciedad de las ciuda- 
des fronterizas. En la frontera mexicana yst5n las 
mismas EMN, con base en los EUA, que le han dicho 
al mundo que su actitud norteamericana y su progra- 
maci6n en la economia mundial traera armon4a y pros 
per idad  al mundo." ( 3 0 )  
(30) O . S .  Multinationals - The Dimming of America.., en Multina- 
tional Corporations, Hearings before the Subcommittee on 
Internatienal Trade, cf the Committee on Finance, United 
States Senate, U.S. Government Printing Office, Washington, 
1973, p .  470. 
LA EEGISLACION MEXICANA SOBRE INVERSIONES EX-. 
-- -------- 
TRANJERAS Y TRANSFERENCIA DE T E C N O L B G I A  
Después  d e  un l a r g o  p r o c e s o  d e  e s t u Y i o s  y c o n s u l t a s ,  e l  
r 
Gobierno  Mexicano d e c i d i 6  s i s t e m a t i z a r  y a m p l i a r  l a s  Spyrs  s o b r e  
I E D  y t r a n s f e r e n c i a  d a  Oecno logsa  e x p i d i e n d o ,  e l  3 8  d e  diciembre 
de 1 9 7 2 ,  l a  "Ley s o b r e  el r e g i s t r o  d e  l a  t r a n s f e r e n c i a  d e  t ~ c n u -  
l o g l a  y e l  u s o  y e x p l o t a c i 6 n  d e  parentes y na r ca s ' ? ,  a Xa c u d l  si -. 
g u i e r o n ,  e l  9 de marzo da 1973, l a  ')Ley p a s a  promover  L Lnrrc :F-  
s i ó n  mexicana y r e g u l a r  h a  i n v e r s i b n  e x t r a n j e r a u  y el. " R e g i a m e n t c  
.. 
d e l  r e g i s t r o  n a c i o n a l  d e  i n v e r s i o n e s  e x t r a n j e r a s f t ,  p u b l i c a d o  en 
. 
e l  D i a r i o  O f i c i a l  e1 2 8  d e  d i c i e m b r e  d e l  misma aRo, y l a s  "Reso- 
l u c i o n e s  G e n e r a l e s  de  l a  Comisign N a c i o n a l  cie I a v e r s i 5 n  E x t r a n j e  .- 
rasw e l  5 d e  noviembre  de  1975. 
Dichas leyes y reglamentos r e c o g i e r o n  e n  g r a n  p a r t e  
l a s  r e f e r e n c i a s  p a r c i a l e s  s o b r e  el tema - c o n t e n i d a s  e n  más d e  s e  
a e n t a  l e y e s  y d e c r e t o s  d e  d i v e r s a  P n d o l e ,  q u e  l i m i t a n  l a  p r o p i e -  
- 
dad q u e  pueden  d e t e n t a r  Pos e x t r a n j e r o s  e n  el p a z c ,  l o s  e x c l u y e n  
de c i e r t a s  a c t i v i d a d e s ,  f i j a n  p r o p o r c i o n e s  d e  c o n t r o l  d e  a c c i o -  
nes, e t c g t e r a -  y e x t e n d i e r o n  l a s  limitaciones a otros campos ,  
Ambos r e g i s t r o s s  e l  de T r a n s f e ~ - e n c i a  d e  TecnoiogEa y el 
d e  Inversianes' E x t r a n j e r a s ,  d e p e n d e n  d e  la S e c r e t a r f a  d e  I n d u s -  
t r i a  y Comerc ia ,  e3  p r i m e r o  d o  e l l o s  bajo la supervis30n t E c n i c a  
d e l  Conse jo  N a c i o n a l  de  C i e n c i a  y TecnoI sg$a  y e l  s egundo  -con 
1 
wds a m p l i a s  a t r i b u c i o n e s -  a c a r g o  d e  Pa ComisiBn Nacional d e  I n -  
v e r s i o n e s  E x t r a n j e r a s ,  fo rmada  p o r  Pos t i t u l a r e s  d e  s i e t e  Secre- 
tar ías  de Estada. 
La Ley sobra e l  r e g i s t r o  d e  %a T r a n s f e r e n c i a  d e  Tecno- 
logSa (RT?) hace obligatoria la inscripci6n al registro de: 
a) La concesidn del uso a autorización de explotacidn 
de marcas, patentes de invencidn, mejoras, modelos 
y dibujos industriales, 
b) El suministro de conocimientos tecnicos mediante 
planos, diagramas, modelos, instructivos, instruc- 
ciones, formulaciones, especificaciones, formacibn 
y capacitacien de personal y otras modalidades. 
c )  La provisidn de ingenierla bssica a de detalle para 
la ejecucidn de instalaciones o la fabricacidn de 
productos. 
' ¿l) La asistencia técnica, cualquiera que sea la forma 
en que esta se preste y 
e) Servicios de administradidn y operacidn de empre- 
sas. (Art. 2 O )  
Debiendo registrar los actos de ese tipo todos Pos que 
sean beneficiarios, o parte, de ellos, sin importar su nacionali -
- dad. 
Y contempla la negativa de registro a los solicitantes 
cuando : 
- La misma tecnologlla se encuentre disponible libre- 
mente en el país; 
- El precio o la contraprestaci6n no guarden relación 
con la tecnolog2a adquirida o constituyan un grava- 
men injustificadamente excesivo para la economfa 
nacional ; 
- Se incluyan claGsulas por las cuales se permita al 
proveedor regular o intervenir, directa o indirecta -
mente ,  e n  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  a d q u i r e n t e  d e  t e c n o  -
- Se e s t a b l e z c a  l a  o b l i g a c i d n  d e  c e d e r ,  a  t í t u l o  one -  
r o s o  o g r a t u i t o ,  a l  p r o v e e d o r  d e  l a  t e c n o l o g l a ,  l a s  
l 
p a t e n t e s ,  m a r c a s ,  i n n o v a c i o n e s  o  m e j o r a s  que  s e  ob- 
t e n g a n  p o r  al a d q u i r e n t e ;  
- Se impongan l i m i t a c i o n e s  a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  o  a l  d e  -
s a r r o l l o  t e c n o l 6 g i c o  d e l  a d q u i r e n t e ;  
- Se e s t a b l e z c a  l a  o b l i g a c i ó n  d e  a d q u i r i r  e q u i p o s ,  h e  
r r a m i e n t a s ,  p a r t e s  o  m a t e r i a s  p r i m a s  e x c l u s i v a m e n t e  
d e  un o r i g e n  d e t e r m i n a d o ;  
O 
- Se p r o h i b a  o  l i m i t e  l a  e x p o r t a c i e n  d e  l o s  b i e n e s  o 
s e f v i c i o s  p r o d u c i d o s  por e l  a d q u i r e n t e ,  d e  manera  
c o n t r a r i a  a l o s  i n t e r e s e s  d e l  p a 5 s ;  
- Se p r o h i b a  e l  u s o  d e  t e c n o l o g l a s  c o m p l e m e n t a r i a s ;  
\ 
- Se  establezca Pa o b l i g a c i ó n  d e  v e n d e r  d e  manera  ex-  
c l u s i v a  al. proveedor  d e  l a  t e c n o l o g f a  l o s  b i e n e s  . 
p r o d u c i d o s  p o r  e l  adguirente8 
- Se ob9.igue al a d q u i r e n t e  a u t i l i z a r ?  pe rmanen temen te  
pe r sona l .  s e ñ a l a d o  p o r  e l  p r o v e e d o r  d e  l a  t e c n o l o g s a ;  
- Se l i m i t e n  l o s  volCmenes d e  p r o d u c c i 6 n  o  s e  impon- 
gan  p r e c i o s  d e  v e n t a  o r e v e n t a  para  l a  p r o d u c c i ó n  
nacional o p a r a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e l  a d q u i r e n t e ;  
- Se o b l i g u e  a l  a d q u l r e n t e  a  c e l e b r a r  c o n t r a t o s  de ven - 
t a  o  ~ e p r e s e n t a c i 6 n  e x c l u s i v a s  con  e l  p r o v e e d o r  d e  
l a  t e c n o l o g f a ,  e n  e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ;  
- Se e s t a b l e z c a n  p l a z o s  e x c e s i v o s  d e  v i g e n c i a .  En n i n  -
gGn caso d i c h o s  plazos podrdn  e x c e d e r  d e  d i e z  a ñ o s  
ob l iga tor ios  p a r a  e l  a d q u i r e n t e .  ( A r t .  ? O )  
Por  o t r o  l a d o ,  l a  l e y  d e l  RTT exime d e  l a  o b l i g a c i ó n  
de r e g i s t r a r :  l a  i n t e r n a c i ó n  d e  t é c n i c o s  e x t r a n j e r o s  p a r a  l a  
i n s t a l a c i b n  d e  f d b r i c a s  y  m a q u i n a r i a  o  p a r a  e f e c t u a r  r e p a r a c i o -  
n e s ;  e l  s u m i n i s t r o  d e  d i s e ñ o s ,  c a t á l o g o s  o  a s e s o r l a  e n  g e n e r a l  
que s e  a d q u i e r a n  con  l a  m a q u i n a r i a  o  e q u i p o s  y  s e a n  n e c e s a r i o s  
p a r a  s u  i n s t a l a c i d n  s i e m p r e  que e l l o  no i m p l i q u e  l a  o b l i g a c i ó n  
1 
de e f e c t u a r  pagos  s u b s e c u e n t e s ;  l a  a s i s t e n c i a  e n  r e p a r a c i o n e s  
o  e m e r g e n c i a s  ...; l a  i n s t r u c c i O n  o  c a p a c i t a c i d n  t é c n i c a  que  s e  
p r o p o r c i o n e  p o r  i n s t i t u c i o n e s  d o c e n t e s ,  p o r  c e n t r o s  d e  c a p a c i t a -  
c i d n  d e  p e r s o n a l  o p o r  l a s  empresas  a  s u s  t r a b a j a d o r e s ,  y las 
o p e r a c i o n e s  d e  empresas  m a q u i l a d o r a s ,  s e  r e g i r a n  p o r  l a s  d i s p o -  
. 
- 
s i c i o n e s  l e g a l e s  o  r e g l a m e n t a r i a s  que  l e s  s e a n  a p l i c a b l e s .  
Po r  s u  p a r t e ,  l a  "Ley p a r a  promover  l a  i n v e r s i ó n  mexi-  
cana  y r e g u l a r  l a  i n v e r s i d n  e x t r a n j e r a "  (RIE), i n c l u y e  a  t o d a  
r r i n v e r s i b n  e x t r a n j e r a  que  s e  r e a l i c e  en  e l  c a p i t a l  d e  l a s  empre- 
s a s ,  e n  l a  a d q u i s i c i 6 n  d e  l o s  b i e n e s  y  e n  l a s  o p e r a c i o n e s  a  que  
l a  p r o p i a  l e y  s e  r e f i e r e "  ( A r t .  2 O ) ,  y  I t r e s e r v a  d e  manera  e x c l u -  
siva a l  E s t a d o  l a s  s i g u i e n t e s  a c t i v i d a d e s  ( A r t .  4 O )  
./ 
a )  P e t r ó l e o  y  l o s  demfts h i d r o c a r b u r o s .  
b) P e t r o q u i m i c a  b á s i c a .  
c )  E x p l o t a c i ó n  d e  m i n e r a l e s  r a d i o a c t i v o s  y  g e n e r a c i ó n  
d e  e n e r g f a  n u c l e a r .  
d )  M i n e r í a  en  l o a  c a s o s  a  que  s e  r e f i e r e  l a  l e y  d e  l a  
m a t e r i a .  
e )  E l e c t r i c i d a d .  
f )  F e r r o c a r r i l e s .  
g )  Comunicac iones  t e l e g r d f i c a s  y r a d i o t e l e g r a f i c a s ,  y 
h )  Las demas que f i j e n  l a s  l e y e s  e s p e c l f i c a s .  
Y "de manera exclusiva. a maxicanos o a sociedades mexi -
canas can claGsula de exclusibn de extranjeros", a las siguien- 
tes actividades: 
a) Radio y televisión; 
b) Transporte automotor urbano, interurbano en carre -
teras federales; 
c) Transportes a6reos y marítimos nacionales; 
d) Explotacign forestal; 
e) Distribucidn de gas; y 
f )  Las demás que fijen las leyes especlficas o las d i s  -
posiciones reglamentarias que expida el Ejecutivo 
8 
Federal. 
Limita, ademds, el porcentaje de propiedad (Art. S o )  
en las siguientes actividades, y proporciones: 
- Explotacidn y aprovechamiento de sustancias minera- 
les, 
... hasta un máximo de 49% cuando se trate de la ex -
plotacidn y aprovechamiento de sustancias sujetas a 
concesión ordinaria y de 34% cuando se trate de cofl 
cesiones especiales para La explotacidn de reservas 
minerales nacionales; 
- P ~ o d u c t o s  secundarios de la industria petroquimica: 
40% 
- Fabricaclbn de componentes de vehlculos automotores: 
40%. . . 
Ea los casos en que las disposiciones legales o re- 
reglamentarias no exijan un porcentaje determinado, la inversión 
extranjera podr6 participar en una proporcibn que no exceda del 
49% d e l  c a p i t a l  d e  l a s  e m p r e s a s  y  s i e m p r e  que  no t e n g a ,  p o r  cual -
q u i e r  t f t u l o ,  l a  f a c u l t a d  d e  d e t e r m i n a r  e l  mane jo  d e  l a  e m p r e s a ,  
- 
Cuando l a s  l e y e s  e s t a b a n  en  p r o c e s o  d e  r e v i s i ó n ,  y 
aCn r e c i e n  e m i t i d a s ,  se c u s c i t a r o n  r e a c c i o n e s  y c o m e n t a r i o s  ad -  
v e r s o s  a  e l l a s  e  i n c l u s o  s e  l l e g 6  a  a f i r m a r  que  h a b r í a  una r e -  
t r a c c i ó n  d e  l a  I E D  en  e l  p a i s .  S i n  embargo,  como hemos v i s t a  a  l o  
l a r g o  d e  e s t e  t r a b a j o ,  l a  I E D  no s o l a m e n t e  no s e  r e t r a j o ,  s i n o  
que aumentó con  mayor i n t e n s i d a d ,  y l a s  EMN c o n t i n u a r o n  a l  f r e n -  
t e  d e  s e c t o r e s  c l a v e s  e n  l a  economía n a c i o n a l .  
&Porque  l o s  c a p i t a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s  s i g u i e r o n  a d q u i -  
- r i e n d o  Bmpresas  n a c i o n a l e s  o  ampl i ando  s u s  f i l i a l e s  y a  i n s t a l a -  
da s ? 
Tra t emos  d e  s i n t e t i z a r ,  e n  l o  p o s i b l e ,  n u e s t r a s  i d e a s  
s o b r e  e s a  a c t i t u d :  
P r i m e r o ,  l a  nueva  l e g i s l a c i d n  e r a  r e a l m e n t e  i n o c u a  pa-  
r a  l o s  i n v e r s i o n i s t a s  d e l  e x t e r i o r  y e n  e s p e c i a l ,  p a r a  l a  enorme 
c a p a c i d a d  d e  a d a p t a c i ó n  y f l e x i b i l i d a d  d e  l a s  EMN. 
Como d e c l a r ó  e l  p r e s i d e n t e  d e  l a  A s o c i a c i 6 n  N a c i o n a l  
de Abogados d e  Empresas . . .  " E l  aumento d e  l a . i n v e r s i 6 n  e x t r a n j e -  
r a  en  e l  p a í s  o b e d e c e  a  que  l o s  e m p r e s a r i o s  s e  acomodaron a con- 
v i v i r  con  l a s  nuevas  r e g l a s  d e l  j u e g o " . , .  (') E s  i n d i s c u t i b l e  que  
l a  misma o r g a n i z a c i d n  d e  una E M N ,  s u s  f u e n t e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o ,  
s u s  c o m p l i c a d o s  y e f i c i e n t e s  s i s t e m a s  d e  c o n t r o l ,  l e  p e r m i t e n  i n  -
.: c r e m e n t a r  s u s  b e n e f i c i o s  y c r e c e r ,  aun  con  r e g l a s  d e l  j u e g o  mu- 
cho mds r f g i d a s  que  l a s  e x i s t e n t e s  e n  MBxico, 
(1) E x c B l s i o r ,  11 d e  s e p t i e m b r e  d e  1975 .  
A- T 
Como escribe Alan Riding, corresponsal en México de 
The New York Times: - "los Inversionistas potenciales han aprendi- 
, do a distinguir entre las palabras pollticas y los actos econ6mi -
cos del gobierno mexicano", "es sorprendente el gran nGmero de 
empresas de los EUA que ahora aceptan o están considerando el 
control mexicano mayoritario, es decir, la mexicanización - /T../ - 
sin embargo, cuando prefieren retener su control formal, como lo 
seRala el secretaria ejecutivo de la Comisión de Inversiones Ex- 
tranjeras - /,../ - de 103 solicitudes de excepclbn, 74 fueron apro- 
badas; aun en loa sectores claves donde la ley no admite excep- 
ciones - /T../, - tales como la minerla y la industria petroqulmica, 
el gobierno ha encontrado otras formas de alentar la inversi6n 
extranjera, tales coma concesiones tributarias y  arancelaria^.'^ ( 2 )  
Segundo, las propias leyes permiten hacer salvedades 
muy importantes. El art2culo 12 inciso 11, de la RIE autoriza a 
la Comisibn Nacional de Inversiones Extranjeras: tvResolver sobre 
l a s  porcentajes y condiciones conforme a los cuales se recibir5 
la inversión extranjera en aquellos casos concretos que, por las 
circ,unstancias particulares que en ellos concurran, ameriten un 
tratamiento especialN, y el artlcuEo 8 de la RTT autoriza a la 
Secretar2a de Industria y Comercio a "inscribir en el Registro 
Nacional de Transferencia de Tecnologfa los actos, convenios o 
contratos que no refinan alguno o algunas de los requisitos grevis -
tos en el artlculo anterior leer supraT, cuando Sa tecnologla 
que se transfiere en virtud de dichos actos sea de particular in -
teres para el país." 
7 2 )  Tbe Wew Yokk Times,  diciembre 26, 1974, Citado por Fernando 
Carmona en Estrategia, No 3, MBxico, 1975, p. 16. 
Estas ambiguedades de nlngu-na manera cierran las puer- 
tas a la IED y aunadas a la no retroactividad de la ley, y a la 
posicidn real de los funcionarios mexicanos,han hecho que las 
leyes comentadas tengan poca operancia en la prdctica. 
Tercero, es punto menos que imposible descubrir, y fre -
nar, el extendido uso de "prestanombres" por parte de las empre- 
sas del exterior. Este es un secreto a voces y el corregir la 
situacidn escapa de las manos del gobierno, pues todos los es- 
fuerzos encaminados a ello han sido infructuosos; y 
Cuarto, aun si los reglamentos y  controle^'^ fuesen in -
flexibles, es conocido, y aceptado, el hecho de que el porcenta- 
U je de participacidn en la propiedad es sólo uno de los medios 
de control sobre una empresa, los cuales van desde el dominio de 
la tecnologla y la exclusividad en la venta de bienes interme- 
dios hasta los convenios de comercializaci6n que permiten conser -
( 3 )  
var la subordinacidn con unas cuantas acciones. Pero, quizd el 
mayor apoyo a nuestra argumentacidn sobre la eficacia de la le- 
. - ~islacidn mexicana en materia de IED la encontremos en algunas 
declaraciones de personajes directamente involucrados en el pro- 
blema : 
John C. Langley -a la sazbn presidente de la Cdmara 
Americana de Comercio en M&xico: 
"la polltica del sector pCblico y la inversien privada 
extranjera tienen en México un excelente historial en 
$ 3 )   dem más, la ley considera como inversión nacional aquella rea 
lizada por una empresa que tenga hasta 49% de capital extrafl 
jero, la cual "puede detentar el 100% de 'las acciones de otra 
em~resa sin aue-se llegue a considerar este hecho como una' 
.- 
inbersidn exiran jera. " - ~ l e  jandro Nadal, AnSlisis de la ley 
para promover la Inversión Mexicana y regular la Inversión 
Extran'era, Grupo de Trabajo sobre mecanismos de polftica T--8T"- c ent f caYtecnol6gica, México, 1975, p. 9. 
cuánto a cooperaci6n." (4) 
Joseph John Jova, embajador de los EUA en México: 
vdljo hoy a los empresarios estadounidenses /T..T - que 
el gobierno mexicano no siente ninguna animadversión 
hacia las empresas multinacionales - /T.. y ... -7 seRal6 
que Jos6 Campillo Sainz, secretario mexicano de Pndus- 
tría y Comercio, le pidio de parte del presidente Eche -
verrZa que dijera eso a los empresarios norteamerica- 
nos y que les notificara que estS dispuesto a reunirse 
con un grupo de directores de ese tipo de empresas, 
SegGn Jova, el funcionario mexicano Se dijo también 
8 
que su gobierno reconoce que, especsficamente, "Esta- 
dos Unidos es el país m6s calificado para invertir 
en Mdxico por su experiencia, su cercanla y los mu- 
chos lazos que los unen, y que sus inversionistas son 
bien recibidos!. ." ( 5 )  
Frank B. Loretta, ex-presidente de la CSmara America- 
'_ 
na de Comercio de M9xic0, miembro del Comité Mexicano Norteame- 
ricano de Hombres de Negocios ,  Consejero de la confederación Pa- 
tronal de la Repeblica Mexicana y presidente en Mexico de la Com - 
pañla Du Pont: 
!'Con los nuevos reglamentos sobre inversiones extran- 
jeras y transferencia de tecnologia, no son necesa- 
rios m6s controles del gobierno sobre las transnaciona -
les.P' ( 6 )  
El Subdirector de Evaluacidn de la Direccidn General 
- 
14) Excélsior, agosto 4 de 1974. 
( 5 )  fbid., segtiemb~e 1 2 ,  1974. 
( 6 )  m, aaegtiambre 4* 1974. 
de Inversiones Extranjeras: 
"La polltica oficial... 'sigue la misma actitud de 
L 
puerta abierta y de bienvenida a las inversiones ex- 
tranjeras, siempre y cuando se ajusten a nues,tra legis -
laci$n... del total de solicitudes presentadas a la 
conside~aci6n de las autoridades mexicanas, mds de las 
tres cuartas partes han sido aprobadas. Las otras, el 
24% restante, se ha negado en primera instancia y han 
ido aprobándose con posterioridad mediante negociacio- 
nes." ( 7 )  
Quinto, concordamos plenamente con el análisis que ase -
U 
gura que: "En este contexto, la Ley de Inversiones Extranjeras 
no es mds que un instrumento que lucha contra la corriente y que 
se encuentra mal acompafiado de una polltica de promoción industrial 
poco o nada selectiva / y .  - ./ es un instrumento muy débil, mal dise -
nado a través del cual no se puede esperar seriamente llregular" 
el monto o la orientaci6n de la IED," ( 8 )  
No es necesario ser un observador muy agudo para darse 
cuenta del camino que seguir3 en nuestro país la IED en general 
y las EHN en particular, cuya propia dindmica de control y expan- 
sibn, de hdbilomanejo de recursos -éticos o no-, continuar3 reba- 
sando cualquier tipo de cddigo de conducta que se les enfrente. 
(7) Excelsior, mayo 29 de 1975. 
(8) Alejandro Nadal, ob. cit., p . . 9 .  
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